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5ÂÑÒÓÏÍÅ ÑËÎÂÎ
ÂÑÒÓÏÍÅ ÑËÎÂÎ
Çà îö³íêàìè ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â ó çâ’ÿçêó ç³ çáðîéíèì
êîíôë³êòîì òà ñêëàäíîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ, â Óêðà¿í³
äîñèòü ãîñòðî ñòî¿òü ïðîáëåìà íàñèëüñòâà, â³ä ÿêîãî íàéá³ëüøå
ïîòåðïàþòü æ³íêè ³ ä³òè. Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, ùîðîêó â Óêðà¿í³
áëèçüêî 400 000 æ³íîê ïåðåæèâàþòü íàñèëüñòâî â ñ³ì‘¿. Ëèøå â 2016
ð. çà äàíèìè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè íàä³éøëî 106,7 òèñ. çàÿâ,
ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà ³íø³ ïîä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç
íàñèëüñòâîì â ñ³ì’¿. Îäí³ºþ ç óìîâ íàäàííÿ ÿê³ñíî¿ äîïîìîãè
ïîñòðàæäàëèì â³ä íàñèëüñòâà º ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ ì³æ ôàõ³âöÿìè,
ÿêà âêëþ÷àº âèÿâëåííÿ, ïåðåíàïðàâëåííÿ òà íàäàííÿ ïîñëóã æ³íêàì,
ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî òà ÷îëîâ³êàì, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî.
Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó “Ñâîáîäà â³ä íàñèëüñòâà:
ïîêðàùåííÿ äîñòóïó äî ñîö³àëüíèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³”, ÿêèé
âïðîâàäæóâàëà ÌÁÔ “Óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ‘ÿ”
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ªÑ, ó ì. Êèºâ³ òà 11 ðåã³îíàõ Óêðà¿íè áóëè
ïðîâåäåí³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ïîòåíö³àëó ì³ñöåâèõ ãðîìàä
çàâäÿêè ï³äâèùåííþ ñïðîìîæíîñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàäëÿ ðîçøèðåííÿ ñïåêòðó, çàáåçïå÷åííÿ
äîñòóïó òà ÿêîñò³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà ïîñëóã ç ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ
ïîòåðï³ëèõ â³ä íàñèëüñòâà æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî.
Òàê, óïðîäîâæ 2014–2016 ðð. â ì. Êèºâ³, ÌÁÔ “Óêðà¿íñüêà
ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ‘ÿ” ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç Êè¿âñüêèì
ì³ñüêèì öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ðàçîì
ç ïàðòíåðñüêèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ï³ëîòóâàëà ìîäåëü ì³æâ³äîì÷î¿
6 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
âçàºìîä³¿ òà ðåàãóâàííÿ íà âèïàäêè íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê, â ðàìêàõ
ÿêî¿ ³ íàäàâàëèñÿ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè òà âåëàñÿ ðåàá³ë³òàö³éíà òà
êîðåêö³éíà ðîáîòà ç ïîòåðï³ëèìè â³ä íàñèëüñòâà æ³íêàìè òà
÷îëîâ³êàìè, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî. Ïðîïîíîâàíèé äî Âàøî¿ óâàãè
ïîñ³áíèê âêëþ÷àº îïèñ ö³º¿ ïîñë³äîâíî¿ ìîäåë³ íàäàííÿ äîïîìîãè
ä³â÷àòàì òà æ³íêàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà, îñîáëèâîñò³
âçàºìîä³¿ ³ç ñóá’ºêòàìè, óñòàíîâàìè òà çàêëàäàìè, ôîðìè ðîáîòè ç
ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó, ï³äõîäè ðîáîòè ç ïîòåðï³ëèìè.
Äîñâ³ä, íàïðàöþâàííÿ ïðîåêòó òà ìîäåëü, ï³ëîòîâàíà ó ì. Êèºâ³,
º îñîáëèâî àêòóàëüíèìè òà ìîæóòü áóòè ïîøèðåí³ íà ³íø³ îáëàñò³,
ì³ñòà ÷è ãðîìàäè Óêðà¿íè, â êîíòåêñò³ ïðèéíÿòòÿ íîâîãî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó” òà
ðàòèô³êàö³¿ Ñòàìáóëüñüêî¿ êîíâåíö³¿, à òàêîæ ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿.
Ñïîä³âàºìîñü, ùî äàíèé ïîñ³áíèê áóäå êîðèñíèì íå ëèøå äëÿ
ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ çàêëàä³â, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ
ñïðÿìîâàíà íà çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó â ñ³ì’¿, à òàêîæ äëÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ñïåö³àë³ñò³â ³íøèõ ñòðóêòóð,
äîòè÷íèõ äî íàäàííÿ ïîñëóã. Äÿêóºìî àâòîðàì ïîñ³áíèêà òà òèì, õòî
áðàâ ó÷àñòü ó àïðîáàö³¿ ìîäåë³: âñ³ì, ÷èÿ çà³íòåðåñîâàí³ñòü ³ âåëèêà
ïðàöÿ äîïîìàãàþòü ðîçâèâàòè òà óäîñêîíàëþâàòè äåðæàâíó ïîë³òèêó
ùîäî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà ñòîñîâíî æ³íîê òà â ñ³ì’¿.
Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ÌÁÔ “Óêðà¿íñüêà
ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ” Ãàëèíà Ñê³ïàëüñüêà
Äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ßðîñëàâà Êîëîáîâà
7Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
1.1. Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà
Â Óêðà¿í³ çà ÷àñè íåçàëåæíîñò³ ñôîðìîâàíî äîñòàòíüî ïîòóæíó
íàö³îíàëüíó íîðìàòèâíî-ïðàâîâó áàçó ùîäî ïðîòèä³¿ íàñèëüñòâó â
ñ³ì’¿, ÿêà â ñâ³é ÷àñ áóëà ³ííîâàö³éíîþ, àëå íà ñüîãîäí³ ïîòðåáóº
ñóòòºâèõ çì³í, ùî ñòîñóºòüñÿ ÿê ³ âèçíà÷åíü òà ïîíÿòü, òàê ³ ìåõàí³çì³â
âèÿâëåííÿ, ðåàãóâàííÿ òà ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿.
Ïî-ïåðøå, îñíîâíå ïîíÿòòÿ, ÿêå ä³º íà ñüîãîäí³ â çàêîíîäàâñòâ³
Óêðà¿íè – íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, ïîðÿä ç ÿêèì âæèâàþòüñÿ â ïðàêòèö³ òà
³íøèõ ïåâíèõ äîêóìåíòàõ ïîíÿòòÿ – äîìàøíº íàñèëüñòâî, íàñèëüñòâî
ùîäî æ³íîê, ãåíäåðíî-çóìîâëåíå íàñèëüñòâî. Ïî-äðóãå, çà îñòàíí³
ðîêè â³äáóâàºòüñÿ äóæå áàãàòî ðåîðãàí³çàö³é ùîäî ñòðóêòóð, ÿê³
â³äïîâ³äàëüí³ çà äàíó ñôåðó ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðèçâîäèòü äî â³äñóòíîñò³
÷³òêîãî ðîçóì³ííÿ íà ì³ñöÿõ, õòî â³äïîâ³äàº çà äàíèé íàïðÿì, õòî
ïîâèíåí íàäàâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñëóãè òîùî. Ïî-òðåòº, âåëèêà íèçêà
ï³äâ³äîì÷èõ äîêóìåíò³â ñïðè÷èíÿº ïåâíå äóáëþâàííÿ òà ðîçð³çíåí³ñòü
ùîäî ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿ òà ÷³òêîãî àëãîðèòìó âèÿâëåííÿ,
íàïðàâëåííÿ, íàäàííÿ äîïîìîãè òèì, õòî ñòðàæäàº â³ä íàñèëüñòâà.
Çíàêîâîþ ïîä³þ ñòàëî ïðèéíÿòòÿ Êîíâåíö³¿ Ðàäè ªâðîïè ïðî
çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó ñòîñîâíî æ³íîê ³ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó òà
áîðîòüáó ³ç öèìè ÿâèùàìè (Ñòàìáóëüñüêà êîíâåíö³ÿ) 11 òðàâíÿ 2011 ð.
47 êðà¿íàìè (Óêðà¿íà ï³äïèñàëà 7 ëèñòîïàäà 2011 ð., àëå ïîêè ùå íå
ðàòèô³êóâàëà ¿¿). Öÿ Êîíâåíö³ÿ äîçâîëÿº ïîãëÿíóòè íà ÿâèùå
äîìàøíüîãî, ãåíäåðíî-çóìîâëåíîãî íàñèëüñòâà ö³ë³ñíî òà êîìïëåêñíî
³ íà ñüîãîäí³ ãîëîâíèì äîêóìåíòîì-ïóò³âíèêîì â öüîìó íàïðÿì³.
Îòæå, íà ñüîãîäí³, 17 ëèñòîïàäà 2016 ð. ó Âåðõîâí³é Ðàä³ áóëî
ïðèéíÿòî â 1-ìó ÷èòàíí³ íîâó ðåäàêö³þ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàïîá³ãàííÿ
Ðîçä³ë 1.   ÎÃËßÄ ÑÈÒÓÀÖ²¯ ÙÎÄÎ ÏÎÏÅÐÅÄÆÅÍÍß
ÄÎÌÀØÍÜÎÃÎ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ
8 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
òà ïðîòèä³þ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó” òà, íà æàëü, íå ðàòèô³êîâàíî
Êîíâåíö³þ Ðàäè ªâðîïè ïðî çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó ñòîñîâíî æ³íîê ³
äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó òà áîðîòüáó ³ç öèìè ÿâèùàìè òà â³äïðàâëåíî
éîãî íà äîîïðàöþâàííÿ. Íîâà ðåäàêö³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàïîá³ãàííÿ
òà ïðîòèä³þ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó” ñàìå ³ ì³ñòèòü íîðìè, ÿê³
âäîñêîíàëþþòü ³ ïîíÿòòÿ òà âèçíà÷åííÿ, ³ ñèñòåìó âèÿâëåííÿ, ðåàãóâàííÿ
òà íàäàííÿ äîïîìîãè, âæå ³ç âðàõóâàííÿ íàáóòîãî äîñâ³äó òà âèìîã
Ñòàìáóëüñüêî¿ Êîíâåíö³¿.
Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ çàêîíîäàâñòâî òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà
â ñôåð³ ïðîòèä³¿ íàñèëüñòâó â ñ³ì’¿ ñêëàäàþòü Êîíâåíö³¿, Çàêîíè, àêòè
ÊÌÓ, ì³æâ³äîì÷³ òà ï³äâ³äîì÷³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, çîêðåìà:
• Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè;
• Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè;
• Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ë³êâ³äàö³þ âñ³õ ôîðì äèñêðèì³íàö³¿ ùîäî
æ³íîê;
• Êîíâåíö³ÿ Ðàäè ªâðîïè ïðî çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó ñòîñîâíî
æ³íîê ³ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó òà áîðîòüáó ³ç öèìè ÿâèùàìè
• Ñ³ìåéíèé Êîäåêñ Óêðà¿íè;
• Êðèì³íàëüíèé Êîäåêñ Óêðà¿íè;
• Êîäåêñ Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîðóøåííÿ;
• Öèâ³ëüíèé Êîäåêñ Óêðà¿íè;
• Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿”;
• Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”;
• Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ”;
• Çàêîí Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ àáî
íåâèêîíàííÿ çàõèñíîãî ïðèïèñó”;
• Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 26.04.2010 ð. ¹ 616 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó çàÿâ òà ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåííÿ
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ àáî ðåàëüíó éîãî çàãðîçó”;
• Ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 21.11.2013 ð. ¹ 896 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó âèÿâëåííÿ ñ³ìåé (îñ³á), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, íàäàííÿ ¿ì ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà çä³é-
ñíåííÿ ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó òàêèõ ñ³ìåé (îñ³á);
9Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
• Íàêàç Ì³íñ³ì’ÿìîëîäü, ÌÂÑ â³ä 07.09.2009 ð. ¹ 3131/386 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ùîäî ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ óïðàâë³íü
(â³ää³ë³â) ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ñëóæá ó ñïðàâàõ
ä³òåé, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ òà
â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ïèòàíü
çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿”;
• Íàêàç Äåðæêîìñ³ì’ÿìîëîäü, ÌÂÑ, ÌÎÍ, ÌÎÇ â³ä 16 ñ³÷íÿ
2004 ð. ¹ 5/34/24/11; “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó
çâåðíåíü òà ïîâ³äîìëåíü ç ïðèâîäó æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ
ç ä³òüìè àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ”;
• Íàêàç ÌÎÇ â³ä 23 ñ³÷íÿ 2004 ð. ¹ 38 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïîïåðåäæåííÿ
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ òà Ïðèì³ðíîãî ïîëîæåííÿ ïðî öåíòð
ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ æåðòâ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿”;
• Íàêàç ÌÎÍ â³ä 23.08.2006 ð. ¹ 631 “Ïðî âæèòòÿ âè÷åðïíèõ
çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ùîäî
çàõèñòó ïðàâ íåïîâíîë³òí³õ”;
• Íàêàç ÌÎÍ â³ä 25.12.2006 ð. ¹ 844 “Ïðî âæèòòÿ äîäàòêîâèõ
çàõîä³â ùîäî ïðîô³ëàêòèêè òà çàïîá³ãàííÿ æîðñòîêîìó
ïîâîäæåííþ ç ä³òüìè”.
Ïðîáëåìà íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ â óñ³õ éîãî ôîðìàõ òà ïðîÿâàõ ìàº
ì³æãàëóçåâèé õàðàêòåð òà çà÷³ïàº âñ³ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.
Â÷èíåííÿ òàêèõ ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñïðè÷èíÿº ïîðóøåííÿ íîðì óñ³õ
îñíîâíèõ ãàëóçåé çàêîíîäàâñòâà òà ïåðåäáà÷àº íå ëèøå
àäì³í³ñòðàòèâíó (ÿê íåð³äêî ïîìèëêîâî ñòâåðäæóþòü), à é êðèì³íàëüíó
òà öèâ³ëüíî-ïðàâîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à òàêîæ íåãàòèâí³ íàñë³äêè çà
ñ³ìåéíèì ïðàâîì, çîêðåìà ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ àáî
â³ä³áðàííÿ äèòèíè áåç ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.
Ùîäî âèçíà÷åíü ïîíÿòòÿ “íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿”, âîíî òà âèäè
íàñèëüñòâà íàâåäåí³ ó ä³þ÷îìó Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïîïåðåäæåííÿ
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿”:
íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ – áóäü-ÿê³ óìèñí³ ä³¿ ô³çè÷íîãî, ñåêñóàëüíîãî,
ïñèõîëîã³÷íîãî ÷è åêîíîì³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ îäíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ ïî
â³äíîøåííþ äî ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, ÿêùî ö³ ä³¿ ïîðóøóþòü
êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè ÷ëåíà ñ³ì’¿ ÿê ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
10 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
³ íàíîñÿòü éîìó ìîðàëüíó øêîäó, øêîäó éîãî ô³çè÷íîìó ÷è
ïñèõ³÷íîìó çäîðîâ’þ;
ô³çè÷íå íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ – öå óìèñíå íàíåñåííÿ îäíèì
÷ëåíîì ñ³ì’¿ ³íøîìó ÷ëåíó ñ³ì’¿ ïîáî¿â, ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ùî ìîæå
ïðèçâåñòè àáî ïðèçâåëî äî ñìåðò³ ïîñòðàæäàëîãî, ïîðóøåííÿ
ô³çè÷íîãî ÷è ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, íàíåñåííÿ øêîäè éîãî ÷åñò³ òà
ã³äíîñò³;
ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ – öå ïðîòèïðàâíå ïîñÿãàííÿ
îäíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ íà ñòàòåâó íåäîòîðêàí³ñòü ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿, à
òàêîæ ä³¿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðó ïî â³äíîøåííþ äî äèòèíè, ÿêà º
÷ëåíîì ö³º¿ ñ³ì’¿;
ïñèõîëîã³÷íå íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ – öå íàñèëüñòâî, ïîâ’ÿçàíå ç
ä³ºþ îäíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ íà ïñèõ³êó ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ øëÿõîì
ñëîâåñíèõ îáðàç àáî ïîãðîç, ïåðåñë³äóâàííÿ, çàëÿêóâàííÿ, ÿêèìè
íàâìèñíî ñïðè÷èíÿºòüñÿ åìîö³éíà íåâïåâíåí³ñòü, íåçäàòí³ñòü çàõèñ-
òèòè ñåáå òà ìîæå çàâäàâàòèñÿ àáî çàâäàºòüñÿ øêîäà ïñèõ³÷íîìó
çäîðîâ’þ;
åêîíîì³÷íå íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ – öå óìèñíå ïîçáàâëåííÿ îäíèì
÷ëåíîì ñ³ì’¿ ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ æèòëà, ¿æ³, îäÿãó òà ³íøîãî ìàéíà ÷è
êîøò³â, íà ÿê³ ïîñòðàæäàëèé ìàº ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì ïðàâî, ùî ìîæå
ïðèçâåñòè äî éîãî ñìåðò³, âèêëèêàòè ïîðóøåííÿ ô³çè÷íîãî ÷è
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ.
Çàêîí òàêîæ âèçíà÷àº îñîáó, ÿêà ïîñòðàæäàëà â³ä íàñèëüñòâà â
ñ³ì’¿, ÿê æåðòâó (æåðòâà íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ – ÷ëåí ñ³ì’¿, ÿêèé ïîñòðàæ-
äàâ â³ä ô³çè÷íîãî, ñåêñóàëüíîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî ÷è åêîíîì³÷íîãî
íàñèëüñòâà ç áîêó ³íøîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿) òà òîãî, õòî â÷èíÿº íàñèëüñòâî –
îñîáà, ÿêà â÷èíèëà íàñèëüñòâî.
Ïîíÿòòÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà òà éîãî ôîðìè â ì³æíàðîäí³é
ïðàêòèö³ òà çàêîíîäàâñòâ³:
“Äîìàøíº íàñèëüñòâî” âêëþ÷àº â ñåáå óìèñí³ ä³¿ íàñèëüíèöüêîãî
õàðàêòåðó ç áîêó ³íòèìíîãî ïàðòíåðà òà ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿, íåçàëåæíî
â³ä ì³ñöÿ, äå íàñèëüñòâî â³äáóâàºòüñÿ ³ â ÿê³é ôîðì³” (âèçíà÷åííÿ ç
ðåêîìåíäàö³é ÎÎÍ òà Ðàäè ªâðîïè);
“Íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ îõîïëþº ô³çè÷íå, ñåêñóàëüíå òà ïñèõîëîã³÷íå
íàñèëüñòâî, çîêðåìà: à) íàíåñåííÿ ïîáî¿â; á) ñåêñóàëüíå ïðèìóøåííÿ
11Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
ñòîñîâíî ä³â÷àòîê ó ñ³ì’¿; â) íàñèëüñòâî, ïîâ’ÿçàíå ç ïîñàãîì; ã)
ç´âàëòóâàííÿ äðóæèíè ÷îëîâ³êîì; ´ ) ïîøêîäæåííÿ æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ
îðãàí³â òà ³íø³ òðàäèö³éí³ âèäè ïðàêòèêè, ùî çàïîä³þþòü øêîäó
æ³íêàì; ä) ïîçàøëþáíå íàñèëüñòâî; å) íàñèëüñòâî, ïîâ’ÿçàíå ç
åêñïëóàòàö³ºþ” (ñòàòòÿ 2 Äåêëàðàö³¿ ÎÎÍ ïðî âèêîð³íåííÿ íàñèëüñòâà
ùîäî æ³íîê (Ðåçîëþö³ÿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ â³ä 20.12.93 ¹ 48–104);
“Íàñèëüíèöüê³ ä³¿ â ñ³ì’¿ – âñ³ íàñèëüíèöüê³ ä³¿ ô³çè÷íîãî,
ïñèõîëîã³÷íîãî òà ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðó ñòîñîâíî æ³íîê, ùî ñêîºí³
íà ï³äñòàâ³ ñòàòåâî¿ îçíàêè îñîáîþ ÷è îñîáàìè, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè
ñ³ìåéíèìè àáî áëèçüêèìè ñòîñóíêàìè, â³ä ñëîâåñíèõ îáðàç òà ïîãðîç
äî òÿæêîãî ô³çè÷íîãî ïîáèòòÿ, âèêðàäåííÿ, ïîãðîçè óøêîäæåííÿìè,
çàëÿêóâàííÿ, ïðèíèæåííÿ, ïåðåñë³äóâàííÿ, ñëîâåñí³ îáðàçè,
íàñèëüíèöüêå àáî íåçàêîííå âòîðãíåííÿ ó æèòëî, ï³äïàë, çíèùåííÿ
âëàñíîñò³, ñåêñóàëüíå íàñèëüñòâî, ç´âàëòóâàííÿ ó øëþá³, íàñèëüñòâî,
ïîâ’ÿçàíå ç ïîñàãîì àáî âèêóïîì íàðå÷åíî¿, óøêîäæåííÿ ñòàòåâèõ
îðãàí³â, íàñèëüñòâî, ïîâ’ÿçàíå ç åêñïëóàòàö³þ ÷åðåç ïðîñòèòóö³þ,
íàñèëüñòâî ïî â³äíîøåííþ äî õàòí³õ ðîá³òíèöü, à òàêîæ ñïðîáè
çä³éñíèòè âèùåçàçíà÷åí³ àêòè, ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê “íàñèëüñòâî â
ñ³ì’¿” (Ìîäåëüíèé çàêîí ïðî äîìàøíº íàñèëüñòâî, ñõâàëåíèé Êîì³ñ³ºþ
ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè 2 ëþòîãî 1994 ð. òà ðåêîìåíäîâàíèé
çà³íòåðåñîâàíèì ñòîðîíàì ÿê ðàìêîâèé ïðè ðîçðîáö³ íàö³îíàëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà);
“Äîìàøíº íàñèëüñòâî – âñ³ àêòè ô³çè÷íîãî, ñåêñóàëüíîãî,
ïñèõîëîã³÷íîãî àáî åêîíîì³÷íîãî íàñèëüñòâà, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ëîí³
ñ³ì’¿ ÷è â ìåæàõ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî ì³æ êîëèøí³ìè ÷è òåïåð³øí³ìè
ïîäðóææÿìè àáî ïàðòíåðàìè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è ïðîæèâàº
ïðàâîïîðóøíèê ó òîìó ñàìîìó ì³ñö³, ùî é æåðòâà, ÷è í³ àáî íåçàëåæíî
â³ä òîãî, ÷è ïðîæèâàâ ïðàâîïîðóøíèê ó òîìó ñàìîìó ì³ñö³, ùî é
æåðòâà, ÷è í³” (Êîíâåíö³ÿ Ðàäè ªâðîïè ïðî çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó
ñòîñîâíî æ³íîê ³ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó òà áîðîòüáó ³ç öèìè
ÿâèùàìè, 2011).
Ïðîáëåìó íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ñïî÷àòêó
ðîçãëÿäàëè ÿê ñêëàäíèê ïðîáëåìè çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó ùîäî æ³íîê,
ÿêå, ó ñâîþ ÷åðãó, áóëî âèçíàíî ïîðóøåííÿì ïðàâ æ³íîê òà ïðàâ ëþäèíè
â ö³ëîìó. ²ñòîð³ÿ áîðîòüáè ç íàñèëüñòâîì ùîäî æ³íîê ÿê ì³æíàðîäíî¿
12 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ïðîáëåìè – öå ³ñòîð³ÿ çëèòòÿ äâîõ íàïðÿì³â ïðàâîçàõèñòó: ïðàâ ëþäèíè
³ ïðàâ æ³íîê.
Ðåçóëüòàòè àêòèâíîñò³ æ³íî÷îãî ðóõó íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³
â³äîáðàçèëèñÿ ó õðîíîëîã³¿ êîíôåðåíö³é, ó òåêñòàõ äåêëàðàö³é ³
êîíâåíö³é ÎÎÍ, ðåçîëþö³é ðåã³îíàëüíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é,
³íøèõ ì³æíàðîäíèõ äîêóìåíò³â îñòàíí³õ äåñÿòèð³÷. Òàê, 1976–1985
ðð. áóëè ïðîãîëîøåí³ ÎÎÍ äåñÿòèð³÷÷ÿì áîðîòüáè çà ïðàâà æ³íîê
(“Äåêàäîþ ÎÎÍ äëÿ æ³íîê”), îñíîâíèìè â³õàìè ÿêîãî ñòàëè òðè Âñåñâ³òí³
æ³íî÷³ êîíôåðåíö³¿ – ó Ìåõ³êî (1975 ð.), Êîïåí´àãåí³ (1980 ð.) ³ Íàéðîá³
(1985 ð.).
Ïåðøèì ì³æíàðîäíèì äîêóìåíòîì, ùî îäíîçíà÷íî âèçíàâ
íàñèëüñòâî ùîäî æ³íîê äèñêðèì³íàö³þ çà îçíàêîþ ñòàò³ òà
ïîðóøåííÿì ãàðàíòîâàíèõ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ïðàâ ëþäèíè, ñòàëà
Çàãàëüíà ðåêîìåíäàö³ÿ ¹ 19 Êîì³òåòó ÎÎÍ ç ë³êâ³äàö³¿ äèñêðèì³íàö³¿
ùîäî æ³íîê (ÊËÄÆ), ïðèéíÿòà íà 11-é ñåñ³¿ ó 1992 ð., äå âïåðøå
íàâåäåíî âèçíà÷åííÿ íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê: “Íàñèëüñòâî çà
îçíàêîþ ñòàò³ – öå íàñèëüñòâî ùîäî æ³íîê, ÿêå îçíà÷àº áóäü-
ÿêèé àêò íàñèëüñòâà, çä³éñíåíèé íà ï³äñòàâ³ ñòàòåâî¿ îçíàêè,
ùî çàïîä³þº àáî ìîæå çàïîä³ÿòè ô³çè÷íó, ñòàòåâó àáî ïñèõ³÷íó
øêîäó àáî ñòðàæäàííÿ, à òàêîæ ïîãðîçè â÷èíåííÿ òàêèõ àêò³â,
ïðèìóñ àáî äîâ³ëüíå ïîçáàâëåííÿ âîë³, ÿê ó ñóñï³ëüíîìó, òàê ³ â
îñîáèñòîìó æèòò³”.
Ó 1993 ð. Âñåñâ³òíÿ êîíôåðåíö³ÿ ç ïðàâ ëþäèíè ó Â³äí³ â³äêðèòî
âèçíàëà íàÿâí³ñòü ö³ëîãî ðÿäó ïîðóøåíü ïðàâ ëþäèíè, çàñíîâàíèõ íà
ñòàòåâ³é îçíàö³, çîêðåìà íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê, ðåçóëüòàòîì ÷îãî
ñòàëî ïðèéíÿòòÿ ¥åíåðàëüíîþ àñàìáëåºþ ÎÎÍ Äåêëàðàö³¿ ïðî
âèêîð³íåííÿ íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê, ÿêà âèçíà÷àº íàñèëüñòâî ùîäî
æ³íîê ÿê “áóäü-ÿêèé àêò íàñèëüñòâà, â÷èíåíèé íà ï³äñòàâ³
ñòàòåâî¿ îçíàêè, ùî çàïîä³þº àáî ìîæå çàïîä³ÿòè ô³çè÷íó,
ñåêñóàëüíó àáî ïñèõ³÷íó øêîäó àáî ñòðàæäàííÿ æ³íêàì, à òàêîæ
ïîãðîçè â÷èíåííÿ òàêèõ àêò³â, ïðèìóñ àáî äîâ³ëüíå ïîçáàâëåííÿ
âîë³, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è â³äáóâàþòüñÿ ö³ ä³¿ â ïóáë³÷íîìó, ÷è
ó ïðèâàòíîìó æèòò³”. Çã³äíî ç Äåêëàðàö³ºþ, âèä³ëÿþòü òðè êàòåãîð³¿
ä³é, ÿê³ ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè ÿê íàñèëüñòâî ùîäî æ³íîê: 1) íàñèëüñòâî
â ñ³ì’¿ àáî “äîìàøíº íàñèëüñòâî” (ñàìå òàêèé òåðì³í âæèâàþòü â
13Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³); 2) íàñèëüñòâî íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ é ó
ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, òîáòî ó ñóñï³ëüñòâ³; 3) íàñèëüñòâî ç áîêó àáî
ïðè ïîòóðàíí³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè.
Ó 1995 ð., íà ×åòâåðò³é ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ÎÎÍ ùîäî
ñòàíîâèùà æ³íîê, ïðîáëåìó âèêîð³íåííÿ íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê áóëî
âíåñåíî äî êîëà ïðèíöèïîâî âàæëèâèõ íàïðÿì³â, âîíà óâ³éøëà äî
ï³äñóìêîâîãî äîêóìåíòó Êîíôåðåíö³¿ – Ïåê³íñüêî¿ äåêëàðàö³¿ òà
Ïëàòôîðìè ä³é, ùî áóëà âèçíàíà ìàéæå äâîìàñòàìè äåðæàâàìè-
÷ëåíàìè ÎÎÍ, çîêðåìà Óêðà¿íîþ.
Âàæëèâèì êðîêîì íà øëÿõó âäîñêîíàëåííÿ ì³æíàðîäíèõ
ìåõàí³çì³â áîðîòüáè ç íàñèëüñòâîì ùîäî æ³íîê áóëî çàïðîâàäæåííÿ
ïîñàäè Ñïåö³àëüíîãî äîïîâ³äà÷à ç ïèòàíü íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê, ÿêèé
ä³º â ðàìêàõ òàê çâàíèõ ñïåö³àëüíèõ ïðîöåäóð ÎÎÍ òà ìàº íàñòóïí³
ïîâíîâàæåííÿ:
à) çáèðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî íàñèëüñòâî ùîäî æ³íîê, ïðî éîãî
ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè ç ð³çíèõ äæåðåë, òàêèõ ÿê äåðæàâè, îðãàíè, ñòâîðåí³
â³äïîâ³äíî äî êîíêðåòíèõ äîãîâîð³â, ñïåö³àë³çîâàí³ çàêëàäè, ì³æóðÿäîâ³
òà íåäåðæàâí³ îðãàí³çàö³¿, é åôåêòèâíî ðåàãóâàòè íà öþ ³íôîðìàö³þ;
á) ðåêîìåíäóâàòè çàõîäè íàö³îíàëüíîãî, ðåã³îíàëüíîãî é
ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ ç ë³êâ³äàö³¿ íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê òà éîãî ïðè÷èí
³ çàõîäè ç óñóíåííÿ íàñë³äê³â;
â) ñï³âïðàöþâàòè ç ³íøèìè ñïåö³àëüíèìè äîïîâ³äà÷àìè,
ñïåö³àëüíèìè ïðåäñòàâíèêàìè, ðîáî÷èìè ãðóïàìè é íåçàëåæíèìè
åêñïåðòàìè Êîì³ñ³¿ ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè.
Äîïîâ³äà÷à ïðèçíà÷àº Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè ï³ñëÿ
êîíñóëüòàö³é ç ³íøèìè ÷ëåíàìè Êîì³ñ³¿. 2 ëþòîãî 1996 ð. Ñïåö³àëüíèé
äîïîâ³äà÷ ç ïèòàíü íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê Ðàäõ³êà Êîîìàðàñâàìè
(Êîëîìáî, Øðè-Ëàíêà, äèðåêòîð Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó åòí³÷íèõ
äîñë³äæåíü) çàïðîïîíóâàëà “Ìîäåëüíèé çàêîí ïðî äîìàøíº
íàñèëüñòâî”, ÿêèé ñõâàëèëà Êîì³ñ³ÿ ÎÎÍ ç ïðàâ ëþäèíè òà
ðåêîìåíäóâàëà çàö³êàâëåíèì ñòîðîíàì ÿê ðàìêîâèé ïðè ðîçðîáö³
íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.
Íàéâàæëèâ³øèì åòàïîì íà øëÿõó âèçíàííÿ íàñèëüñòâà ùîäî æ³íîê
ïîðóøåííÿì îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè ñòàëî â³äíåñåííÿ íàéòÿæ÷èõ ôîðì
íàñèëüñòâà çà îçíàêîþ ñòàò³ äî êîìïåòåíö³¿ Ì³æíàðîäíîãî êðèì³-
14 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
íàëüíîãî ñóäó, ÿêèé áóëî çàñíîâàíî 15 ÷åðâíÿ – 7 ëèïíÿ 1998 ð. â Ðèì³
(²òàë³ÿ) íà Äèïëîìàòè÷í³é êîíôåðåíö³¿ ïîâíîâàæíèõ ïðåäñòàâíèê³â ï³ä
åã³äîþ ÎÎÍ. Ðèìñüêèé ñòàòóò Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó
íàáóâ ÷èííîñò³ 1 ëèïíÿ 2002 ð. ³ ñòàíîì íà 1 ëþòîãî 2003 ð. Ñòàòóò
ï³äïèñàëî 139 äåðæàâ òà ðàòèô³êóâàëî 88 äåðæàâ.
Â³äïîâ³äíî äî ñò. 1 Ðèìñüêîãî ñòàòóòó Ì³æíàðîäíèé êðèì³-
íàëüíèé ñóä º ïîñò³éíèì îðãàíîì, óïîâíîâàæåíèì çä³éñíþâàòè
þðèñäèêö³þ ùîäî îñ³á, â³äïîâ³äàëüíèõ çà îñîáëèâî òÿæê³ çëî÷èíè,
ùî âèêëèêàþòü çàíåïîêîºí³ñòü ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè, çàçíà÷åí³ â
öüîìó Ñòàòóò³, ³ äîïîâíþº íàö³îíàëüí³ ñèñòåìè êðèì³íàëüíîãî
ïðàâîñóääÿ.
Ì³æíàðîäíèé êðèì³íàëüíèé ñóä ä³º íåçàëåæíî â³ä “áóäü-ÿêèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë, éîãî ïîâíîâàæåííÿ âåñòè ðîçñë³äóâàííÿ íå çàëåæàòü
â³ä çãîäè íà öå äåðæàâ” (ó ðàç³ ðàòèô³êàö³¿ Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî
êðèì³íàëüíîãî ñóäó).
Ñóä âñòóïàº ó ñïðàâó ò³ëüêè òîä³, êîëè íàö³îíàëüí³ ñóäè íå áàæàþòü
àáî íå çäàòí³ ïðîâîäèòè ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ïîðóøèòè êðèì³íàëüíå
ïåðåñë³äóâàííÿ íàëåæíèì ÷èíîì. Ó ñò. 7 Ðèìñüêîãî ñòàòóòó çàçíà÷åíî,
ùî äî çëî÷èí³â ïðîòè ëþäÿíîñò³ íàëåæàòü, çîêðåìà, ç´âàëòóâàííÿ,
îáåðòàííÿ â ñåêñóàëüíå ðàáñòâî, çìóøóâàííÿ äî ïðîñòèòóö³¿,
ïðèìóñîâà âàã³òí³ñòü, ïðèìóñîâà ñòåðèë³çàö³ÿ àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ ôîðìè
ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà â³äïîâ³äíî¿ òÿæêîñò³ òîùî.
Íèçêó ïîëîæåíü Ñòàòóòó Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèçíàâ íåêîíñòèòóö³éíèìè, îòîæ
Ðèìñüêèé ñòàòóò íå ðàòèô³êóâàëà Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
Ó ðàìêàõ Ðàäè ªâðîïè çàõèñò ïðàâ æ³íîê, ùî ïîñòðàæäàëè â
ðåçóëüòàò³ íàñèëüñòâà, ìîæëèâèé ÷åðåç ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ
ëþäèíè çà óìîâè äîòðèìàííÿ ï³äñòàâ òà ïðîöåäóðè ïîäàííÿ ³íäè-
â³äóàëüíèõ ñêàðã.
Ïðèíöèïîâó ðîëü ó áîðîòüá³ ç æîðñòîêèì ïîâîäæåííÿì ³ç ä³òüìè
òà ïðîòèä³¿ íàñèëüñòâó ùîäî ä³òåé ó ñ³ìåéíîìó ñåðåäîâèù³ â³ä³ãðàº
Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè, ÿêà ïðîãîëîøóº “ïðàâî íà ð³âåíü
æèòòÿ, äîñòàòí³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó äèòèíè, ë³êâ³äàö³¿
íàñèëüñòâà òà ñåêñóàëüíî¿ é åêîíîì³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ ä³òåé”.
15Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
Ó äàíîìó ïîñ³áíèêó ìè áóäåìî âæèâàòè òåðì³íè íàñèëüñòâî â
ñ³ì’¿ òà äîìàøíº íàñèëüñòâî ÿê ñèíîí³ì³÷í³.
1.2. Îñíîâí³ åòàïè ðîáîòè ç âèïàäêîì äîìàøíüîãî
íàñèëüñòâà
Â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà ìîæåìî âèçíà÷èòè
íàñòóïíèé àëãîðèòì ðîáîòè ³ç âèïàäêîì äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèïàäîê. Ôàõ³âåöü (ä³ëüíè÷íèé ïîë³ö³¿,
ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê/ïðàö³âíèê â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó,
ùî â³äïîâ³äàº çà ïèòàííÿ ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿) îòðèìóº
óñíå àáî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèïàäîê â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà â
ñ³ì’¿, ÷è ùîäî îñîáè, ³ ðåºñòðóº òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ó â³äïîâ³äíîìó
æóðíàë³ îáë³êó çàÿâ òà ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà àáî
ðåàëüíó çàãðîçó éîãî â÷èíåííÿ.
Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèïàäêè
â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, ÷è ùîäî îñîáè, àáî çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ
ôàõ³âåöü (ä³ëüíè÷íèé ïîë³ö³¿, ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê/ïðàö³âíèê
â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, ùî â³äïîâ³äàº çà ïèòàííÿ
ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿) ïîâ³äîìëÿº ñïåö³àëüíî
óïîâíîâàæåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà ðåàë³çàö³þ
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ (ÿêùî
³íôîðìàö³ÿ äî ôàõ³âöÿ íàä³éøëà íå â³ä íüîãî ³ öå ÿê ïðàâèëî óïðàâë³ííÿ
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ðàéîíó/óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó).
Îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ (ïîë³ö³ÿ) äàþòü íàïðàâëåííÿ íà ñóäîâî-
ìåäè÷íó åêñïåðòèçó, ÿêà ïðàöþº ÿê ïðàâèëî â âåëèêèõ ì³ñòàõ ç 9.00
äî 13. 45.
Ñóäîâî-ìåäè÷íà åêñïåðòèçà ïîòåðï³ëî¿ îñîáè ç ïðèâîäó
âñòàíîâëåííÿ ñòóïåíÿ òÿæêîñò³ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü òà ç ïðèâîäó
ñòàòåâèõ çëî÷èí³â ä³º íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòà ç
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ ëèøå çà íàÿâíîñò³ ó íå¿ ïàñïîðòà àáî ³íøîãî
äîêóìåíòà, ÿêèé çàì³íþº ïàñïîðò, òà çà íàÿâíîñò³ ìåäè÷íèõ
äîêóìåíò³â, ÿêùî ïåðåä öèì ïîñòðàæäàëà îñîáà çâåðòàëàñü äî ë³êàðÿ.
Âèñíîâîê åêñïåðòà íàäàºòüñÿ ïðåäñòàâíèêó óñòàíîâè, ÿêà âèäàëà
äîðó÷åííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè, à íå ïîòåðï³ë³é îñîá³. Â íàêàç³
16 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³ä 17.01.1995 ð. ¹6 “²íñòðóêö³ÿ ïðî
ïðîâåäåííÿ ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè” çàçíà÷åíî ïðî òå, ùî ó
âèêëþ÷í³é ñèòóàö³¿ îñîáà ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿
åêñïåðòèçè ñàìà (áåç â³äïîâ³äíîãî äîêóìåíòà ç ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â), à âæå ï³ñëÿ öüîãî îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòèñü äî ïîë³ö³¿ ÷è
ïðîêóðàòóðè, àëå íà ïðàêòèö³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ
â òàêîìó âèïàäêó ñóäîâî-ìåäè÷íèõ ïîñëóã íà ïëàòí³é îñíîâ³ áåç
ïîäàëüøîãî îáîâ’ÿçêîâîãî çâåðòàííÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.
Äëÿ îñ³á, ÿê³ ïîòåðï³ëè â³ä íàñèëüñòâà, ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ñóäîâî-
ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè òà îñîá³, ÿêà ¿¿ ñóïðîâîäæóº, ñóäîâî-ìåäè÷íèé
åêñïåðò ìîæå ðåêîìåíäóâàòè çâåðíóòèñÿ äî â³äïîâ³äíîãî ôàõ³âöÿ –
ë³êàðÿ (ÿêùî öüîãî íå áóëî çðîáëåíî ðàí³øå), à òàêîæ çà ïñèõîëîã³÷íîþ
äîïîìîãîþ, äî ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, äî ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâ äëÿ
æåðòâ íàñèëüñòâà – êðèçîâèõ öåíòð³â, öåíòð³â ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ æåðòâ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, äå ¿ì îðãàí³çóþòü íàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ,
þðèäè÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ òà ³íøèõ ïîñëóã.
Ïðîòå öåíòðè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ³íø³ ñïåö³àë³çîâàí³
çàêëàäè ä³þòü íå ó âñ³õ ðåã³îíàõ, ³ íå çàâæäè òàêå ïåðåíàïðàâëåííÿ º
ìîæëèâèì. Òàêîæ ñàì³ ë³êàð³ òà ñóäîâî-ìåäè÷í³ åêñïåðòè ÷àñòî íå
âîëîä³þòü ³íôîðìàö³ºþ, êóäè ìîæíà ïåðåíàïðàâèòè îñîáó.
Öå âàæëèâî çíàòè:
• ïîòåðï³ë³é âàæëèâî ïðîéòè ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, â òîìó
÷èñë³ íà Â²Ë òà ³íôåêö³¿, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì,
çâåðíóòèñÿ äî àêóøåðà-ã³íåêîëîãà òà äî äåðìàòî-âåíåðîëîãà;
• äî ìåäè÷íèõ ôàõ³âö³â ìîæíà çâåðíóòèñÿ â æ³íî÷ó
êîíñóëüòàö³þ ÷è ïîë³êë³í³êó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, äå ïîñëóãè
íàäàþòüñÿ íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³;
• ó ðàç³ ñåêñóàëüíîãî íàñèëüñòâà âàæëèâî, ùîá ôàõ³âåöü
(ä³ëüíè÷íèé, ë³êàð, ñóäîâî-ìåäè÷íèé åêñïåðò) ïåðåíàïðàâèâ
æ³íêó äëÿ îòðèìàííÿ ïîñòêîíòàêòíî¿ ïðîô³ëàêòèêè äî ÑÍ²Ä-
öåíòðó, ÿêó òðåáà ðîçïî÷àòè ï³ñëÿ ïåðøèõ 24-ãîäèí ïðîòÿãîì
72 ãîäèí ï³ñëÿ ðèçèêîâàíîãî âèïàäêó;
17Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
• çàêîíîäàâ÷î íå âèçíà÷åíî îáîâ’ÿçêîâå ìåäè÷íå
îáñòåæåííÿ òà íàïðàâëåííÿ äî ïñèõîëîãà, ñîö³àëüíîãî
ïðàö³âíèêà äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä íàñèëüñòâà æ³íîê, òîìó
ïåðåíàïðàâëåííÿ äëÿ îòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ
òà ìåäè÷íèõ ïîñëóã ìàº ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð ³
çä³éñíþºòüñÿ íà äîáðîâ³ëüí³é îñíîâ³;
• ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè ìóñÿòü ìàòè ³íôîðìàö³þ (êîíòàêòí³
àäðåñè ÃÎ, êðèçîâèõ öåíòð³â, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³), êóäè ïåðåíàïðàâèòè ïîòåðï³ëó â³ä
íàñèëüñòâà, àëå íà ïðàêòèö³ íå âñ³ ä³ëüíè÷í³ ³íñïåêòîðè
âîëîä³þòü ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ;
• ïðè çâåðíåíí³ ïîòåðï³ëî¿ îñîáè çà äîïîìîãîþ äî öåíòðó
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ñîö³àëüíèé
ïðàö³âíèê ç’ÿñîâóº ïîòðåáè çàÿâíèêà òà íàäàº íåîáõ³äíó
äîïîìîãó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïîòåðï³ëó ïåðåäàºòüñÿ â ïîë³ö³þ,
â³ää³ë ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ ÷è ³íøèé ñòðóêòóðíèé
ï³äðîçä³ë, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ðåàë³çàö³þ ïîë³òèêè ó ñôåð³
ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿;
• â ðàç³ çâåðíåííÿ ïîòåðï³ëî¿ â³ä íàñèëüñòâà íà ïðèéîì äî ë³êàðÿ –
õ³ðóðãà, òðàâìàòîëîãà, àêóøåðà-ã³íåêîëîãà, ïðîêòîëîãà,
ïñèõ³àòðà àáî ³íøîãî ôàõ³âöÿ, íàäàºòüñÿ ìåäè÷íà äîïîìîãà,
ô³êñóþòüñÿ âñ³ âè÷åðïí³ äàí³ ïðî ³ñíóþ÷³ ó ïîòåðï³ëî¿ ñêàðãè,
óøêîäæåííÿ òà ðîçëàäè çäîðîâ’ÿ â ìåäè÷í³é äîêóìåíòàö³¿.
Ë³êàð ïåðåíàïðàâëÿº ïîòåðï³ëó â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äî ³íøîãî/
³íøèõ ôàõ³âö³â-ìåäèê³â ³ ïîâ³äîìëÿº ïðî íåîáõ³äí³ñòü òåðì³íîâî
çâåðíóòèñü ç ïàñïîðòîì äî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ÷è
äî ðàéîííî¿ ïðîêóðàòóðè, äå ¿é ïîâèíí³ âèäàòè äîêóìåíò äëÿ
çä³éñíåííÿ ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè.
18 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
1.3. Îñíîâí³ ñóá’ºêòè ðîáîòè â ñôåð³ ïîïåðåäæåííÿ
äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà: ôóíêö³¿, ïîâíîâà-
æåííÿ, âçàºìîä³ÿ. Îñîáëèâîñò³ ñóá’ºêò³â
ó ì. Êèºâ³
Ïåðåë³ê îðãàí³â, óñòàíîâ òà ñóá’ºêò³â, íà ÿê³ ïîêëàäàºòüñÿ
çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, â òîìó
÷èñë³ ïî â³äíîøåííþ äî æ³íîê, âèçíà÷åíî â íîâîìó Çàêîí³ Óêðà¿íè ¹
5294 “Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó”, ÿêèé
17 ëèñòîïàäà 2016 ð. Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà â ïåðøîìó ÷èòàíí³ çà
îñíîâó, â ÿêîìó á³ëüø ÷³òêî âèçíà÷åí³ ö³ ñóá’ºêòè.
Ñóá’ºêòè, ÿê³ ðåàë³çóþòü çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿
äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó (ñòàòòÿ 6 Çàêîíó):
1. Ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåí³ îðãàíè ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿
äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó:
• öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³
çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó;
• ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà
ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.
2. ²íø³ îðãàíè òà óñòàíîâè, íà ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêö³¿ ç³
çä³éñíåííÿ çàõîä³â ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó
íàñèëüñòâó.
3. Çàãàëüí³ òà ñïåö³àë³çîâàí³ çàêëàäè äîïîìîãè îñîáàì, ÿê³
ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà.
Îñíîâí³ ñóá’ºêòè â ñôåð³ ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
òà ¿õí³ ïîâíîâàæåííÿ:
1. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêö³¿ ç
ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó
íàñèëüñòâó:
• Ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿
äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
19Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
• Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ òà êîîðäèíàö³ÿ çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.
• ²íôîðìóâàííÿ îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî
íàñèëüñòâà, ïðî ïðàâà, çàõîäè òà ñîö³àëüí³ ïîñëóãè, ÿêèìè
âîíè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ, îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â
³ç çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó, â òîìó
÷èñë³ ôàõ³âö³â, ÿê³ ðåàë³çóþòü ïðîãðàìè äëÿ êðèâäíèê³â.
Ñüîãîäí³ ïðîáëåìíèì º:
• íå âèçíà÷åíî, ÿêèé ñàìå ï³äðîçä³ë ì³ñöåâî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
âèêîíóº öþ ôóíêö³þ (íà ïðàêòèö³ öå àáî ï³äðîçä³ëè ç ïèòàíü
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, àáî ï³äðîçä³ëè ç ïèòàíü ñ³ì’¿
òà ìîëîä³/ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó);
• ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ íå ïðàöþº íàëåæíèì ÷èíîì ÷åðåç
íåîäíîðàçîâ³ ðåîðãàí³çàö³¿ òà ïåðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü ³ ôóíêö³é
ùîäî íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ íà öåíòðàëüíîìó òà ì³ñöåâîìó ð³âí³;
• íèçüêèé ð³âåíü îá³çíàíîñò³ æ³íîê ïðî îðãàíè, óñòàíîâè òà
çàêëàäè, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ïîòåðï³ëèì
2. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé:
• Ðîçðîáëåííÿ çàõîä³â ³ç çàõèñòó ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ä³òåé,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà.
• Ïðèéîì òà ðîçãëÿä çàÿâ ³ ïîâ³äîìëåíü ïðî äîìàøíº íàñèëü-
ñòâî ùîäî ä³òåé.
• Ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ç áàòüêàìè àáî îñîáàìè,
ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, ³ç çàïîá³ãàííÿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó
ùîäî ä³òåé.
• Âçàºìîä³ÿ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü çàõîäè ó
ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.
Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé âïåðøå âèçíà÷åíà ÿê ñóá’ºêò â äàíîìó
Çàêîí³.
3. Óïîâíîâàæåí³ ï³äðîçä³ëè îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿:
• Âèÿâëåííÿ ôàêò³â äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà òà ñâîº÷àñíå
ðåàãóâàííÿ íà íèõ.
• Ïðèéîì ³ ðîçãëÿä çàÿâ òà ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåííÿ äîìàø-
íüîãî íàñèëüñòâà, âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî éîãî ïðèïèíåííÿ òà
íàäàííÿ äîïîìîãè îñîáàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî
20 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
íàñèëüñòâà, ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â îö³íêè ðèçèê³â, ó ïîðÿä-
êó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì.
• ²íôîðìóâàííÿ îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëü-
ñòâà, ïðî ïðàâà, çàõîäè ³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè, ÿêèìè âîíè ìîæóòü
ñêîðèñòàòèñÿ.
• Âçàºìîä³ÿ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü çàõîäè ó
ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.
Ñüîãîäí³ ïðîáëåìíèì º:
• íèçüêèé ð³âåíü äîâ³ðè æ³íîê, ÿê³ çàçíàþòü íàñèëëÿ, äî ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â;
• íååôåêòèâí³ñòü ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè íàïðàâëåííÿ êðèâäíèê³â íà
êîðåêö³éí³ ïðîãðàìè (“íåîáîâ’ÿçêîâ³ñòü” ïðîõîäæåííÿ
ïðîãðàì).
4. Îðãàíè òà çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ:
• Ïîâ³äîìëÿþòü ì³ñöåâèì äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, îðãàíàì
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óïîâíîâàæåíèì ï³äðîçä³ëàì îðãà-
í³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ïðî âèÿâëåííÿ óøêîäæåíü, ÿê³ ìîãëè
âèíèêíóòè âíàñë³äîê â÷èíåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, à óðàç³
âèÿâëåííÿ óøêîäæåíü ó äèòèíè – ñëóæáó ó ñïðàâàõ ä³òåé.
• Íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì îñîáàì ç óðàõó-
âàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá.
• ²íôîðìóâàííÿ ïîñòðàæäàëèõ îñ³á ïðî çàõîäè òà ñîö³àëüí³
ïîñëóãè, ÿêèìè âîíè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ.
• Âçàºìîä³ÿ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü çàõîäè ó
ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.
Îðãàíè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âïåðøå âèçíà÷åí³ ÿê ñóá’ºêò â äàíîìó
Çàêîí³.
5. Çàãàëüí³ ñëóæáè ï³äòðèìêè ïîñòðàæäàëèì îñîáàì (öåíòðè
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³; öåíòðè ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé; öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
äîïîìîãè; ³íø³ çàêëàäè, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ÿê³ íàäàþòü ñîö³àëüí³
ïîñëóãè ïîñòðàæäàëèì îñîáàì, òîùî):
• Ïðèéîì ³ ðîçãëÿä çàÿâ â³ä ïîñòðàæäàëèõ îñ³á àáî ¿õí³õ ïðåä-
ñòàâíèê³â ïðî âèïàäêè â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ àáî ðåàëü-
íî¿ çàãðîçè éîãî â÷èíåííÿ.
21Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
• ²íôîðìóâàííÿ ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óïîâíîâàæåíèõ ï³äðîçä³ë³â îðãàí³â
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ïðî âèÿâëåííÿ ôàêòó äîìàøíüîãî íàñèëü-
ñòâà çà íàÿâíîñò³ äîáðîâ³ëüíî¿ ïî³íôîðìîâàíî¿ çãîäè ïîñò-
ðàæäàëèõ îñ³á, êð³ì âèïàäê³â ó÷èíåííÿ íàñèëüñòâà ùîäî ä³òåé
òà íåä³ºçäàòíèõ îñ³á àáî âèÿâëåííÿ ôàêò³â íàñèëüñòâà
êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó, êîëè òàêà çãîäà íå âèìàãàºòüñÿ.
• Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ïîñòðàæäàëèõ îñ³á.
• Íàäàííÿ ïîñòðàæäàëèì îñîáàì ö³ëêîâèòî¿ òà âè÷åðïíî¿
³íôîðìàö³¿ ùîäî ¿õí³õ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé îòðèìàííÿ íèìè
ä³ºâî¿ äîïîìîãè.
• Íàäàííÿ â³äïîâ³äíî äî ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã
ïîñòðàæäàëèì îñîáàì, ó òîìó ÷èñë³ ìåäè÷íî¿, ñîö³àëüíî¿,
ïñèõîëîã³÷íî¿, ïðàâîâî¿ äîïîìîãè íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³, à
òàêîæ çàáåçïå÷åííÿ òèì÷àñîâîãî ïðèòóëêó äëÿ òàêèõ îñ³á
òà ¿õí³õ ä³òåé ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì.
Ñüîãîäí³ ïðîáëåìíèì º – çíà÷íå íàâàíòàæåííÿ íà ôàõ³âö³â öåíò-
ð³â, à ñàìå: ïîêëàäàííÿ íà öåíòðè ôóíêö³¿ ùîäî íàäàííÿ ïîñëóã ìîëîä³
øèðîêîìó ñïåêòðó âåðñòâ íàñåëåííÿ;
• ñóòòºâå ñêîðî÷åííÿ ôàõ³âö³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, ÿê³ çàáåç-
ïå÷óâàëè âèÿâëåííÿ âðàçëèâèõ ñ³ìåé íà ð³âí³ ãðîìàäè òà
íàäàííÿ ¿ì ïîñëóã;
• íåäîñòàòí³ñòü êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàâàòè
ÿê³ñí³ ïîñëóãè æåðòâàì íàñèëüñòâà, à òàêîæ âïðîâàäæóâàòè
êîðåêö³éí³ ïðîãðàìè;
• íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïðîõîäÿòü êîðåêö³éí³ ïðîãðàìè
ïîâí³ñòþ.
6. Ñïåö³àë³çîâàíèì çàêëàäàì äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì îñîáàì
(ïðèòóëêè äëÿ ïîñòðàæäàëèõ, öåíòðè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, “ãàðÿ÷³ ë³í³¿” ç
ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó, òîùî) íàëåæèòü:
• Çàáåçïå÷åííÿ òèì÷àñîâèì æèòëîì îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä
äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, ùîäî ÿêèõ ³ñíóº çàãðîçà ¿õ æèòòþ
÷è çäîðîâ’þ.
• Íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ äîïîìîãè (ïñèõîëîã³÷í³, ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâ³, ñîö³àëüíî-ìåäè÷í³, ³íôîðìàö³éí³, þðèäè÷í³ òà ³íø³
22 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ïîñëóãè) îñîáàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëü-
ñòâà, íà îñíîâ³ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî îñîáè ç âðàõó-
âàííÿì ¿¿ â³êó òà ñîö³àëüíîãî ñòàíîâèùà.
• ²íôîðìóâàííÿ îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî
íàñèëüñòâà, ïðî ïðàâà, çàõîäè ³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè, ÿêèìè âîíè
ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ.
Ñüîãîäí³ ïðîáëåìíèì º:
• íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ñïåö³àë³çîâàíèõ çàêëàä³â, ÿê³ íàäàþòü
ïîñëóãè æåðòâàì íàñèëüñòâà òà íåäîñòàòí³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü
ó òàêèõ çàêëàäàõ;
• â³äñóòí³ñòü öåíòð³â ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ æåðòâ
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿;
• òåíäåíö³ÿ äî çàêðèòòÿ ïðèòóëê³â, ñòâîðåíèõ ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êîøò³â íà ¿õíº óòðèìàííÿ;
7. Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà áëàãîä³éí³ ôîíäè:
• Íàäàííÿ ïîñòðàæäàëèì îñîáàì ïîâíî¿ òà âè÷åðïíî¿
³íôîðìàö³¿ ùîäî ¿õí³õ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé îòðèìàííÿ íèìè
ä³ºâî¿ äîïîìîãè.
• Íàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ, ñîö³àëüíî-
ìåäè÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, þðèäè÷íèõ òà ³íøèõ ïîñëóã îñîáàì,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà.
• Êîíñóëüòóâàííÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä íàñèëüñòâà ÷åðåç “ãàðÿ÷³
ë³í³¿” ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó òà íàäàííÿ ïðèòóëêó
(ó ðàç³ íàÿâíîñò³ òàêîãî çàêëàäó).
Ñüîãîäí³ ïðîáëåìíèì º – â³äñóòí³ñòü ðåàëüíîãî ñîö³àëüíîãî
çàìîâëåííÿ.
Íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ñüîãîäí³ íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì
â³ä íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ æ³íêàì çä³éñíþþòü:
• óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ;
• óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëè) ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ (ñ³ì’¿, ìîëîä³
òà ñïîðòó);
• öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³;
• ñëóæáà ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ïîë³ö³¿;
• çàêëàäè äëÿ æåðòâ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿;
• ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà çàïîá³-
ãàííÿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó òà íàäàííÿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì.
23Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
Îñîáëèâîñò³ ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿ ì³æ ñóá’ºêòàìè
Ìåõàí³çì âçàºìîä³¿ ç ïèòàíü íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì
â³ä íàñèëüñòâà ðåãëàìåíòóºòüñÿ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà Óêðà¿íè ó
ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè
¹3131/386 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ùîäî ïîðÿäêó âçàºìîä³¿
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, ñëóæá ó ñïðàâàõ
ä³òåé, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ òà
â³äïîâ³äíèõ ï³äðîçä³ë³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ
çàõîä³â ç ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿”.
Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ òà êîîðäèíàö³ÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ
òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó çä³éñíþþòü íà äåðæàâíîìó ð³âí³
òà ì³ñöåâîìó, ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ. Öåíòðàëüíèé (äåðæàâíèé) ð³âåíü –
öå íàñàìïåðåä, âçàºìîä³ÿ ì³æ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ç ïèòàíü ïðîòèä³¿ íàñèëüñòâà äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó. Öå,
çîêðåìà, ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíèõ ôàõ³âö³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿
Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó
Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè.
Ðåã³îíàëüíèé òà ì³ñöåâèé ð³âåíü – âçàºìîä³ÿ ì³æ îðãàíàìè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íà ì³ñöÿõ, äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, îðãàíàìè
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ðåàë³çàö³ÿ
çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó òà
çàêëàäàìè äîïîìîãè îñîáàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî
íàñèëüñòâà, íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
Âçàºìîä³ÿ ñóá’ºêò³â ïåðåäáà÷àº âçàºìíå ³íôîðìóâàííÿ íå ï³çí³øå
îäí³º¿ äîáè (çã³äíî ³ç íîâèì ïðîåêòîì Çàêîíó “Ïðî çàïîá³ãàííÿ òà
ïðîòèä³þ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó”) (ñüîãîäí³ – 3 äîáè â³äïîâ³äíî
äî ä³þ÷îãî Çàêîíó) ïðî âèÿâëåí³ ôàêòè äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ç
äîòðèìàííÿì âèìîã çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, íàÿâíîñò³
äîáðîâ³ëüíî¿ ³íôîðìîâàíî¿ çãîäè, êð³ì âèïàäê³â ó÷èíåííÿ íàñèëüñòâà
ùîäî ä³òåé òà íåä³ºçäàòíèõ îñ³á àáî âèÿâëåííÿ ôàêò³â íàñèëüñòâà
êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó, êîëè òàêà çãîäà íå âèìàãàºòüñÿ, òà ðåàãó-
âàííÿ íà ôàêòè â÷èíåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà â³äïîâ³äíî äî
êîìïåòåíö³é òà ç óðàõóâàííÿì îö³íêè ðèçèê³â, ùî çàãðîæóþòü
24 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Îñíîâí³ ñóá’ºêòè, ÿê³ íàäàþòü äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì â³ä
äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà â ì. Êèºâ³:
• Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.
• Ñëóæáà ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ïîë³ö³¿ ì. Êèºâà.
• Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñ³ì’¿ “Ðîäèííèé ä³ì”.
• Óñòàíîâè òà çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷í³ öåíòðè).
• Çàãàëüí³ ñëóæáè ï³äòðèìêè ïîñòðàæäàëèì îñîáàì:
– Öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.
– Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
äîïîìîãè.
• Ñïåö³àë³çîâàí³ çàêëàäè äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì îñîáàì:
– Öåíòðè ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà æ³íîê ì. Êèºâà.
– Ïðèòóëîê äëÿ òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ æ³íîê, ùî çàçíà-
ëè íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ Öåíòðó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà æ³íîê
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.
ïîñòðàæäàë³é îñîá³, à òàêîæ óçãîäæåííÿ çàõîä³â ì³æ ñóá’ºêòàìè äëÿ
íàäàííÿ ä³ºâî¿ äîïîìîãè.
Äëÿ ïðèêëàäó ìåõàí³çì ïåðåíàïðàâëåííÿ æ³íêè, ïîñòðàæäàëî¿
â³ä íàñèëüñòâà, ïðè çâåðíåíí³ äî ä³ëüíè÷íîãî ³íñïåêòîðà ïîë³ö³¿:
• ä³ëüíè÷íèé ïîâèíåí ïðèéíÿòè çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà;
• íàäàòè ïîñòðàæäàë³é îñîá³ ³íôîðìàö³þ ç ðîç’ÿñíåííÿì
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî ¿¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè;
• ïî³íôîðìóâàòè ïðî óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, äî ÿêèõ ìîæíà
çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó (öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³, ïðèòóëêè, òîùî);
• ïî³íôîðìóâàòè ïîñòðàæäàëó ïðî íåîáõ³äí³ñòü çâåðíåííÿ äî
ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñòóïåíÿ
òÿæêîñò³ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü (çà íåîáõ³äíîñò³);
• ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàíó çàÿâó ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë
ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, íà ÿê³ ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêö³¿ ç ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â
ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.
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ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɚ ɜɿɞ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ 
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɥɿɰɿʀ 
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ, 
ɨɪɝɚɧɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɭɞɨɜɨ-ɦɟɞɢɱɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɫɥɭɠɛɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦ 
ɨɫɨɛɚɦ 
Äîäàòîê 1.
Ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ ì³æ ñóá’ºêòàìè ïðè çâåðòàíí³
ïîñòðàæäàëî¿ îñîáè çà äîïîìîãîþ
– Ïðèòóëîê äëÿ òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ æ³íîê, ùî çàçíàëè
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ ðîáîòè
ç æ³íêàìè.
– Ñîö³àëüíà êâàðòèðà äëÿ âàã³òíèõ òà ìàòåð³â ç ä³òüìè ðàí-
íüîãî â³êó â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
• Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà áëàãîä³éí³ ôîíäè, ä³ÿëüí³ñòü, ÿêèõ
ñïðÿìîâàíà íà çàïîá³ãàííÿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó.
Â³äïîâ³äíî äî ³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà
ñ³ì’¿ ÊÌÄÀ çà 9 ì³ñÿö³â 2016 ð. íàä³éøëî 5577 çâåðíåíü ç ïèòàíü
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, ç íèõ 4548 â³ä æ³íîê, 935 â³ä ÷îëîâ³ê³â, 94 â³ä ä³òåé.
Äî öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ç çàãàëüíî¿
ê³âëüêîñò³, íàä³éøëî 845 çâåðíåíü òà ïîâ³äîìëåíü ùîäî íàñèëüñòâà â
ñ³ì’¿, ç íèõ ï³ä ñîö³àëüíèì ñóïðîâîäîì öåíòð³â ÑÑÑÄÌ ç äàíîãî
26 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ïèòàííÿ ïåðåáóâàëî 9 ñ³ìåé, ïðîâåäåíî 636 ïî÷àòêîâèõ îö³íîê ïîòðåá
òà â³äâ³äóâàíü, â³äêðèòî 287 êàðòêè îòðèìóâà÷³â ïîñëóã, 562 ñ³ì’¿/îñîáè
(â íèõ 424 äèòèíè) îòðèìàëè â³ä ôàõ³âö³â ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³íôîð-
ìàö³þ ç ðîç’ÿñíåííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî ¿õ ïðàâà, îáîâ’ÿçêè
òà ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè òà äîïîìîãè.
Îñîáëèâ³ñòþ ä³ÿëüí³ñòþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñ³ì’¿ “Ðîäèí-
íèé ä³ì”, ³íøèõ ðàéîííèõ öåíòð³â ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà æ³íîê, îñîáëèâî
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, º ïðîâåäåííÿ ïðîãðàì êîðåêö³éíî¿ ðîáîòè ç
îñîáàìè, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïåðåîð³ºíòàö³þ
ïîâåä³íêè àãðåñîðà â ñòîðîíó ïîâàãè äî îñîáèñòîñò³ ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿,
ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñàìîðåãóëÿö³¿ òà ñàìîêîíòðîëþ òà ïðîãðàì
êîðåêö³éíî-ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ç æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî,
ñïðÿìîâàíî¿ íà ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè, ôîðìóâàííÿ âïåâíåíîñò³,
ñòàá³ë³çàö³þ ïñèõîåìîö³éíîãî ñòàíó. Íà êîðåêö³éí³ ïðîãðàìè ä³ëüíè÷-
íèìè îô³öåðàìè ïîë³ö³¿ íàïðàâëåíî 279 îñ³á çà 9 ì³ñÿö³â 2016 ð.,
ïðîéøëè êîðåêö³éí³ ïðîãðàìè 34 îñîáè (10 æ³íîê òà 24 ÷îëîâ³êà).
Îñíîâíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë, â³äïîâ³äàëüíèé çà ðåàë³çàö³þ
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó â ñ³ì’¿ â ì. Êèºâ³ –
Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿. Ó êâ³òí³ 2016 ð. ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ñòâîðåíà êîîðäèíàö³éíà ðàäà ç ïèòàíü çàïîá³-
ãàííþ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó, íàäàíí³ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì,
´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³ òà ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè. Îñíîâíå çàâäàííÿ
êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè îá’ºäíàííÿ çóñèëü òà ðåàë³çàö³ÿ çàõîä³â
ãðîìàäñüêèõ òà äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é ó íàïðÿìêó çàïîá³ãàííÿ
äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó òà ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè.
Ó 2015 ð. â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ñâîáîäà â³ä íàñèëüñòâà: ïîêðàùåííÿ
äîñòóïó äî ñîö³àëüíèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³” áóëî ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ
â 3 ðàéîíàõ ì. Êèºâà (Øåâ÷åíê³âñüêîìó, Ñâÿòîøèíñüêîìó òà
Äåñíÿíñüêîìó) ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè ïîñëóã, ì³æâ³äîì÷î¿
ñï³âïðàö³ òà êîîðäèíàö³¿ ä³é äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é ó ðåàãóâàíí³ íà íàñèëüñòâî ùîäî æ³íîê.
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ìåõàí³çì ì³æâ³äîì÷î¿ âçàºìîä³¿
äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì â³ä íàñèëüñòâà â ì. Êèºâ³ ³ñíóº,
ïðîòå º ïåâí³ ñêëàäíîù³:
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• ïðè çâåðíåíí³ æ³íêè, ÿêà ïåðåæèëà íàñèëüñòâî, äî ìåäè÷íîãî
çàêëàäó, ïåðø çà âñå, ç’ÿñîâóºòüñÿ õàðàêòåð òðàâì. Ñïîâ³-
ùåííÿ äî ïîë³ö³¿ ÷àñò³øå â³äáóâàºòüñÿ ó âèïàäêó âèÿâëåííÿ
êðèì³íàëüíî¿ òðàâìè â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ÌÂÑ òà ÌÎÇ “Ïðî
ïîðÿäîê îáë³êó ôàêò³â çâåðíåííÿ òà äîñòàâëåííÿ äî çàêëàä³â
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îñ³á ó çâ’ÿçêó ³ç çàïîä³ÿííÿì ¿ì ò³ëåñíèõ
óøêîäæåíü êðèì³íàëüíîãî õàðàêòåðó òà ³íôîðìóâàííÿ ïðî
òàê³ âèïàäêè îðãàí³â ³ ï³äðîçä³ë³â ïîë³ö³¿”;
• á³ëüø³ñòü ìåäè÷íèõ çàêëàä³â íå ìàº êîíòàêò³â ïðîô³ëüíèõ
çàêëàä³â òà óñòàíîâ, êóäè ïåðåíàïðàâëÿòè ïîñòðàæäàëèõ îñ³á
äëÿ îòðèìàííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ, þðèäè÷íèõ ïîñëóã
òà çàáåçïå÷åííÿ òèì÷àñîâèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ;
• íå âèñòà÷àº òèì÷àñîâèõ ì³ñöü ïðîæèâàííÿ (ïðèòóëê³â) äëÿ
ïîñòðàæäàëèõ â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà (öå ïðè òîìó, ùî
â ì. Êèºâ³ íàéêðàùà ñèòóàö³ÿ ùîäî ïðèòóëê³â ïîð³âíÿíî ç³
âñ³ºþ Óêðà¿íîþ).
Ó ì. Êèºâ³ ä³þòü ÷îòèðè çàêëàäè äëÿ áåçïå÷íîãî ðîçì³ùåííÿ
æ³íîê, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, òà íàäàííÿ â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³é
ñîö³àëüíèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ ïîñëóã, ñïðèÿííÿ îòðèìàííþ ïðàâîâî¿ òà
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà çàáåçïå÷åííÿ òèì÷àñîâîãî ïðèòóëêó:
• Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.
• Ïðèòóëîê äëÿ òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ æ³íîê, ÿê³ çàçíàëè
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, Öåíòðó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà æ³íîê Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.
• Ïðèòóëîê äëÿ òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ æ³íîê, ùî çàçíàëè
íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ðîáîòè ç
æ³íêàìè.
• Ñîö³àëüíà êâàðòèðà äëÿ âàã³òíèõ òà ìàòåð³â ç ä³òüìè ðàííüîãî
â³êó â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí.
28 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɥɭɠɛɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɫɿɦ’ʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 
ɋɥɭɠɛɚ ɞɿɥɶɧɢɱɧɢɯ 
ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɿɜ ɩɨɥɿɰɿʀ  
ɐɟɧɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɥɹ 
ɫɿɦ’ʀ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ 
ɍɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɢɣ 
ɰɟɧɬɪ ɫɿɦ’ʀ 
«Ɋɨɞɢɧɧɢɣ ɞɿɦ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɦɿɫɶɤɢɣ 
ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɐɟɧɬɪɢ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ 
ɠɿɧɨɤ 
ɉɪɢɬɭɥɤɢ ɞɥɹ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɠɿɧɨɤ, 
ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɥɢ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɿɦ’ʀ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɞɥɹ 
ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɜ ɡ ɞɿɬɶɦɢ 
ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ 
Äîäàòîê 2.
Ì³æâ³äîì÷à âçàºìîä³ÿ ñóá’ºêò³â, ùî íàäàþòü äîïîìîãó
ïîñòðàæäàëèì â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà â ì. Êèºâ³
1.4. Ñîö³àëüíèé ïîðòðåò ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ º
æåðòâàìè äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
Çà ñòàòèñòèêîþ 90% æ³íîê ùîäíÿ ïîòåðïàþòü â³ä íàñèëüñòâà â
Óêðà¿í³ ³ ëèøå 10 – 15% çâåðòàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ. Ó ðåçóëüòàò³
ïåðåæèòîãî íàñèëüñòâà, ³íîä³ íåîäíîðàçîâîãî, æ³íêè ÷àñòî íàáóâàþòü
äåÿêèõ îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ãëèáîêî¿ êîðåêö³¿ òà
ï³äòðèìêè. Âîíè äóæå íå âïåâíåí³ â ñîá³, ìàþòü ãëèáîêó íåäîâ³ðó äî
ñåáå òà äî ³íøèõ ëþäåé, ÷àñòî ñàì³ ñòàþòü àãðåñèâíèìè ÷è
ïðîâîêóþòü àãðåñ³þ ç áîêó îòî÷óþ÷èõ. Ö³ ïðîÿâè ïîòðåáóþòü
îñîáëèâîãî ï³äõîäó ïðè îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè.
Ïîøèðåíèé ñòåðåîòèï, ùî æåðòâàìè íàñèëüñòâà ñòàþòü ä³â÷àòà
òà æ³íêè ç íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé, â ÿêèõ êðèâäíèê çëîâæèâàº
29Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
àëêîãîëåì ÷è âæèâàº íàðêîòèêè, òîùî. Àëå íàñïðàâä³ ³ â çîâí³øíüî
áëàãîïîëó÷íèõ, ìàòåð³àëüíî-çàáåçïå÷åíèõ ñ³ì’ÿõ â³äáóâàºòüñÿ
íàñèëüñòâî. Äîìàøíº íàñèëüñòâî íå ìàº í³ ñîö³àëüíèõ, í³ íàö³îíàëüíèõ
ìåæ, ³ òðàïëÿºòüñÿ ó âñ³õ ñóñï³ëüíèõ ïðîøàðêàõ, íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ
îñâ³òè ÷è ìàòåð³àëüíî¿ ñèòóàö³¿. Âîíî ìîæå òðàïèòèñÿ ç áóäü êèì.
Îñíîâîþ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà äóæå ÷àñòî º áàæàííÿ êîíòðîëþ
÷îëîâ³êà íàä æ³íêîþ. Îêð³ì òîãî íàñèëüñòâî – öå íå ò³ëüêè çàëèøåí³
ñèíö³, ïåðåëîìè ÷è îï³êè, öå òàêîæ ïðèíèæåííÿ, çìóøóâàííÿ äî ïåâíî¿
ïîâåä³íêè, ïîãðîçè çàëÿêóâàííÿ.
Ïðè÷èíè, ïðîÿâè ³ íàñë³äêè íàñèëüñòâà â êîæíîìó êîíêðåòíîìó
âèïàäêó º óí³êàëüíèìè. Ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ä³â÷èíè, æ³íêè, ÿêà
ïîñòðàæäàëà â³ä íàñèëüíèöüêèõ ä³é, çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿ íàñèëüñòâà,
òèïó íàñèëüíèöüêèõ ä³é, ¿õ ÷àñòîòè, òîãî, õòî º íàñèëüíèêîì, ÿê³ ç íèì
(÷è íåþ) ó æåðòâè â³äíîñèíè ³, çâè÷àéíî, â³ä îñîáèñòîñò³ ñàìî¿
ïîñòðàæäàëî¿ ëþäèíè. Ïñèõîëîã³÷í³ ïðîÿâè ðåçóëüòàò³â íàñèëüíèöüêèõ
ä³é ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòèñÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòÿ ëþäèíè ³ âïëèâàòè
íà íå¿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ïåð³îäó.
Îñíîâí³ ðèñè, âëàñòèâ³ æ³íêàì –
ïîñòðàæäàëèì â³ä íàñèëüñòâà
Ö³ííîñò³
• Ñ³ì’ÿ ÿê íàéãîëîâí³øå ó æèòò³.
• Ä³òè ÿê òå, çàäëÿ ÷îãî òè æèâåø.
• Âàæëèâ³ñòü ñõâàëåííÿ â³ä îòî÷åííÿ ÿê îñîáè, ùî º õîðîøîþ
ìàò³ð’þ òà ãîñïîäàðêîþ.
• Óñï³õ ³ êîìôîðò ïàðòíåðà – òå, çàðàäè ÷îãî ìîæíà òåðï³òè
âñå.
Ìîòèâè æèòòºä³ÿëüíîñò³
• Àëüòðó¿çì – ðèçèê òà ñàìîïîæåðòâà çàðàäè áëèçüêèõ,
çîêðåìà ä³òåé.
• Â³ðà â òå, ùî, äîãîäæàþ÷è ÷îëîâ³êîâ³ (ïàðòíåðîâ³), ìîæíà
óíèêíóòè êîíôë³êò³â â ñ³ì’¿ òà æèòè ìèðíî.
• Â³ääàþ÷è âñþ ñåáå áëèçüêèì, ëþäèíà ñàìîðåàë³çóºòüñÿ.
• Òðåáà âèãëÿäàòè â î÷àõ îòî÷óþ÷èõ áëàãîïîëó÷íîþ òà
ùàñëèâîþ.
30 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
• Çàñâîºí³ ó äèòèíñòâ³ ñòèãìè (“í³ íà ùî íå çäàòíà”, “íåâ³ãëàñ-
êà” ³ ò. ï.) º ñïðàâåäëèâèìè ³ ñë³ä ìàêñèìàëüíî ¿õ ïðèõîâóâàòè.
• Â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ áåçïîðàäíîñò³ ùîäî ïîäîëàííÿ íàñèëüñòâà
äî ñåáå ñàìî¿ òà ä³òåé.
• Áåçíàä³éí³ñòü ùîäî çì³íè îáñòàâèí ñâîãî æèòòÿ.
Åòè÷í³ òà ìîðàëüí³ íîðìè
• Íåîá³çíàí³ñòü ùîäî ïðàâ ëþäèíè òà íåãîòîâí³ñòü ¿õ
îáñòîþâàòè.
• Ñïðîùåííÿ ïðàâîâî¿ ñèòóàö³¿ ùîäî ñåáå, ñâîãî ïàðòíåðà òà
ñâî¿õ ä³òåé. Ïðàâîâà áåçïîðàäí³ñòü.
• Ñïðîùåííÿ ìîðàëüíèõ íîðì ùîäî ÷îëîâ³êà (ïàðòíåðà). “Â³í
ãîñïîäàð – éîìó ìîæíà ìàéæå âñå, àæ äî ³íöåñòó ùîäî ìî¿õ
ä³òåé”. Ãîòîâí³ñòü çàïëþùóâàòè î÷³ íà æîðñòîê³ñòü ùîäî
ä³òåé, çîêðåìà æîðñòîê³ñòü â³ò÷èìà.
• Ñàìîïîæåðòâà çàðàäè óñï³õ³â ÷îëîâ³êà (ïàðòíåðà) òà ä³òåé.
• Ãîòîâí³ñòü â³äìîâëÿòè ñîá³ ó âñüîìó íà êîðèñòü áëèçüêèõ.
• Ö³íí³ñòü ïîäîëàííÿ á³äíîñò³ ïåðåâàæàº ïîð³âíÿíî ç ö³íí³ñòþ
äîáðîïîðÿäíîñò³.
• Çàñìó÷åí³ñòü òà ïî÷óòòÿ ïðèãí³÷åííÿ â çâ’ÿçêó ç íåìîæëè-
â³ñòþ ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ òà óíèêíóòè íàñèëüñòâà, ïåðåáóâà-
þ÷è ó êîë³ íàñèëüñòâà.
Ð³âåíü ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó
• Â³äñóòí³ñòü âì³ííÿ ñàìîñò³éíî ìèñëèòè (ëåãêî ï³äïàäàþòü
ï³ä âïëèâ ³íøî¿ îñîáè).
• Ì³ôîëîã³çîâàí³ñòü.
• Â³äñóòí³ñòü âëàñíî¿ ÷³òêî¿ òî÷êè çîðó.
• Íåâì³ííÿ ðîáèòè âèñíîâêè ç ïîìèëîê ³íøèõ ëþäåé.
• Íåâì³ííÿ àñèì³ëþâàòè ³íôîðìàö³þ, ùî îäåðæóº, â êîíòåêñò³
ñâîº¿ âëàñíî¿ äîë³.
• Çà íàÿâíîñò³ îñâ³òè ñòðàõ ïåðåä ñàìîñò³éíèì æèòòÿì.
• Áðàê äîñâ³äó òà âì³íü ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
áåç àíàë³çó âñ³õ îáñòàâèí, ðèçèê³â òà íàñë³äê³â.
• Íåçäàòí³ñòü äî êðèòè÷íîãî âèáîðó.
• Áðàê êðåàòèâíîñò³ òà ãíó÷êîñò³ ìèñëåííÿ ùîäî æèòòºâèõ
îáñòàâèí òà ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â.
31Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
• Çàíèæåíà ñàìîîö³íêà ùîäî çäàòíîñò³ ñàìîñò³éíî çíàéòè âèõ³ä
â ñêðóòí³é ñèòóàö³¿ (íàñë³äîê òîòàë³òàðíî¿ ìîäåë³ âèõîâàííÿ,
íàñèëüñòâà â ðîäèí³, äå âèõîâóâàëàñÿ æåðòâà).
• Ïîøóê ñàìîðåàë³çàö³¿ ÷åðåç çðàçêîâ³ñòü âåäåííÿ äîìàøíüîãî
ãîñïîäàðñòâà òà æåðòîâí³ñòü ùîäî ä³òåé òà ÷îëîâ³êà.
• Ïî÷óòòÿ ïðîâèíè çà âèíèêíåííÿ êîíôë³êò³â ç ÷îëîâ³êîì
(ïàðòíåðîì) ÷è ä³òüìè. Ïî÷óòòÿ “Ùîñü ç³ ìíîþ íå òàê!”
• Âïåâíåí³ñòü ó ñâî¿é çîâí³øí³é ïðèâàáëèâîñò³ òà âèêëþ÷íîñò³.
• Âïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî ñàìå ç³ ìíîþ âñå áóäå ãàðàçä.
Åìîö³éíèé ñòàí
• Îáðàçà íà æèòòÿ, ùî ñêëàëîñÿ òàê íàïðóæåíî ³ íåñïðàâåäëèâî.
• Íàÿâí³ñòü äèòÿ÷èõ ïñèõîëîã³÷íèõ òðàâì òà â³äïîâ³äíèõ ñòèãì.
• Â³ä÷àé.
• Çàëÿêàí³ñòü.
• Çâè÷êà äî ïîðóøåííÿ ïðàâ îñîáèñòîñò³.
• Äåïðåñ³ÿ.
• Ïñèõîëîã³÷íà ãîòîâí³ñòü äî ðàáñüêèõ óìîâ æèòòºä³ÿëüíîñò³,
ïðèìóñó, ïðèíèæåííÿ.
• Â³ä÷óòòÿ “Òåðïåöü óðèâàºòüñÿ!”.
• Ïî÷óòòÿ ñïóñòîøåíîñò³.
• Çàêðèò³ñòü.
• Ïî÷óòòÿ â³ä÷àþ.
• Ïî÷óòòÿ çíåâ³ðè.
• Ïî÷óòòÿ áåçíàä³éíîñò³ âèõîäó ç íåñòåðïíèõ óìîâ æèòòÿ.
• Ñàìîñòèãìàòèçàö³ÿ.
• Ñòðàõ ïåðåñë³äóâàíü ç áîêó êðèâäíèêà.
• Æàõ ïåðåä òèì, ùî ïîäóìàþòü ëþäè.
• Ñòðàõ çàñóäæåííÿ ç áîêó áëèæ÷îãî îòî÷åííÿ.
• Äåïðåñ³ÿ.
• Âòîìà.
• Áåçïîðàäí³ñòü.
• Ïîòðåáà â îï³ö³, äîïîìîç³, ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³íø³é
îñîá³ ÷è óñòàíîâ³.
Æèòòºâ³ âì³ííÿ
• Ö³ë³ ì³ôîëîã³çîâàí³ òà ïðèìàðí³.
32 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
• Íåâì³ííÿ ïðîòèñòîÿòè ïñèõîëîã³÷íîìó âïëèâó.
• Íå âì³º ñòàâèòè ñâî¿ âëàñí³ ö³ë³ òà øóêàòè ìåòîäè ¿õíüî¿
ðåàë³çàö³¿.
• Íàâè÷êè òà âì³ííÿ ñï³ëêóâàííÿ îáìåæåí³, îñîáëèâî ùîäî
ëþäåé, ùî º âèùå çà ñòàòóñîì, ÷è ò³, â³ä ÿêèõ âîíà çàëåæèòü.
• Ñòðàõ ïåðåä êîíôë³êòàìè, íåâì³ííÿ âèçíà÷èòè êîíôë³êò òà
ãíó÷êî çíàéòè øëÿõ äî éîãî ðîçâ’ÿçàííÿ.
• Íèçüêèé ð³âåíü ëîêóñ êîíòðîëþ (ïîêëàäàº íàä³¿ íå íà ñåáå, à
íà ³íøèõ).
• Â³äñóòí³ñòü ïðàêòèêè ñàìîñò³éíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.
Îñîáèñò³ñí³ ðèñè
• Íåâïåâíåí³ñòü ó ñîá³.
• Ë³äåðñüê³ ÿêîñò³ ïðàêòè÷íî â³äñóòí³ ÷è ñëàáêî âèðàæåí³.
• Ñõèëüí³ñòü äî âèêîíàííÿ òîãî, ùî ñêàæóòü.
• Íåâì³ííÿ ïîñòîÿòè çà ñåáå.
• Àëüòðó¿çì.
• Íà¿âí³ñòü.
• Äîâ³ðëèâ³ñòü.
• Çàëåæí³ñòü â³ä ³íøèõ ëþäåé (â ñêðóòí³é ñèòóàö³¿ ìîæå
âæèâàòè àëêîãîëü, íàðêîòèêè).
• Ñï³âçàëåæí³ñòü, ñèìá³îç ç ÷ëåíàìè ðîäèíè.
• Ã³ïåðòðîôîâàíå ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ³íøèìè
ëþäüìè.
• Ñõèëüí³ñòü äî ðèçèêó, àæ äî ñïðîá ñàìîãóáñòâà â ñèòóàö³¿
áåçâèõîä³.
• Ïðèñòðàñòü äî ìàíäð³â.
• Ñõèëüí³ñòü ïëèâòè çà òå÷³ºþ.
• Íåñàìîñò³éí³ñòü.
• Çàëÿêàí³ñòü.
1.5. Ñîö³àëüíèé ïîðòðåò îñ³á, ùî â÷èíÿþòü
íàñèëüñòâî (êðèâäíèê³â)
Îñîáè, ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, ðîçð³çíÿþòüñÿ çà
ìîäåëÿìè íàñèëüñòâà òà ð³âíåì íåáåçïå÷íîñò³. Íå ³ñíóº óçãîäæåíîãî
óí³âåðñàëüíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðòðåòó êðèâäíèêà, óò³ì óìîâíî
33Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
íàéá³ëüø õàðàêòåðíîþ ðèñîþ éîãî ïîâåä³íêè ââàæàºòüñÿ íàìàãàííÿ
çä³éñíþâàòè ïðèìóñîâèé êîíòðîëü – öå âêëþ÷àº ð³çí³ ôîðìè ïîãðîç,
ïñèõîëîã³÷íîãî òà ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà. ²ñíóº ÷àñòèíà êðèâäíèê³â,
ÿê³ ñòðàæäàþòü íà ïñèõ³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, çîêðåìà äåïðåñ³þ, ïîñò-
òðàâìàòè÷í³ ñòðåñîâ³ ðîçëàäè, ìîæëèâ³ òàêîæ ³íø³ ïñèõîïàòîëîã³¿.
Êðèâäíèêîì ìîæå áóòè áóäü-õòî: îñîáè áóäü-ÿêîãî â³êó, áóäü-ÿêî¿ ñòàò³,
áóäü-ÿêîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàòóñó, ðàñè, åòí³÷íîãî ïîõîäæåí-
íÿ, ðîäó çàíÿòü, ð³âíÿ îñâ³òè ÷è íàëåæíîñò³ äî áóäü-ÿêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ñï³ëüíîòè.
Êðèâäíèêè íå º ëþäüìè, ÿê³ çàâæäè ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ãí³âó ÷è
âîðîæîñò³, âîíè ìîæóòü ñïðèéìàòèñÿ îòî÷óþ÷èìè ÿê äîáðîçè÷ëèâ³,
ïðèÿçí³, ëþá’ÿçí³ ëþäè. Êðèâäíèê³â íå ñë³ä ââàæàòè â³ä ïðèðîäè
“ïîãàíèìè” ëþäüìè, àëå ¿õíþ íàñèëüíèöüêó ïîâåä³íêó â æîäíîìó ðàç³
íå ìîæíà òîëåðóâàòè. Äåÿê³ êðèâäíèêè ìàþòü äèòÿ÷èé äîñâ³ä, äå
âîíè áóëè æåðòâàìè ð³çíèõ âèä³â íàñèëüñòâà, íåäáàëîãî ñòàâëåííÿ
áàòüê³â. ×àñòèíà ç íèõ ïîòåðïàëà â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ, ìàëà
ïðîáëåìè ç ïñèõ³÷íèì çäîðîâ’ÿì.
Îñíîâí³ ðèñè, âëàñòèâ³ îñîáàì,
ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî (êðèâäíèêàì)
²íòåëåêò
• Ì³ô ïðî âëàñíó îñîáëèâó ðîëü òà îñîáëèâ³ çä³áíîñò³.
• Íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ òî÷êè çîðó, ùî íå ï³äëÿãàº çì³íàì òà
îáãîâîðåííþ.
• Ñâîº âëàñíå óÿâëåííÿ ïðî âëàäó.
• Ð³âåíü êóëüòóðè ÷àñò³øå íèçüêèé, àëå áóâàþòü êðèâäíèêè ç
âèñîêèì ð³âíåì êóëüòóðè òà çàãàëüíî¿ îá³çíàíîñò³.
• Áðàê çíàíü ùîäî Ì³æíàðîäíîãî çàêîíîäàâñòâà òà Çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè.
• Â³äñóòí³ñòü âì³íü îáãîâîðþâàòè ïðîáëåìè òà ðîáèòè
àäåêâàòí³ ñèòóàö³¿ âèñíîâêè.
• Ã³ïåðòðîôîâàíà æàãà îñîáèñòî ïðèéìàòè âñ³ ð³øåííÿ.
Ö³ííîñò³
• Âëàñíà êàð’ºðà.
• Ö³ííîñò³ ñâîº¿ áàòüê³âñüêî¿, ÷àñòî äèñôóíêö³îíàëüíî¿ ÷è
àâòîðèòàðíî¿, ñ³ì’¿.
34 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
• Âëàñíå ñàìîñòâåðäæåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ
³íøèõ ëþäåé.
• Áàæàííÿ ìàòè ëþäèíó, ÿêà ïîâèííà éîãî îáñëóãîâóâàòè ³ éîìó
ñëóæèòè (ùî âèïðàâäîâóºòüñÿ “áëàãîì” ðîäèíè).
• Í³õòî íå ïîâèíåí ìàòè áóäü-ÿêèõ ñóìí³â³â ó éîãî ãåí³àëüíîñò³
÷è ñïðîìîæíîñò³.
Ìîòèâè
• Âëàäà çà âñÿêó ö³íó.
• Ïîäîëàííÿ ñâî¿õ äèòÿ÷èõ êîìïëåêñ³â çà äîïîìîãîþ
íàñèëüñòâà ùîäî áëèçüêèõ ëþäåé.
• Ðåàë³çàö³ÿ ñâîº¿ ñèñòåìàòè÷íî àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè, áåç
ïðèéíÿòòÿ íà ñåáå âèíè ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
• Â³ðà â òå, ùî êîõàííÿ ìîæå áóòè ³ ç êóëàêàìè.
• Â³ðà â òå, ùî æèòòÿ ïîòåðï³ëî¿ òà ä³òåé í³ùî ïîð³âíÿíî ç
âëàñíèì.
• Â³ðà â òå, ùî ñàìå â³í çíàº, â ÷îìó ùàñòÿ äðóæèíè, æ³íêè
(ïîòåðï³ëî¿) òà ä³òåé.
• Ñòðàõ ïåðåä çì³íàìè ó ñâîºìó æèòò³ (íàïðèêëàä, ÿêùî
äðóæèíà ï³äå ïðàöþâàòè).
• Åòèêà, ìîðàëü.
• Óñòàíîâêè íà òå, ùî çàðàäè íüîãî ÷è éîãî ö³ëåé áëèçüê³,
íàñàìïåðåä ïàðòíåðêà, ïîâèíí³ æåðòâóâàòè âñ³ì.
• Ãîòîâí³ñòü âèð³øóâàòè âñ³ ïèòàííÿ ñèëîþ.
• Ãîòîâí³ñòü äî òîãî, ùîá áëèçüê³ ëþäè âòðàòèëè ñâîº
äîñòî¿íñòâî.
• Ïðèéíÿòòÿ åòèêè ñòîñóíê³â ó ñâî¿é áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿, ÿêà º
(áóëà) äèñôóíêö³îíàëüíîþ ÷è àâòîðèòàðíîþ, çà íîðìó.
Ñàìîîö³íêà
• Çàâèùåíà ÷è ïðèõîâàíà çàíèæåíà ñàìîîö³íêà ïðè áàæàíí³
ìàòè âèñîêó ñàìîîö³íêó.
• Âòðàòà â³ðè â áëèçüêèõ ³ ã³ïåðòðîôîâàíà â³ðà â ñåáå.
• Ñòèãìàòèçàö³ÿ áëèçüêèõ ëþäåé òà íàâ’ÿçóâàííÿ ¿ì ñîö³àëüíèõ
ðîëåé: “íåðîáà”, “í³ê÷åìà”, “ïîãàíà ãîñïîäèíÿ”, “ïîãàíà
ìàòè”, “íåâ³ãëàñêà” òîùî ³ ÷åðåç öå – øòó÷íå ï³äíÿòòÿ ñâîº¿
âëàñíî¿ ñàìîîö³íêè.
35Ðîçä³ë 1. Îãëÿä ñèòóàö³¿ ùîäî ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
• Íàìàãàííÿ âèð³øèòè ïðîáëåìó ÷åðåç øòó÷íå ï³äíÿòòÿ ñâîº¿
ñàìîîö³íêè ³ øòó÷íå çíèæåííÿ ñàìîîö³íêè áëèçüêèõ ëþäåé.
Åìîö³éíèé ñòàí
• Ïî÷óòòÿ ïðàâîòè çàâæäè ³ â óñüîìó.
• Õðîí³÷íèé ñòðåñ, ñèñòåìàòè÷íà àãðåñèâíà ïîâåä³íêà.
• Âòðàòà ð³âíîâàãè.
• Çëîâæèâàííÿ çàñîáàìè “íàáóòòÿ ð³âíîâàãè” – àëêîãîëü,
íàðêîòèêè òîùî.
• Ñòðàõ ùîäî ñóñï³ëüñòâà, íà÷àëüíèê³â.
• Â³ä÷óòòÿ ïîâñÿêäåííîñò³ ôàêòó íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿.
Æèòòºâ³ âì³ííÿ
• Íèçüêèé ð³âåíü ðåëàêñàö³¿ (íå âì³º ðîçñëàáëÿòèñÿ,
â³äïî÷èâàòè).
• Íèçüêà êóëüòóðà ïîäîëàííÿ ñòðåñ³â òà òðàâì (ó âñ³õ ãð³õàõ
çâèíóâà÷óº íå ñåáå, à ³íøèõ).
• Â³äñóòí³ñòü ïðàêòèêè îäåðæàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ³
â³ðè â òå, ùî ñàìå éîìó öå äóæå ïîòð³áíî.
• Â³äñóòí³ñòü âì³íü çì³íþâàòè çâè÷í³ ñòåðåîòèïè òà øóêàòè
íîâ³ øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì.
• Íèçüêèé ð³âåíü âñòàíîâëåííÿ ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â.
Îñîáèñò³ñí³ ðèñè
• Ñï³âçàëåæí³ñòü â³ä ³íøèõ ëþäåé.
• Ïîðóøåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ðàííüîãî ðîçâèòêó ëþäèíè, ùî
ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ïðîòèëåæíèõ ìîäåëÿõ ïîâåä³íêè.
• Â³äñóòí³ñòü âì³íü ïàðòíåðñüêî¿ âçàºìîä³¿.
• Ã³ïåðòðîôîâàíå áàæàííÿ áóòè ë³äåðîì.
• Òðàâìîâàí³ñòü.
• Àãðåñèâí³ñòü.
• Äðàò³âëèâ³ñòü.
• Àâòîðèòàðí³ñòü.
36 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
2.1.  Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, â ì. Êèºâ³.
Ë³í³ÿ äîïîìîãè “Ïàðàñîëüêà â³ä íàñèëüñòâà”
²ç äîñâ³äó ðîáîòè ÌÁÔ “Óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ” ³ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ ÷åðåç íàñèëüñòâî, áåçïðèòóëüí³ñòü, Â²Ë, îñíîâíèìè
øëÿõàìè âèÿâëåííÿ ïîñòðàæäàëèõ æ³íîê º:
• àóòð³÷-ðîáîòà (âóëèöÿ, òàáîðè ïåðåñåëåíö³â, ÏÒÓ);
• íàïðàâëåííÿ êë³ºíòîê ì³ñüêèì òà ðàéîííèìè öåíòðàìè
ÑÑÑÄÌ, ÑÑÄ;
• âçàºìîä³ÿ ³ç ì³ñüêèì öåíòðîì ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
äîïîìîãè;
• ïåðåíàïðàâëåííÿ ç ³íøèõ ÃÎ, ÷åðåç âîëîíòåð³â;
• ñàìîçâåðíåííÿ;
• çâåðíåííÿ ÷åðåç ë³í³þ äîïîìîãè “Ïàðàñîëüêà â³ä íàñèëüñòâà”
(ÒÄ).
Àóòð³÷-ðîáîòà º åôåêòèâíîþ ôîðìîþ âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê
ð³çíèõ ãðóï ðèçèêó, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà âóëèö³ àáî ïðîâîäÿòü òàì çíà÷íèé
÷àñ, òà ìàº ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³: öå îñîáëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ
êîíòàêòó, îñê³ëüêè öå â³äáóâàºòüñÿ íà âóëèö³, öå – äîòðèìàííÿ ïåâíèõ
ïðàâèë áåçïåêè ïðè çä³éñíåíí³ àóòð³÷-âè¿çä³â, öå – äóæå ðåòåëüíà òà
äåòàëüíà ï³äãîòîâêà âè¿çäó, îñê³ëüêè òðåáà âçíàòè ì³ñöå, âèâ÷èòè
ö³ëüîâó ãðóïó, ÿêà ïîñò³éíî çáèðàºòüñÿ, “òóñóºòüñÿ” íà öüîìó ì³ñö³ òà
çä³éñíèòè çàõîäè, ùîá ïðè çä³éñíåíí³ âè¿çäó òàì áóëè êë³ºíòè. Óñ³
âóëè÷í³ ä³â÷àòà òà æ³íêè, ÿê³ áóëè âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ àóòð³÷-âè¿çä³â òà
ïðèéøëè äî äåííîãî öåíòðó – óñ³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî àáî æîðñòîêå
Ðîçä³ë 2.   ÂÈßÂËÅÍÍß Ä²Â×ÀÒ ÒÀ Æ²ÍÎÊ,
ßÊ² ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ Â²Ä ÄÎÌÀØÍÜÎÃÎ
ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ, ÒÀ ÍÀÄÀÍÍß ¯Ì ÍÀËÅÆÍÎ¯
ÄÎÏÎÌÎÃÈ Â Ì. ÊÈªÂ²
37Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
ïîâîäæåííÿ àáî ç áîêó áàòüê³â, àáî ç áîêó ïàðòíåð³â. Àëå íàéãîëîâ-
í³øîþ ïðîáëåìîþ áóëî ìîòèâàö³ÿ êë³ºíòêè íà îòðèìàííÿ äîïîìîãè
çàäëÿ âèõîäó ³ç âóëèö³ ç îäíîãî áîêó, ç ³íøîãî – óñ³ âóëè÷í³ ä³â÷àòà òà
æ³íêè íå ³äåíòèô³êóâàëè ïåðåæèòå íàñèëüñòâî ÿê íàñèëüñòâî.
Åôåêòèâíîþ ôîðìîþ º ïåðåíàïðàâëåííÿ æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè
â³ä íàñèëüñòâà, äî ì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ì. Êèºâà, îñê³ëüêè âîíè º â êîæíîìó ðàéîí³, ¿õ
äîáðå çíàþòü ÿê ³íø³ ñóá’ºêòè, òàê ³ íàñåëåííÿ, ³ äî íèõ çâåðòàþòüñÿ
êë³ºíòè ç ð³çíèõ ïèòàíü, ñåðåä ÿêèõ ìîæå âèÿâèòèñÿ ³ ïèòàííÿ íàñèëü-
ñòâà. “Óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ” ìàº ò³ñí³ çâ’ÿçêè
³ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³, ç ÿêèì ï³äïèñàí³ â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ³ ñï³ëüíî ç ÿêèì ä³þòü
äåííèé öåíòð “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” òà ñîö³àëüíà êâàðòèðà.
Â ì. Êèºâ³ ä³º ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè
(äàë³ – Öåíòð), äå ìîæóòü ïåðåáóâàòè ñ³ì’¿, â ò.÷. ³ç ä³òüìè, ÿê³
ïîòðàïèëè ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ñòðîêîì äî 3-õ ì³ñÿö³â. Äàíèé
Öåíòð ò³ñíî ñï³âïðàöþº ³ç äåííèì öåíòðîì òà ñîö³àëüíîþ êâàðòèðîþ
ùîäî ðîçì³ùåííÿ æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà, ó âèïàäêàõ:
– â³äñóòíîñò³ ì³ñöü â Öåíòð³, àáî â ñîö³àëüí³é êâàðòèð³;
–  â³äñóòíîñò³ ïîòðåáè ðîçì³ùåííÿ êë³ºíò³â íà á³ëüø òðèâàëèé
÷àñ äî ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè,
–  êîëè Öåíòð íå ìàº ìîæëèâîñò³ çä³éñíþâàòè ñîö³àëüíèé ñóïðî-
â³ä æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà, ç ³íøèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè òà â³äñóòí³ñòþ ðåñóðñó ñòîñîâíî îðãàí³çàö³¿ îòðèìàí-
íÿ ñïåöèô³÷íèõ ïîñëóã (þðèäè÷íèõ, ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ òîùî).
Ó ì. Êèºâ³ çà îñòàíí³ ðîêè ñôîðìîâàíî ïîòóæíó ìåðåæó ïàðòíåð-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðàöþþòü ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, æåðòâàìè
íàñèëüñòâà, ³ç ÷èñëà ÂÏÎ, òèõ, õòî ïåðåáóâàº â ãðóï³ ðèçèêó àáî íà
âóëèö³ – ³ öå º òàêîæ äóæå åôåêòèâíà ôîðìà âèÿâëåííÿ æ³íêè, ÿêà
ïîñòðàæäàëà â³ä íàñèëüñòâà òà íàäàííÿ ¿é â³äïîâ³äíî¿ äîïîìîãè.
Ñåðåä ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çàö³é ñë³ä âêàçàòè – Æ³íî÷èé ïðàâîçàõèñíèé
öåíòð “Ëà Ñòðàäà”, Ì³æíàðîäíèé ãóìàí³òàðíèé öåíòð “Ðîçðàäà”, ÃÎ
“Âîñòîê ÑîÑ”, ÃÎ “Äîíáàñ ÑîÑ”, ÐÖÑÑÑÄÌ, ÑÑÄ, ÊÌÖ ïî ðîáîò³
ç æ³íêàìè, Öåíòð ïî ðîáîò³ ç æ³íêàìè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó, ÊÌÖ
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³íî¿ äîïîìîãè, Öåíòð ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
38 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ïîñòðàæäàëèõ â³ä íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, ÂÃÖ “Âîëîíòåð”, ÃÎ “Äàð
æèòòÿ”, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïî ðîáîò³ ç æ³íêàìè, Ì³æíàðîäíà
îðãàí³çàö³ÿ ç ì³ãðàö³¿ (ÌÎÌ), Íàóêî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-
ñóäîâî¿ ïñèõ³àòð³¿ òà íàðêîëîã³¿ ÌÎÇ Óêðà¿íè, ÊÌÂ ÂÁÎ Âñåóêðà¿í-
ñüêà ìåðåæà ËÆÂ òîùî.
“Óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ” ïðàöþº â ì. Êèºâ³
âæå 10 ðîê³â – çà öåé ÷àñ ñôîðìîâàíî ïåâíó äîâ³ðó êë³ºíò³â äî
îðãàí³çàö³¿ òà ïîñëóã. Êë³ºíòêè, ÿêèì â ñâ³é ÷àñ ìè äîïîìîãëè,
ïðîäîâæóþòü çâåðòàòèñÿ äî íàñ, à òàêîæ ðåêîìåíäóþòü íàøó
îðãàí³çàö³þ ñâî¿ì çíàéîìèì òà ðîäè÷àì. Ñàìîçâåðíåííÿ òàêîæ
â³äáóâàºòüñÿ çàâäÿêè ïåâí³é ðåêëàì³, êîëè îðãàí³çàö³ÿ ïðîâîäèòü ð³çí³
³íôîðìàö³éí³ çàõîäè, ðîçì³ùóº ³íôîðìàö³þ â ð³çíèõ çàêëàäàõ ì. Êèºâà,
ðîçïîâñþäæóº ÷åðåç öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà
ìîëîä³. Ó íàø³é ïðàêòèö³ áóëî ñàìîçâåðíåííÿ ìîëîäî¿ ìàìè, ÿêà
ò³ëüêè íàðîäèëà òà çíàõîäèëàñÿ ùå â ïîëîãîâîìó áóäèíêó, ³ ñàìà
çíàéøëè êîíòàêòíèé òåëåôîí ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè â ³íòåðíåò³.
Âçàãàë³ äóæå åôåêòèâíîþ ç òî÷êè çîðó âèÿâëåííÿ æ³íîê, ÿê³
ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà, º òåëåôîíí³ ãàðÿ÷³ ë³í³¿, îñê³ëüêè
íàïðÿìó æ³íêè ð³äêî çâåðòàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ÷åðåç ñòðàõ, âèíó,
ñîðîì, òåðïèì³ñòü äî ïàðòíåðà ³ áàãàòî ³íøèõ ïðè÷èí. Òåëåôîííà
ë³í³ÿ ÷åðåç àíîí³ìí³ñòü, êîíô³äåíö³éí³ñòü º ìàéæå íå ºäèíèì
áåçïå÷íèì çàñîáîì çâåðíåííÿ æ³íêè ïî äîïîìîãó. Â Óêðà¿í³ ä³º
Íàö³îíàëüíà ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî
íàñèëüñòâà, òîðã³âë³ ëþäüìè òà ãåíäåðíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ (386), âîíà
º çàòðåáóâàíîþ òà ä³ºâîþ.
Ç ëèñòîïàäà 2015 ð. ó ì. Êèºâ³ ðîçïî÷àëà ä³ÿòè áåçêîøòîâíà ë³í³ÿ
äîïîìîãè ³ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó “Ïàðàñîëüêà â³ä
íàñèëüñòâà”, ùî ñòâîðåíà “Óêðà¿íñüêîþ ôóíäàö³ºþ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ”, ïðàöþº ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 15.00 äî 19.00 çà
òåëåôîíîì: (044) 456 78 50, äçâ³íêè ç ÿêîãî º áåçêîøòîâíèìè ç³
ñòàö³îíàðíèõ òåëåôîí³â òà òåëåôîí³â-àâòîìàò³â ì. Êèºâà. Çà öåé ÷àñ
êîíñóëüòàö³¿ îòðèìàëè – 572 îñîáè (511– ä³â÷àò òà æ³íîê ³ 61 –
÷îëîâ³ê³â). Îñíîâíèìè ïèòàííÿìè ïðè çâåðíåíí³ áóëè: íàñèëüñòâî â
ñ³ì’¿ ç áîêó ÷îëîâ³ê³â òà ïàðòíåð³â. Îñîáëèâ³ñòþ ðîáîòè ë³í³¿ äîïîìîãè
ñòàëî òå, ùî îñîáè, ÿê³ çâåðòàëèñÿ, îêð³ì òåëåôîííî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ òà
39Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
ïðàâîâî¿ êîíñóëüòàö³¿, çìîãëè îäíî÷àñíî çàïèñàòèñÿ çà ïîòðåáîþ íà
³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿ äî þðèñòà òà ïñèõîëîãà äåííîãî öåíòðó.
Òåëåôîííà êîíñóëüòàö³ÿ â ñåðåäíüîìó òðèâàº 30–40 õâ.
²ñòîð³ÿ Îêñàíè
Ó êâ³òí³ 2016 ð. Îêñàíà íàâàæèëàñü ó ö³ëêîâèòîìó â³ä÷à¿ òà áåçíàä³¿
çàòåëåôîíóâàòè íà Ë³í³þ äîïîìîãè “Ïàðàñîëüêà â³ä íàñèëüñòâà” òà
íå ñïîä³âàëàñü, ùî öåé òåëåôîííèé äçâ³íîê òà ïîäàëüø³ ¿¿ êðîêè ó
ñï³âïðàö³ ç ôàõ³âöÿìè Öåíòðó äîïîìîãè æ³íêàì “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”
ðàïòîâî çì³íÿòü ¿¿ ñêëàäíèé æèòòºâèé øëÿõ íà êðàùå.
Ñ³ìåéíà ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é îïèíèëàñü Îêñàíà, ñòàëà íàãàäóâàòè
ïåêëî. ¯¿ ð³äíà äîíüêà, ìàþ÷è 2-õ ä³òåé (3 òà 6 ðîê³â), ö³ëêîâèòî
ïåðåêëàëà ¿õíº âèõîâàííÿ íà ñâîþ ìàò³ð òà áàáóñþ, äåñü ïîñò³éíî
çíèêàëà, âèòðà÷àþ÷è ñîö³àëüí³ âèïëàòè íà ñâî¿õ ä³òåé íà âëàñí³
ïîòðåáè. Òàêîæ Îêñàíà äîâ³äàëàñü ïðî íàðêîçàëåæí³ñòü äîíüêè,
ä³àëîãó ç íåþ íå âèõîäèëî, äîíüêà âåëà ñåáå àãðåñèâíî, ä³òè áóëè
íàëÿêàí³, ñèòóàö³ÿ ïîñò³éíî ïîã³ðøóâàëàñü. Ä³éøëî äî òîãî, ùî äîíüêà
âëàøòóâàëà îäíîãî ðàçó â ¿¿ äîì³ íàðêîïðèòîí. Îêñàíà áóëà ó â³ä÷à¿,
áî â³ä÷óâàëà, ùî âòðàòèëà êîíòðîëü íàä ñèòóàö³ºþ, íå ìîãëà ñïàòè,
áîÿëàñü çà ìàéáóòíº îíóê³â. Íàâàæèëàñü çàòåëåôîíóâàòè íà Ë³í³þ
äîïîìîãè “Ïàðàñîëüêà â³ä íàñèëüñòâà”, íîìåð ÿêî¿ çàïàì’ÿòàëà ç
ðåêëàìíîãî ïëàêàòó íà îäí³é ³ç ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó.
Îêñàíà íå î÷³êóâàëà, ùî îêð³ì ï³äòðèìêè êîíñóëüòàíòà, âîíà
îòðèìàº âåñü êîìïëåêñ äîïîìîãè þðèñòà, ïñèõîëîãà, ñîö³àëüíèõ
ïðàö³âíèê³â â äåííîìó öåíòð³ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”.
² îñü óæå ïðîòÿãîì 4 ì³ñÿö³â áàãàòî ÷îãî çì³íèëîñÿ â ¿¿ æèòò³.
Îêñàíà çà äîïîìîãîþ þðèñòà, ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â îôîðìèëà
îï³êóíñòâî íàä îíóêàìè, ïåðåîôîðìèëà ñîö³àëüí³ äèòÿ÷³ âèïëàòè,
ðåãóëÿðíà ðîáîòà ç ïñèõîëîãîì ïîêðàùèëà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí. Òàêîæ
Îêñàíà çà ðåêîìåíäàö³ºþ ïñèõîëîãà â³äâ³äóº ãðóïè ñï³âçàëåæíèõ. Íà
öèõ ãðóïàõ âîíà ìàº ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç ìàìàìè, ó ÿêèõ òàê³
æ ñàì³ ïðîáëåìè ³ çíàõîäèòè øëÿõè âèð³øåííÿ ñâî¿õ íåãàðàçä³â.
¯é áóëî âàæêî ïðèéíÿòè â³äïîâ³äàëüíå ð³øåííÿ. Òà ïîðó÷ áóëà
êîìàíäà ôàõ³âö³â, ÿê³ äîïîìîãëè âèñòîÿòè, çíÿòè ïñèõîëîã³÷íó íàïðóãó,
âåðíóòè êîíòðîëü íàä ñâî¿ì æèòòÿì. Äîíüêà, âæèâàþ÷è íàðêîòèêè,
âæå íå ïðîæèâàº ðàçîì ç íèìè, ³ öå ð³øåííÿ Îêñàíè. Îäíîãî ðàçó
40 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
41Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
2.2. Ïîñë³äîâíà ìîäåëü íàäàííÿ äîïîìîãè
ä³â÷àòàì òà æ³íêàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä
íàñèëüñòâà, â ì. Êèºâ³. Âçàºìîä³ÿ ³ç ì³ñöåâèìè
îðãàíàìè, óñòàíîâàìè òà çàêëàäàìè
“Óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ” çàâäÿêè ñâî¿ì
ñåðâ³ñàì òà áàãàòîð³÷í³é ñï³âïðàö³ ³ç äåðæàâíèìè òà íåäåðæàâíèìè
çàêëàäàìè òà óñòàíîâàìè â ì. Êèºâ³ ñôîðìóâàëà ïîñë³äîâíó ìîäåëü
íàäàííÿ äîïîìîãè ä³â÷àòàì òà æ³íêàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä
íàñèëüñòâà.Ñë³ä çàçíà÷èòè ïðî âàæëèâ³ àêöåíòè.
Íà åòàï³ âèÿâëåííÿ äóæå âàæëèâèì º íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà
ìîòèâóâàííÿ êë³ºíòêè íà îòðèìàííÿ ïîäàëüøî¿ äîïîìîãè ó äåííîìó
öåíòð³. Ó äåííîìó öåíòð³ íàäàþòüñÿ íèçüêî- òà âèñîêîïîðîãîâ³
ïîñëóãè, ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ï³äòðèìêà îäíî-äâîðàçîâà àáî âåäåííÿ
âèïàäêó. ßêùî ñèòóàö³ÿ ïîòðåáóº ïîñëóã ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè, êë³ºíòêà
âëàøòîâóºòüñÿ äî ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè.
Âëàøòóâàííÿ äî ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè â³äáóâàºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ
êîíñóëüòóâàííÿ êë³ºíòêè òà âèâ÷åííÿ ¿¿ ñèòóàö³¿ â äåííîìó öåíòð³ íà
êîíñèë³óì³, â ïîäàëüøîìó óñ³ êë³ºíòêè ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè â³äâ³äóþòü
äåííèé öåíòð: ãðóïîâ³ òðåí³íãè, êîíñóëüòóâàííÿ ñïåö³àë³ñò³â, ñâÿòà äëÿ
êë³ºíòîê. Ó ñîö³àëüí³é êâàðòèð³ êë³ºíòêà îòðèìóº óñ³ íåîáõ³äí³ ïîñëóãè
òà ïðè âèõîä³ – ïî÷èíàº ñàìîñò³éíå æèòòÿ ç äèòèíîþ àáî ñàìà, àáî
ïîâåðòàºòüñÿ äî áàòüê³â, àáî äî ïàðòíåðà.
Îêñàíà ïåðåæèëà êðèçó ³ ëåäâå íå ç³ðâàëàñÿ ç ðîáî÷îãî ïðîöåñó, ÷åðåç
íåäîñòàòíþ ïðàâîâó ³íôîðìîâàí³ñòü òà ÷åðåç ñòðàõ, ùî â íå¿ çìîæóòü
çàáðàòè îíóê³â. Çâåðíóâøèñü çà äîïîìîãîþ äî þðèñòà öåíòðó æ³íêà
çìîãëà çðîçóì³òè ³ âèñòîÿòè ñâîº ïðàâî îï³êóíà.
Îêñàíà ïîñòàâèëà çà ìåòó, ÿê ò³ëüêè âèð³øèòü ñâîþ æèòòºâó
ñèòóàö³þ íà êðàùå, ðîçïî÷íå íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ äîïîìàãàòè
³íøèì, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü: “Ìåí³ íàäàâàëè ï³äòðèìêó òà äîïîìîãó,
³ ÿ ¿¿ îòðèìàëà. Òåïåð ÿ ñàìà õî÷ó äàâàòè ³íøèì òó äîïîìîãó, ÿêó
çìîæó íàäàòè. Íå ò³ëüêè áðàòè, à é ñàì³é â³ääàâàòè. Îñü çàðàç ìîº
æèòòºâå êðåäî ³ ïîçèö³ÿ. ß â³ðþ â êðàùå ìàéáóòíº ìî¿õ îíóê³â, â òèõ,
õòî íå ñòî¿òü îñòîðîíü ÷óæèõ ïðîáëåì ³ ãîòîâèé ïðèéòè íà äîïîìîãó”.
42 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Äóæå âàæëèâèì ó äàí³é ìîäåë³ º ñï³âïðàöÿ ³ç äåðæàâíèìè
çàêëàäàìè òà óñòàíîâàìè, ÿê³ ïðèñóòí³ íà êîæíîìó åòàï³: âîíè ìîæóòü
áóòè ³ ï³ä ÷àñ âèÿâëåííÿ êë³ºíòêè òà ïåðåíàïðàâëåííÿ äî îðãàí³çàö³¿,
ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ïîñëóã ó äåííîìó öåíòð³, îáîâ’ÿçêîâî – â ñîö³àëüí³é
êâàðòèð³, êîëè çàëó÷àºòüñÿ ïîë³êë³í³êà, ÐÀÃÑ, ì³ñöåâà ñîö³àëüíà
ñëóæáà òîùî. Ñåðåä äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ñòðóêòóð çàçíà÷èìî îñíîâí³:
ì³ñöåâ³ öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé, ÐÀÃÑè, ïîë³êë³í³ê³ òà ë³êàðí³, ïîë³ö³ÿ, ïàñïîðòí³ ñòîëè,
ì³ãðàö³éíà ñëóæáà, óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, öåíòðè ÑÍ²Äó,
æ³íî÷³ êîíñóëüòàö³¿ òà ïîëîãîâ³ áóäèíêè, öåíòðè çàéíÿòîñò³ òîùî.
²ñòîð³ÿ êë³ºíòêè, Êàðèíà, ì. Êè¿â
Âèÿâëåííÿ: 2011 ðîêó Êàðèíà çâåðíóëàñÿ ïî äîïîìîãó â öåíòð, çà
ïîðàäîþ äðóç³â.
Ï³ä ÷àñ ñêðèí³íãó ç’ÿñóâàëè:
• äî 15 ðîê³â æèëà ç áàáóñåþ ó Õåðñîíñüê³é îáëàñò³, ìàòè
ïðàöþâàëà çà êîðäîíîì;
• ï³ñëÿ 15 ðîê³â ìàòè ïîâåðíóëàñÿ ³ç-çà êîðäîíó, çàáðàëà Êàðèíó,
âîíè ïåðå¿õàëè äî Êèºâà òà ìåøêàëè íà îðåíäîâàí³é êâàðòèð³;
• âòðàòèëà äîêóìåíòè òà ðåºñòðàö³þ;
• ïåðåáóâàþ÷è â Êèºâ³ ³ç ìàò³ð’þ, ñòîñóíêè íå ñêëàëèñÿ, Êàðèíà
ïî÷àëà á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó ïðîâîäèòè íà âóëèö³, ïîò³ì âçàãàë³
çâ’ÿçîê áóâ âòðà÷åíèé, ï³øëà ç äîìó, ìàëà äèïëîì ïðî
ñåðåäíþ îñâ³òó.
Ïîñëóãè äåííîãî öåíòðó:
• ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê, þðèñò: ìîòèâóâàííÿ íà âèõ³ä ç âóëèö³,
â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â, îôîðìëåííÿ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿,
43Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
äîïîìîãà ç ïîøóêîì ðîáîòè, âëàøòóâàííÿ íà ðîáîòó, äîïîìîãà
ç îðåíäîþ æèòëà;
• ïñèõîëîã: ðîáîòà ç òðàâìàìè, ðîçóì³ííÿ â³äíîñèí ³ç ìàìîþ,
âçàºìîâ³äíîñèíè ³ç ïàðòíåðîì, ñ³ìåéíå êîíñóëüòóâàííÿ;
• ó÷àñòü ó ïðîô³ëàêòè÷í³é ïðîãðàì³ “Ñõîäèíêè” (ñïî÷àòêó ÿê
ó÷àñíèê, ïîò³ì – ÿê âîëîíòåð);
• ìåäèê: òåñòóâàííÿ íà Â²Ë, âàã³òí³ñòü, ñèô³ë³ñ, êîíñóëüòàö³¿
ùîäî êîíòðàöåïö³¿ òà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ‘ÿ;
• 2 ðîêè Êàðèíà îô³ö³éíî ïðàöþº, îðåíäóº æèòëî, ìàº äîêóìåí-
òè, àëå íå ìàº æîäíî¿ ï³äòðèìêè ð³äíèõ, ìàìà ïåðåíîñèòü ³íñóëüò.
2013 ð. Êàðèíà ìàº ïîñò³éíîãî ïàðòíåðà, âàã³òí³º ³ ïåðåæèâàº
íàñèëüñòâî â³ä ïàðòíåðà, çâåðòàºòüñÿ â öåíòð ïî äîïîìîãó ³ çà
âçàºìíèì ð³øåííÿì ¿¿ áóëî âëàøòîâàíî äî ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè.
Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ñîö³àëüí³é êâàðòèð³:
• äîïîìîãà ó âåäåíí³ áåçïå÷íî¿ âàã³òíîñò³, ðîáîòà ç ïàðòíåðîì;
• äîïîìîãà ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ òà íàâ÷àííÿ íàâè÷êàì
áàòüê³âñòâà;
• îôîðìëåííÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ, âèïëàò íà äèòèíó;
• ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ïëàíóâàííÿ áþäæåòó òà âèòðàò
äîïîìîãè íà äèòèíó;
• ïàðòíåð áåðå ó÷àñòü â êîðåêö³éí³é ïðîãðàì³, ïðàöþº ç
ïñèõîëîãîì öåíòðó.
Ðåçóëüòàòè:
• Ï³øëà ç âóëèö³, æèâå ç ïàðòíåðîì.
• Ìàº äîêóìåíòè òà ïðîïèñêó â ì. Êèºâ³.
• Îô³ö³éíî â äåêðåòí³é â³äïóñòö³.
• Îòðèìàëà ïðîïîçèö³þ â³ä êåð³âíèöòâà ï³ñëÿ äåêðåòó ïðî
ï³äâèùåííÿ ïîñàäè.
• Íàðîäèëà çäîðîâó äèòèíó, çàðåºñòðóâàëà ¿¿, íàâ÷èëàñÿ
ãîòóâàòè ¿æó òà äîãëÿäàòè çà äèòèíîþ.
• Çì³öíèëà ïðèõèëüí³ñòü äî äèòèíè, ïî÷àëà ðîçï³çíàâàòè
ïîòðåáè äèòèíè òà â÷àñíî ðåàãóâàòè íà íèõ.
Íà ñüîãîäí³ Êàðèíà âèáóëà ³ç ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè, ðîçïî÷àëà
ñàìîñò³éíå æèòòÿ ³ç äèòèíîþ òà áàòüêîì äèòèíè, ìè ïðîäîâæóºìî
ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçîê ³ç íåþ.
44 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
2.3. Ïîñëóãè äåííîãî öåíòðó “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”
Äåíí³ öåíòðè º îäí³ºþ ³ç åôåêòèâíèõ ôîðì ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà
æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, îñê³ëüêè íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü â
îäíîìó ì³ñö³ ñêîíöåíòðóâàòè øèðîêèé ñïåêòð ñîö³àëüíèõ ïîñëóã. Öå
ì³ñöå º ñòàëèì, òîìó ä³â÷àòà ³ æ³íêè ìàþòü çìîãó ïðèñòîñóâàòèñÿ äî
îäíîãî ì³ñöÿ ³ ìàòè óïåâíåí³ñòü, ùî òóäè âîíè çàâæäè ìîæóòü
çâåðíóòèñÿ.
Â ðàìêàõ äåííîãî öåíòðó º ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðèòè äîñòóï äëÿ
ä³â÷àò òà ìîëîäèõ æ³íîê, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ ³ º âðàçëèâèìè äî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë, äî ñîö³àëüíèõ,
ìåäè÷íèõ, þðèäè÷íèõ òà ³íøèõ ïîñëóã ó äàí³é ì³ñöåâîñò³.
Äåíí³ öåíòðè ìîæóòü íàäàâàòè ÿê íèçüêîïîðîãîâ³, òàê ³ âèñîêî-
ïîðîãîâ³ ïîñëóãè â çàëåæíîñò³ â³ä ìîæëèâîñòåé, ðåñóðñ³â òà ïîòðåá
äàíî¿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè.
Öåíòð äîïîìîãè ä³â÷àòàì òà ìîëîäèì æ³íêàì â ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” – ñòâîðåíèé ó êâ³òí³ 2010 ðîêó
Ïðåäñòàâíèöòâîì ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”
(HealthRight International) â Óêðà¿í³, ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì
öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.
Ö³ëüîâà ãðóïà – ä³â÷àòà ³ ìîëîä³ æ³íêè â³êîì 14-24 ðîêè, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ:
• æèâóòü, ïðàöþþòü àáî ïðîâîäÿòü á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó íà
âóëèö³;
• ïîòåðï³ëè â³ä íàñèëüñòâà;
• ïåðåáóâàþòü ó êðèçîâèõ öåíòðàõ òà ïðèòóëêàõ;
• âèïóñêíèö³ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â;
• âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ æ³íêè ³ç ðåã³îí³â ÀÒÎ.
Êîìàíäà öåíòðó: ìåíåäæåð, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè (3), þðèñòè (2),
ïñèõîëîãè (2), ñîö³àëüíèé ïåäàãîã, ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê, àóòð³÷-
ïðàö³âíèêè (2).
Ïîñëóãè Öåíòðó “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”:
1. Áàçîâ³ ïîñëóãè:
• Äóø.
45Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
• Ãóìàí³òàðíà äîïîìîãà (íàïðèêëàä, îäÿã).
•    Áóôåòíå õàð÷óâàííÿ.
2. Ïîñëóãè ï³äòðèìêè:
•    Òåñòóâàííÿ íà Â²Ë (çà óçãîäæåíèì ãðàô³êîì).
•    Äî- òà ï³ñëÿòåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ ùîäî Â²Ë.
•    Òåñòóâàííÿ íà âàã³òí³ñòü.
•    Êîíñóëüòàö³¿ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà.
•    Êîíñóëüòàö³¿ ïñèõîëîãà.
•    Êîíñóëüòàö³¿ þðèñòà.
•    Ïåðåíàïðàâëåííÿ äî ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çàö³é Öåíòðó
“Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” äëÿ îòðèìàííÿ äîäàòêîâèõ ïîñëóã
(ìåäè÷íèõ, þðèäè÷íèõ, îñâ³òí³õ òà ³í.).
•    Òðåí³íãîâ³ çàíÿòòÿ çà ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íîþ ïðîã-
ðàìîþ “Ñõîäèíêè”.
•    Ö³ëüîâà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà (îäÿã, çàñîáè ã³ã³ºíè, äèòÿ÷å
õàð÷óâàííÿ, ìåäèêàìåíòè òà ³í.).
3. Êîìïëåêñí³ ïîñëóãè ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó:
•    Äîïîìîãà ïðè âëàøòóâàíí³ ó êðèçîâ³ öåíòðè, ïðèòóëêè äëÿ
òèì÷àñîâîãî âèð³øåííÿ ïðîáëåì ³ç æèòëîì.
•    Äîïîìîãà â îòðèìàíí³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã (íàïðàâëåííÿ íà
ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, ñóïðîâ³ä äî ïðîô³ëüíèõ ë³êàð³â,
äîïîìîãà â ïîñòàíîâö³ íà îáë³ê ïî âàã³òíîñò³, äîïîìîãà â
îðãàí³çàö³¿ ë³êóâàííÿ).
•    Íàïðàâëåííÿ òà ï³äòðèìêà ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ äåòîê-
ñèêàö³éíî¿ òåðàï³¿ òà/÷è ðåàá³ë³òàö³¿ â³ä íàðêîòè÷íî¿ ÷è
àëêîãîëüíî¿ çàëåæíîñò³.
•    Äîïîìîãà ïðè ïîñòàíîâö³ íà îáë³ê ïî âàã³òíîñò³, ðåºñòðàö³¿
äèòèíè òà ïðè îôîðìëåíí³ äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè
ïðè íàðîäæåí³ äèòèíè.
•    Äîïîìîãà ïðè îôîðìëåíí³ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â (ñâ³äîöòâî
ïðî íàðîäæåííÿ, ïàñïîðò, äîâ³äêà ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä).
•    Äîïîìîãà ó ðåºñòðàö³¿ â Öåíòð³ ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³
ÑÍ²Äîì.
•    Äîïîìîãà ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³.
46 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
4. Ïîñëóãè ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà:
•    Êîíñóëüòàö³¿ ïñèõîëîãà.
•    Êîíñóëüòàö³¿ þðèñòà.
•    Ïñèõîêîðåêö³éíà ðîáîòà ç ä³â÷àòàìè ³ æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè
íàñèëüñòâî, òà ç ¿õí³ìè ïàðòíåðàìè, ÿê³ â÷èíÿþòü
íàñèëüñòâî (â ò.÷. ðîáîòà ç ïàðîþ).
•    Òðåí³íãè ç ïèòàíü ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà äëÿ ä³â÷àò ³
æ³íîê òà ¿õí³õ ïàðòíåð³â.
•    Ïåðåíàïðàâëåííÿ äî îðãàí³çàö³é òà çàêëàä³â äëÿ îòðèìàííÿ
ñïåö³àë³çîâàíèõ ïîñëóã äëÿ âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿, ïîâ’ÿçàíî¿
ç íàñèëüñòâîì.
Ä³â÷èíà ÷è ìîëîäà æ³íêà, ÿêà ïîòðåáóº äîïîìîãè ç ïðèâîäó
íàñèëüñòâà, ìîæå ñàìîñò³éíî çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñòà öåíòðó “Ïðàâî
íà çäîðîâ’ÿ” àáî çà íàïðàâëåííÿì. Ïåðøèé êîíòàêò ç æåðòâîþ
íàñèëüñòâà º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì. Ãîëîâíèì çàâäàííÿì íà äàíîìó
åòàï³ º ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêà àòìîñôåðè âçàºìîðîçóì³ííÿ. Ïðè
ïåðâèííîìó êîíñóëüòóâàíí³ ç æåðòâîþ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî
ëþäèíà çà äàíî¿ ñèòóàö³¿ ïåðåáóâàº, ÿê ïðàâèëî, ó ñòàí³ ñèëüíîãî
åìîö³éíîãî çáóäæåííÿ âíàñë³äîê ïåðåæèòî¿ çàãðîçè äëÿ æèòòÿ àáî
çäîðîâ’ÿ òà ïñèõ³÷íîãî ïåðåíàïðóæåííÿ. Ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê âåäå
ðîçìîâó òàêèì ÷èíîì, ùîá ñïðèÿòè çàñïîêîºííþ ³ ï³äòðèìö³ æåðòâè.
Âàæëèâèì çàâäàííÿì ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà ïðè ïåðâèííîìó
êîíñóëüòóâàíí³ º âèÿâëåííÿ ïîòðåáè êë³ºíòà, ÿêèé ïåðåæèâ íàñèëüñòâî.
Ñàìà æåðòâà, ÿê ïðàâèëî, íå çäàòíà îö³íèòè ñèòóàö³þ ³ ð³äêî íàçèâàº
ïåðåæèòå ñàìå íàñèëüñòâîì.
Íàé÷àñò³øå íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ïðèíèæåííÿ òà îáðàç
æ³íêè, ïîáî¿â ¿¿ òà ä³òåé, îáìåæåííÿ ìîæëèâîñò³ áà÷èòèñÿ ç ïîäðóãàìè
òà ðîäè÷àìè, ïðèìóøåííÿ æ³íêè çàéìàòèñÿ ñåêñîì ïðîòè ¿¿ âîë³,
çàáîðîíà ïðàöþâàòè. Ó âèïàäêó äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà æ³íêà
ïåðåæèâàº âåëè÷åçíèé ñòðåñ, ó ÿêèé âïë³òàºòüñÿ ³ ñòðàõ ïåðåä
÷îëîâ³êîì, ³ ñòðàõ ðîçãîëîñó ïîä³¿. Äóæå ÷àñòî æåðòâà â³ä÷óâàº ñâîþ
ïðîâèíó â òîìó, ùî ñòàëîñÿ, ïðîâèíó ïåðåä ä³òüìè. Íàé÷àñò³øå æ³íêà,
ÿêà æèâå â ñèòóàö³¿ íàñèëüñòâà, íàâ³òü ³ íå çäîãàäóºòüñÿ, ùî
â³äáóâàºòüñÿ ç íåþ ³ öå ìîæíà â³äíåñòè äî ö³º¿ êàòåãîð³¿.
47Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
Ïðè ïåðâèííîìó êîíñóëüòóâàíí³ ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê íàäàº
³íôîðìàö³þ ÿê ïîåòàïíî ä³ÿòè ³ êóäè çâåðòàòèñÿ. Âàæëèâî ñàì³é æåðòâ³
íàñèëüñòâà íå áîÿòèñÿ çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ, ðàç ³ íàçàâæäè
óñâ³äîìèâøè, ùî ï³ñëÿ ïåðøîãî âèïàäêó ô³çè÷íî¿ ðîçïðàâè íàä íåþ
ï³äóòü óäàðè ùå ³ ùå. Äëÿ ïî÷àòêó ïîòð³áíî îñîáèñòî çâåðíóòèñÿ
â ïîë³ö³þ ³ç çàÿâîþ, ³ç çàçíà÷åííÿì ôàêòó íàñèëüñòâà àáî éîãî
ïðÿìî¿ çàãðîçè, ³ ç äîâ³äêàìè ç ìåäóñòàíîâ ïðî ïîáî¿. ßêùî æåðòâà
çðîáèëà òàêèé êðîê, äàë³ çàëèøàòèñÿ ç ÷îëîâ³êîì ïðîñòî íåáåçïå÷íî.
Ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê ïðîïîíóº áåçïå÷íå ì³ñöå â öåíòð³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.
ßêùî æ³íêà õî÷å îìèíóòè ïîë³ö³þ, âîíà çâåðòàºòüñÿ â³äðàçó
â ñóä (çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ). Ïðè÷îìó, ñâîþ íîâó àäðåñó ìîæå íå
ïîâ³äîìëÿòè, ïîïðîñèâøè ñë³ä÷îãî äàí³ â ïðîòîêîë³ íå âðà-
õîâóâàòè.
Ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî êîíñóëüòóâàííÿ âàæëèâî òàêîæ ïàì’ÿòàòè,
ùî êë³ºíò ìîæå á³ëüøå íå çâåðíóòèñÿ (íå çàõîò³òè àáî íå ìàòè ô³çè÷íî¿
ìîæëèâîñò³). Òîìó ï³ä ÷àñ ïåðâèííî¿ êîíñóëüòàö³¿ âàæëèâî íàäàòè
ìàêñèìóì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè êîðèñíîþ.
Äóæå ÷àñòî, æ³íêà, ÿêà íàâàæóºòüñÿ çâåðíóòèñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â
çà äîïîìîãîþ, íå îòðèìóº áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Íà æàëü, íàø
Êðèì³íàëüíèé Êîäåêñ íå â³äçíà÷àºòüñÿ äîñêîíàë³ñòþ ³ ïîë³ö³ÿ ÷àñòî
íå âòðó÷àºòüñÿ. ²íîä³, ùîá ïîêàðàòè ÷îëîâ³êà, ïîòð³áíî ñò³ëüêè ÷àñó,
ñèë ³ ãðîøåé, ùî æ³íö³ í³÷îãî íå çàëèøàºòüñÿ, ÿê ïðîäîâæóâàòè òåðï³òè
àáî ïðîñòî âò³êàòè ç âëàñíîãî äîìó.
Ñòàòèñòèêà – çà 2 ðîêè (2015 – 2016 ðð.): 632 ä³â÷èíè îòðèìàëè
ïîñëóãè äåííîãî öåíòðó. ²ç íèõ: 23 ìàëè äîñâ³ä ïåðåáóâàííÿ â
³íòåðíàòíîìó çàêëàä³; 65 ìàëà äîñâ³ä ðåàëüíîãî âóëè÷íîãî æèòòÿ;
62 íå ìàëè äîêóìåíò³â (ïàñïîðò (ç 16 ðîê³â) ÷è ñâ³äîöòâî ïðî
íàðîäæåííÿ, ò³, õòî äî 16 ðîê³â); ìàéæå âñ³ ïåðåæèëè æîðñòîêå
ïîâîäæåííÿ àáî â ñ³ì’¿ àáî ç áîêó ïàðòíåðà; ó 57 â³äñóòíº áóäü-
ÿêå æèòëî; 176 ìàëè äîñâ³ä âæèâàííÿ íàðêîòèê³â, 224 – àëêîãîëþ.
Òàêîæ äîïîìîãó â öåíòð³ îòðèìàëè 104 Â²Ë-ïîçèòèâíèõ êë³ºíòîê;
57 æ³íîê áóëè íà ìîìåíò çâåðíåííÿ âàã³òíèìè ( â ò.÷. 11 Â²Ë+); 258
êë³ºíòîê ìàþòü ä³òåé, â òîìó ÷èñë³ 58 Â²Ë-ïîçèòèâíèõ êë³ºíòîê.
Îäèíàäöÿòü Â²Ë-ïîçèòèâíèõ êë³ºíòîê íàðîäèëè çäîðîâèõ Â²Ë-
48 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
íåãàòèâíèõ ä³òåé. 288 ä³â÷àò áóëè ïðîòåñòîâàí³ íà ²ÏÑØ, 351 ä³â÷èíè
áóëî ïðîòåñòîâàíî íà Â²Ë, 233 – íà ãåïàòèòè.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âñ³ âîíè ïåðåæèëè íàñèëüñòâî,
³äåíòèô³êóþòü ñåáå ÿê îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íàñèëüñòâà, äàëåêî
íå âñ³:
• îòðèìàëè ïîñëóãè 530 æ³íîê òà ä³â÷àò, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä
íàñèëüñòâà;
• çà âèäàìè íàñèëüñòâà: ô³çè÷íå – 401, ïñèõîëîã³÷íå – 530,
ñåêñóàëüíå – 168, åêîíîì³÷íå – 254;
• ãðóïîâó ðåàá³ë³òàö³éíó ðîáîòó çà Ïðîãðàìîþ ïðîéøëè 119
êë³ºíòêè;
• ³íäèâ³äóàëüí³ ïîñëóãè îòðèìàëè 101 ïàðòíåð-êðèâäíèê;
• 23 æ³íêè ïðèéøëè äî äåííîãî öåíòðó ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî
áåçêîøòîâíî¿ ë³í³¿ äîïîìîãè ³ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó
“Ïàðàñîëüêà â³ä íàñèëüñòâà”.
²ñòîð³ÿ Íàòàë³¿, 23 ðîêè
Äî Öåíòðó äîïîìîãè ä³â÷àòàì òà ìîëîäèì æ³íêàì “Ïðàâî íà
çäîðîâ’ÿ” àóòðè÷-ïðàö³âíèêè ïåðåíàïðàâèëè ä³â÷èíó Íàòàë³þ, 23 ðîê³â,
ÿêà äåÿêèé ÷àñ ïðîæèâàëà íà âîêçàë³, äëÿ äîïîìîãè ó âèð³øåíí³ ¿¿
íàãàëüíèõ ïðîáëåì.
Ïðè ïåðâèíí³é êîíñóëüòàö³¿ ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì áóëî ç’ÿñîâàíî,
ùî ä³â÷èíà ìàº âàã³òí³ñòü 18 òèæí³â, íå ìàº ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ, íå ìàº ïàñïîðòà. Ä³â÷èíà ìàëà äóæå ñêëàäí³ â³äíîñèíè ç
ïàðòíåðîì, ÿêèé ïåð³îäè÷íî âèãàíÿâ Íàòàë³þ ç êâàðòèðè. Ä³â÷èíó í³õòî
íå ï³äòðèìóº, áàòüêî òà ìàò³ð ïîìåðëè ³ âîíà ìàº ñòàòóñ ñèðîòè. Äî
ïåðå¿çäó äî ì. Êèºâà Íàòàë³ÿ íàâ÷àëàñÿ â øêîë³-³íòåðíàò³ â ì. Òàëüíå
×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, à ïîò³ì íàâ÷àëàñÿ â ÏÒÓ â ì. Óìàíü.
Ó öåíòð³ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” Íàòàë³¿ áóëî çàïðîïîíîâàíî
òèì÷àñîâå áåçïå÷íå æèòëî â ñîö³àëüí³é êâàðòèð³. Ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿
ç ïñèõîëîãîì öåíòðó Íàòàë³ÿ âèð³øèëà ïîâåðíóòèñÿ äî ñâîãî
ãðîìàäÿíñüêîãî ÷îëîâ³êà, íàëàãîäèòè ñòîñóíêè òà ñïðîáóâàòè
ñòâîðèòè ñ³ì’þ.
Ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè Öåíòðó äîïîìîãëè ä³â÷èí³ ñòàòè íà îáë³ê ïî
âàã³òíîñò³ â öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðåíàòàëüíî¿ ìåäèöèíè â
49Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹4 òà îôîðìèòè íåîáõ³äí³ ìåäè÷í³ äîêóìåíòè
(îáì³ííà êàðòêà òîùî) òà çäàòè íåîáõ³äí³ àíàë³çè. Òàêîæ Íàòàë³¿
íàçíà÷èëè äîäàòêîâ³ àíàë³çè, ÿê³ çàâäÿêè ïðîåêòó Öåíòðó “Ïðàâî íà
çäîðîâ’ÿ” çìîãëà áåçêîøòîâíî çäàòè â ÄÍÊ-ëàáîðàòîð³¿.
Ó Öåíòð³ ä³â÷èíà çâåðíóëàñü çà êîíñóëüòàö³ºþ ñîö³àëüíîãî
ïåäàãîãà, äå îòðèìàëà âàæëèâ³ çíàííÿ ïðî áåçïåêó ñòàòåâîãî æèòòÿ
ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ òà ï³äãîòîâêó äî íàðîäæåííÿ äèòèíè.
Þðèñòîì Öåíòðó áóëà ïðîâåäåíà êîíñóëüòàö³ÿ, ùîäî â³äíîâëåííÿ
ïàñïîðòó òà îòðèìàííÿ äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè. Çà êîøòè
öåíòðó “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” áóëî êóïëåíî êâèòîê äî ì. Óìàíü, äå
Íàòàë³ÿ çìîãëà ïîäàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ â³äíîâëåííÿ ïàñïîðòó
ãðîìàäÿíêè Óêðà¿íè.
Ìîëîäà æ³íêà ïîâåðíóëàñÿ äî áàòüêà ìàéáóòíüî¿ äèòèíè. Çà
ïåð³îä ðîáîòè ç ïñèõîëîãîì åìîö³éíèé ñòàí Íàòàë³¿ ñòàá³ë³çóâàâñÿ òà
ïîêðàùèâñÿ, âîíà ç òåïëîòîþ î÷³êóº íàðîäæåííÿ ìàéáóòíüî¿ äèòèíè.
Ìð³º ïîáóäóâàòè ïîâíîö³ííó ñ³ì’þ òà ç’ÿâèëàñü íàä³ÿ íà ïîêðàùåííÿ
ÿêîñò³ æèòòÿ.
2.4. Ïîñëóãè ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè äëÿ âàã³òíèõ òà
ìîëîäèõ ìàòåð³â ç ä³òüìè â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ
îáñòàâèíàõ
Ñîö³àëüíà êâàðòèðà äëÿ âàã³òíèõ ä³â÷àò òà ìîëîäèõ ìàòåð³â ç
ä³òüìè ðàííüîãî â³êó â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ñòâîðåíà ÌÁÔ
“Óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ” ó ñï³âïðàö³ ç
ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” (HealthRight
International) òà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì‘¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ó 2013 ð.
Ö³ëüîâà ãðóïà – âàã³òí³ ä³â÷àòà ³ ìîëîä³ ìàòåð³, ÿê³ òèì÷àñîâî
ïðîæèâàþòü â ì. Êèºâ³ òà ïîòðàïèëè ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè, ùî
ñòâîðþþòü ðåàëüíó íåáåçïåêó â³äìîâè â³ä íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè,
àáî ïîçáàâëåííÿ ¿õ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, ÿê³:
• íå ìàþòü âëàñíîãî áåçïå÷íîãî æèòëà;
• ïîòåðï³ëè â³ä íàñèëüñòâà;
• íå ìàþòü äîêóìåíò³â;
50 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
• â³äñóòí³ çàñîáè äëÿ ïðîæèâàííÿ ç äèòèíîþ;
• ïåðåáóâàëè ó êðèçîâèõ öåíòðàõ òà ïðèòóëêàõ;
• âèïóñêíèö³ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â.
• ç 2014 ð. – âàã³òí³ ä³â÷àòà ³ ìîëîä³ ìàòåð³ ç ÷èñëà âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á òà ç çîíè ÀÒÎ.
Ñîö³àëüíà êâàðòèðà º 4-õ ê³ìíàòíîþ êâàðòèðîþ íà 1 ïîâåðñ³
áàãàòîïîâåðõîâîãî áóäèíêó ïëîùåþ 110 êâ.ì., äå îäíî÷àñíî ìîæóòü
ïåðåáóâàòè 6 æ³íîê ³ç ä³òüìè (ìîæå áóòè æ³íêà ç 2-ìà ä³òüìè). Âîíà
ðîçòàøîâàíà ó æèòëîâîìó áóäèíêó á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî, äå º çðó÷íà
òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, ïîðÿä óñ³ íåîáõ³äí³ çàêëàäè: ïîë³êë³í³êà, øêîëà,
äèòÿ÷èé ñàäîê, ñîö. ñëóæáà, ÐÀÃÑ òîùî.
Â ñîö³àëüí³é êâàðòèð³ ïðàöþòü: ìåíåäæåð, ñòàðøèé ñîö³àëüíèé
ïðàö³âíèê, 4 ÷åðãîâèõ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèêà (ó ðåæèì³: 1 äîáà –
÷åðãóâàííÿ, 3 – â³äïî÷èíîê), ïñèõîëîã, þðèñò.
Ïîñëóãè ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè:
Ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ ïîñëóãè:
• Ïðîæèâàííÿ â îáëàäíàíèõ ê³ìíàòàõ äëÿ ìàìè ç äèòèíîþ.
• Çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³: ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, çàñîáè ã³ã³ºíè òîùî.
• Äóø òà âàííà.
• Ïðàííÿ ðå÷åé.
• Êîðèñòóâàííÿ îáëàäíàíîþ êóõíåþ.
Ïîñëóãè ç íàâ÷àííÿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà òà äîãëÿäó çà
äèòèíîþ:
• Íàâ÷àííÿ òà êîíòðîëü ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ: õàð÷óâàííÿ,
ðîçâèòîê äèòèíè òîùî.
• Îðãàí³çàö³ÿ íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã äåðæàâíèìè
ìåäè÷íèìè çàêëàäàìè.
• Êîíñóëüòàö³¿ ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà.
• Ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà: êîíñóëüòàö³¿, ãðóïîâ³ òðåí³íãè,
³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà.
• Þðèäè÷íà äîïîìîãà: êîíñóëüòóâàííÿ, ïðåäñòàâëåííÿ òà
ëîá³þâàííÿ ³íòåðåñ³â êë³ºíòîê â äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ
óñòàíîâàõ.
51Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
• Íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ: äåêóïàæ, ïëåòåííÿ ãà÷êîì, âåäåííÿ áþäæå-
òó, ïîïåðåäæåííÿ âæèâàííÿ ÏÀÐ, ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ òà ³í.
• Ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ çàõîä³â: ñâÿòêóâàííÿ äí³â íàðîäæåííÿ,
äåðæàâíèõ ñâÿò òîùî.
• Ö³ëüîâà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà (îäÿã, çàñîáè ã³ã³ºíè, äèòÿ÷å
õàð÷óâàííÿ, ìåäèêàìåíòè òà ³í.).
Êîìïëåêñí³ ïîñëóãè ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó (âåäåííÿ âèïàäêó):
• Äîïîìîãà â íàëàãîäæåíí³ ñòîñóíê³â ç áëèçüêèì îòî÷åííÿì.
• Äîïîìîãà â ïîíîâëåíí³ ìàéíîâèõ ïðàâ.
• Äîïîìîãà â îòðèìàíí³ ïðîôåñ³¿.
• Äîïîìîãà â îòðèìàíí³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã (íàïðàâëåííÿ íà
ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, ñóïðîâ³ä äî ïðîô³ëüíèõ ë³êàð³â,
äîïîìîãà â ïîñòàíîâö³ íà îáë³ê ïî âàã³òíîñò³, â îðãàí³çàö³¿
ë³êóâàííÿ).
• Äîïîìîãà â ðåºñòðàö³¿ äèòèíè, îôîðìëåíí³ äåðæàâíî¿
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðè íàðîäæåí³ äèòèíè.
• Äîïîìîãà ïðè îôîðìëåíí³ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â (ñâ³äîöòâî
ïðî íàðîäæåííÿ, ïàñïîðò, äîâ³äêà ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä).
• Äîïîìîãà ó ðåºñòðàö³¿ â Öåíòð³ ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³
ÑÍ²Äîì (ñóïðîâ³ä äëÿ ïîñòàíîâêè íà îáë³ê, äîïîìîãà ó
ïðîõîäæåíí³ îáñòåæåííÿ, â îðãàí³çàö³¿ ë³êóâàííÿ).
• Êîíñóëüòóâàííÿ ç ïèòàíü ïðèõèëüíîñò³ äî ïðèéîìó ÀÐÒ-òåðàï³¿.
• Äîïîìîãà ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³.
Çà 2015–2016 ðîêè êë³ºíòàìè ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè ñòàëè 9 âàã³òíèõ
òà 30 ìàòåð³ ç ä³òüìè, ç ÿêèõ: 8 êë³ºíòîê – áóëè ç ÷èñëà ñèð³ò, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ; 2 – ìàëè äîñâ³ä ïåðåáóâàííÿ â
äèòÿ÷îìó áóäèíêó (â ðàííüîìó â³ö³); 7 – ìàëè äîñâ³ä ïåðåáóâàííÿ â
³íòåðíàòíîìó çàêëàä³; 10 – ç äîñâ³äîì ïðîæèâàííÿ íà âóëèö³; 8 – ç
äîñâ³äîì áðîäÿæíèöòâà; 21 – ïåðåæèëè æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ òà
íàñèëüñòâî (ç íèõ 3 – êë³ºíòêè ³ç çîíè ÀÒÎ); 19 – â³äñóòíº æèòëî; 5 –
º ïðîáëåìè ³ç çäîðîâ’ÿì; 7 – º äîñâ³ä âæèâàííÿ íàðêîòèê³â, àëêîãîëþ;
2 – ìàþòü Â²Ë-ñòàòóñ.
Ó ñîö³àëüí³é êâàðòèð³ ïðîòÿãîì 2015–2016 ðð. ïåðåáóâàëî 25
æ³íîê, ÿê³ º æåðòâàìè íàñèëüñòâà: ô³çè÷íîãî – 21, ïñèõîëîã³÷íîãî – 25,
ñåêñóàëüíîãî – 5, åêîíîì³÷íîãî – 14
52 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Íàéâàæëèâ³øèìè â êîíòåêñò³ “íàñèëüñòâà” áóëè ïîñëóãè:
• íàäàííÿ áåçïå÷íîãî æèòëà;
• ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà (³íäèâ³äóàëüíà òà ãðóïîâà ðîáîòà);
• êîíñóëüòàö³¿ þðèñòà ùîäî ïðàâ íà äèòèíó, ìàéíî,
ïåðåîôîðìëåííÿ âèïëàò;
• àðò-òåðàïåâòè÷í³ çàíÿòòÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äíÿòòÿ ñàìîîö³íêè,
ïîêðàùåííÿ åìîö³éíîãî ñòàíó;
• íàâè÷êè ç äîãëÿäó òà âèõîâàííÿ äèòèíè.
Êë³ºíòêà – Òåòÿíà ³ç 8-ì³ñÿ÷íîþ äèòèíîþ, 31 ð³ê.
Ó ñîö³àëüíó êâàðòèðó áóëà íàïðàâëåíà ðàéîííèì öåíòðîì
ÑÑÑÄÌ. Ìàëà 10 ðîê³â ô³çè÷íîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî íàñèëüñòâà ç
áîêó ÷îëîâ³êà, ÿêèé ïåð³îäè÷íî âèãàíÿâ ³ç äîìó íà äåê³ëüêà äí³â, ÿê³
âîíà ïðîâîäèëà ó çíàéîìèõ, ïîò³ì íàñòóïàâ ïåð³îä ïðèìèðåííÿ ³ âîíà
ïîâåðòàëàñÿ äî ÷îëîâ³êà. Íàðîäæåííÿ äèòèíè ïîñèëèëî íàñèëüñòâî ³
ñêëàäí³øå áóëî çíàõîäèòè ïðèõèñòîê ðàçîì ³ç äèòèíîþ, æ³íêà
çâåðíóëàñÿ äî ÖÑÑÑÄÌ.
Ó ñîö³àëüí³é êâàðòèð³ ïåðåáóâàëà 2 ì³ñÿöÿ ³ äóæå ³íòåíñèâíî
ïðàöþâàëà ³ç ïñèõîëîãîì â ôîðìàò³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ãðóïîâî¿ ðîáîòè.
Öå äîïîìîãëî ¿é ñòàòè á³ëüø âïåâí³øîþ ó ñîá³, óñâ³äîìèòè, ùî òàêå
îñîáèñò³ êîðäîíè òà ÿê ¿õ çàõèùàòè. Âîíà âèéøëà ³ç ñîö³àëüíî¿ ³çîëÿö³¿,
â³äíîâèëà ñòîñóíêè ³ç ðîäè÷àìè (ò³òêîþ), ïî÷àëà ïðàöþâàòè
äèñòàíö³éíî (áóõãàëòåð). ²ç ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè âèáóëà ç äèòèíîþ äî
ò³òêè ç ïîäàëüøîþ ìåòîþ âèíàéìàòè îêðåìå æèòëî, ïëàíóº
ðîçëó÷èòèñÿ ³ç ÷îëîâ³êîì. Çà íåîáõ³äíîñò³ â ïîäàëüøîìó áóäóòü íàäàí³
ïîñëóãè äåííèì öåíòðîì, à òàêîæ âîíà áóäå ïåðåäàíà íà ñîö³àëüíèé
ñóïðîâ³ä â ÐÖÑÑÑÄÌ.
Êë³ºíòêà – Îëüãà, 32 ðîêè, äèòèí³ 1 ð³ê ³ 9 ì³ñÿö³â
Â ñîö³àëüíó êâàðòèðó çâåðíóëàñü çà ñïðèÿííÿ îäí³º¿ ç õðèñòèÿí-
ñüêèõ îãðàí³çàö³é. (Â³äâ³äóâàëà ãðóïè äëÿ ñï³âçàëåæíèõ).
53Ðîçä³ë 2. Âèÿâëåííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà,
òà íàäàííÿ ¿ì íàëåæíî¿ äîïîìîãè â ì. Êèºâ³
Ïåðåáóâàº â ãðîìàäÿíñüêîìó øëþá³ (íåçàðåºñòðîâàíîìó). Ç
ïàðòíåðîì ìàº ñï³ëüíó äèòèíó. Ñ³ì’ºþ ïðîæèâàëè ê³ëüêà ðîê³â, ï³ñëÿ
íàðîäæåííÿ äèòèíè ïî÷àëèñÿ ñâàðêè, ÿê³ çðåøòîþ ïåðåðîñëè â
äîìàøíº íàñèëüñòâî. Ïîã³ðøóâàëî ñèòóàö³þ òå, ùî ïàðòíåð (áàòüêî
äèòèíè) çëîâæèâàâ àëêîãîëåì.
Îëüãà ìàº âèùó îñâ³òó, äîáðå çíàº ³íîçåìíó ìîâó. Îäíèì ç
âàð³àíò³â îòðèìàííÿ äîõîäó â íå¿ çàâæäè áóëî ðåïåòèòîðñòâî. Àëå
ïàðòíåð çàáîðîíÿâ ïðàöþâàòè.
Ó ñîö³àëüí³é êâàðòèð³ ïåðåáóâàëà ÷îòèðè ì³ñÿö³. Çà ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ çà ñïðèÿííÿ þðèñòà äåííîãî öåíòðó ïåðåîôîðìèëà
ñîö³àëüí³ âèïëàòè íà äèòèíó íà ñåáå, âëàøòóâàëà äèòèíó äî äèòÿ÷îãî
ñàäî÷êà òà âëàøòóâàëàñÿ íà ðîáîòó. Òàêîæ ïë³äíî ïîïðàöþâàëà ç
ïñèõîëîãîì íà ï³äíÿòòÿ ñàìîîö³íêè òà âïåâíåíîñò³ â ñîá³, íàâ÷èëàñÿ
íå ï³ääàâàòèñÿ íà ïðîâîêàö³¿ òà ìàí³ïóëþâàííÿ ÷îëîâ³êà.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïàðòíåð âèÿâèâ áàæàííÿ òàêîæ â³äâ³äóâàòè
êîíñóëüòàö³¿ ïñèõîëîãà ³íäèâ³äóàëüíî òà ñï³ëüíî ç Îëüãîþ äëÿ
çáåðåæåííÿ ñ³ì’¿. Íà æàëü çàëåæí³ñòü ÷îëîâ³êà íå äîçâîëèëà öèì
êîíñóëüòàö³ÿì áóòè åôåêòèâíèìè íà 100%, àëå âñå æ âîíè íå ïðîéøëè
äàðåìíî.
Çðåøòîþ Îëüãà ç äèòèíîþ âèáóëà ç ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè äî
îðåíäîâàíîãî æèòëà. Êâàðòèðó âîíà âèíàéìàº ðàçîì ç ä³â÷èíîþ, ÿêà
òåæ ìàº ìàëåíüêó äèòèíó ³ çàçíàâàëà íàñèëüñòâà â³ä ïàðòíåðà.
(Ïîçíàéîìèëèñÿ âîíè â õðèñòèÿíñüê³é îðãàí³çàö³¿, êîòðà êîëèñü
íàïðàâèëà Îëüãó äî ÑÊ).
54 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Ðîçä³ë 3.  ÔÎÐÌÈ ÐÎÁÎÒÈ Ç Ä²Â×ÀÒÀÌÈ ÒÀ Æ²ÍÊÀÌÈ,
ßÊ² ÏÎÑÒÐÀÆÄÀËÈ Â²Ä ÄÎÌÀØÍÜÎÃÎ
ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ
3.1. ²íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ
²íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ º áàçîâîþ ôîðìîþ ðîáîòè ç
ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, òà ìîæå â³äáóâàòèñÿ
ÿê â óìîâàõ àóòðè÷-ðîáîòè, ÿê â áóäü-ÿêîìó çàêëàä³, òàê ³ âäîìà ó
êë³ºíòêè. Ñóòí³ñòü äàíî¿ ôîðìè ðîáîòè ïîëÿãàº ó íàäàííÿ äîïîìîãè
çã³äíî ç ïîòðåáàìè êë³ºíò³â çà äîïîìîãîþ ³íäèâ³äóàëüíî¿ êîíñóëüòàö³¿
ôàõ³âöÿ ïåâíîãî ôàõó. Öå ìîæå áóòè ïñèõîëîã³÷íà, þðèäè÷íà, ìåäè÷íà
àáî ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ.
Îòæå, ³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ ìîæå çä³éñíþâàòè áóäü-ÿêèé
ñïåö³àë³ñò, ÿêèé çàä³ÿíèé äî ðîáîòè ç ä³â÷èíîþ àáî æ³íêîþ. Ñàìå â
õîä³ ³íäèâ³äóàëüíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ìîæíà íàëàãîäèòè äîâ³ðëèâ³
â³äíîñèíè ³ç ä³â÷èíîþ, íàäàòè çìîãó ¿é â³äêðèòèñÿ òà ñïëàíóâàòè
ïîäàëüø³ åôåêòèâí³ êðîêè ïî ðîçâ’ÿçàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàäà÷.
Â õîä³ ³íäèâ³äóàëüíîãî êîíñóëüòóâàííÿ âèÿâëÿþòüñÿ òà
îêðåñëþþòüñÿ îñíîâí³ íàïðÿìè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, ùî õâèëþº
êë³ºíòà. ²íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ ìîæå áóòè ³íôîðìàö³éíèì àáî
îð³ºíòîâíèì, çã³äíî ³ç ïîòðåáîþ àáî çàïèòîì ä³â÷èíè àáî æ³íêè. Òàêîæ
³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ ìîæå áóòè îñîáèñò³ñíî-ï³äòðèìóþ÷èì,
êîëè º äóæå âàæëèâèì ñàìå íàäàòè â ïåðøó ÷åðãó ï³äòðèìêó òà çàõèñò,
ñïðÿìîâàíèõ íà ñòàá³ë³çàö³þ îñîáèñòîñò³.
Îñîáëèâ³ñòþ íàøî¿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè, çîêðåìà ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³
ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, º äîâîë³ ÷àñòî íå ³äåíòèô³êàö³ÿ íàñèëüñòâà,
ñòðàõ òà ðîçïà÷. Òîìó åôåêòèâíèì òà íåîáõ³äíèì ó äàíîìó âèïàäêó
º ³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ êë³ºíòîê, ñïðÿìîâàíå íà åìîö³éíó
ï³äòðèìêó, çàïåâíåííÿ ó áåçïåö³ êë³ºíòêè òà ìîòèâàö³ÿ íà ³äåíòèô³êàö³þ
ñèòóàö³¿ íàñèëüñòâà. Äàíå êîíñóëüòóâàííÿ ìîæå áóòè ÷àñòèíîþ ïëàíó
âåäåííÿ âèïàäêó êë³ºíòêè, à ìîæå áóòè ïðîâåäåíå çà çàïèòîì
áåçïîñåðåäíüî ä³â÷èíè àáî æ³íêè.
55Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
²íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ ñïðèÿº ðîçâ’ÿçàííþ âíóòð³øíüî
îñîáèñò³ñíèõ ïðîáëåì êë³ºíòêè, ÿê³ ³ ìîæóòü áóòè â îñíîâ³ ¿¿ ñòðàõó
ðîç³ðâàòè êîëî íàñèëüñòâà. Òèì ñàìèì âîíî ìîæå äîïîìîãòè
ñôîðìóâàòè ìîòèâàö³þ äî çì³íè ñïîñîáó æèòòÿ.
Â ïðàêòèö³ ðîáîòè ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” â
Óêðà¿í³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåõí³êà ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ Ó.
Ì³ëëåðà, ÿêà áóëà ¿ì çàïðîïîíîâàíà ó 1983 ð. Öåé ìåòîä áàçóºòüñÿ
íà ïîòðåáàõ òà çàïèòàõ êë³ºíòà.
Ö³ëü ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ – äîïîìîãòè êë³ºíòó çì³íèòè
ïîâåä³íêó òà â³äìîâèòèñÿ â³ä ä³é, ÿê³ ñïðèÿþòü íàéá³ëüøîìó ðèçèêó
ùîäî éîãî çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Äëÿ öüîãî êîíñóëüòàíò ñòâîðþº
óìîâè, ó ÿêèõ êë³ºíòêà ìîæå ïðîàíàë³çóâàòè îñîáèñò³ äóìêè, ïî÷óòòÿ
òà ìîòèâè, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ïåâíî¿ ïîâåä³íêè, à òàêîæ ïðèéíÿòè
ñàìîñò³éíå ð³øåííÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ çì³í.
Ó ñòðóêòóð³ ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ìîæíà âèä³ëèòè 3 åòàïè:
1) åòàï óñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó;
2) îñíîâíèé åòàï;
3) çàâåðøåííÿ áåñ³äè.
Åòàï óñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó
Åòàï óñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó äóæå âàæëèâèé ó ðîáîò³ ç ä³â÷àòàìè
òà æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, îñê³ëüêè ¿ì ÷àñòî ïðèòàìàíí³
ñòðàõ, ñîðîì, íåäîâ³ðëèâ³ñòü, ³íôàíòèë³çì, íàõèë äî ìàí³ïóëþâàííÿ.
Òîìó äóæå âàæëèâèì íà öüîìó åòàï³ º:
• âñòàíîâëåííÿ îäðàçó â³äíîñèí “ñïåö³àë³ñò-êë³ºíòêà”;
• ïîÿñíåííÿ, ùî òàêå ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà, ùî òàêå êîíô³äåí-
ö³éí³ñòü òîùî;
• ïðîâåäåííÿ ïåðøî¿ áåñ³äè ó çðó÷íîìó òà êîìôîðòíîìó ì³ñö³
äëÿ ä³â÷èíè àáî æ³íêè.
Îñíîâíèé åòàï
Íà îñíîâíîìó åòàï³ âàæëèâî ï³äòðèìàòè âñòàíîâëåíèé êîíòàêò ç
êë³ºíòêîþ, à òàêîæ ñòèìóëþâàòè ¿¿ íà ïîäàëüøó ðîáîòó òà ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíó âçàºìîä³þ, à òàêîæ:
• îïåðóâàòè â ïðîöåñ³ áåñ³äè ³ìåíàìè, äàòàìè, ïîä³ÿìè, ÿê³
êë³ºíòêà çãàäóâàëà;
56 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
• óíèêàòè ñë³â, ÿê³ ñòâîðþþòü íåãàòèâíèé åìîö³éíèé ôîí
ðîçìîâè (òèïó: â ÷îìó òâîÿ ïðîáëåìà, íàâ³òü, ÿêùî òîá³
ñòèäíî ïðî öå ãîâîðèòè, òîùî);
• çàñòîñîâóâàòè òåõí³êè àêòèâíîãî ñëóõàííÿ;
• ç’ÿñóâàòè ñîö³àëüíèé òà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàòóñ ä³â÷èíè àáî
æ³íêè, ñòàâëÿ÷è ïèòàííÿ ïðî ñ³ìåéíó ñèòóàö³þ, îñâ³òó, äðóæí³
â³äíîñèíè, õîá³, äîñâ³ä òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåë³ã³éí³ ïîãëÿäè,
äîñâ³ä âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí, ñòàí çäîðîâ’ÿ.
Äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïðîáëåìíèõ çîí êë³ºíòêè ìîæëèâî çàñòîñîâóâàòè
ïðÿì³ çàïèòàííÿ òèïó: “Ùî òåáå òóðáóº íàéá³ëüøå çà âñå íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü?”, “Ùî òè çáèðàºøñÿ ðîáèòè?”.
Ó õîä³ ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ñë³ä óíèêàòè íàñòóïíèõ
ïîìèëîê:
• â³äêðèòå ì³ñ³îíåðñòâî: íàìàãàííÿ îäðàçó äîíåñòè ³äåþ, ùî
òè æåðòâà íàñèëüñòâà ³ ìàºø òåðì³íîâî ùîñü çðîáèòè;
• ìîðàë³çàòîðñòâî – íàìàãàííÿ îö³íèòè ïîâåä³íêó ä³â÷èíè çà
øêàëîþ “ãàðíî-ïîãàíî” ç ïîçèö³¿ åêñïåðòà;
• íàäëèøêîâà ñåíòèìåíòàëüí³ñòü àáî âåñåë³ñòü;
• ð³çê³ ïåðåõîäè â³ä òåìè äî òåìè (“íó à çàðàç ïîãîâîðèìî ïðî
öå…).
Áàæàíî êîíòðîëþâàòè ÷àñ òà íå ïåðåâèùóâàòè áåñ³äè òåðì³íîì
â 1 ãîäèíó. Ïåðåâèùåííÿ ÷àñó ³íîä³ ïîçíà÷àºòüñÿ íà åôåêòèâíîñò³
áåñ³äè.
Â õîä³ ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ðåêîìåíäóºìî âèêîðèñ-
òîâóâàòè íàñòóïí³ ìåòîäè:
• àíàë³ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì (óñâ³äîìëåííÿ ñâî¿õ ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòàö³é, ñâîãî æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ÿê ö³ííîñò³);
• ³íôîðìóâàííÿ (ðîçøèðåííÿ ñâ³òîãëÿäó êë³ºíòêè ùîäî ïèòàíü
ñòîñóíê³â ³ç ÷îëîâ³êîì, ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, à òàêîæ íà òåìè,
ÿê³ ¿¿ ö³êàâëÿòü);
• âèêîðèñòàííÿ ìåòàôîð (çíèæåííÿ ñóá’ºêòèâíî¿ çíà÷èìîñò³
âèíèêàþ÷èõ ïðîáëåì çà ðàõóíîê ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî âîíè íå
óí³êàëüí³);
• çì³íà øàáëîí³â ìèñëåííÿ òà ïîìèëêîâèõ óñòàíîâîê (áîðîòüáà
ç ì³ôàìè ïðî “á’º, îçíà÷àº êîõàº”, “ñàìà âèíóâàòà” òîùî);
57Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
• ñàìîðîçêðèòòÿ (ðîçïîâ³äü êîíñóëüòàíòà ïðî åëåìåíòè
îñîáèñòîãî äîñâ³äó);
• ïàðàäîêñàëüíà ³íñòðóêö³ÿ (óñâ³äîìëåííÿ íåêîíñòðóêòèâíîñò³
àêòóàëüíî¿ ïîâåä³íêè);
• åìîö³éíå çàðàæåííÿ (ó ðàç³ ãàðíîãî êîíòàêòó êîíñóëüòàíò
ìîæå ñòàòè äëÿ êë³ºíòêè îá’ºêòîì åìîö³éíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿, ³
òàêèì ÷èíîì ïåðåäàâàòè éîìó ñâ³é åìîö³éíèé ñòàí);
• âåíòèëÿö³ÿ åìîö³é (äîïîìîãà ó êîðåëÿö³¿ íåãàòèâíèõ
åìîö³éíèõ ñòàí³â, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿);
• íàâ÷àííÿ ïðèéîìàì ðåëàêñàö³¿ òà ñàìîðåãóëÿö³¿;
• ïåðåîö³íêà (òðàíñôîðìàö³ÿ íåãàòèâíîãî äîñâ³äó ó ïîçèòèâíèé);
• ðîëüîâå îá³ãðàâàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é;
• ïîñòàíîâêà òà ïîøóê øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ æèòòºâèõ ö³ëåé;
• äîìàøí³ çàâäàííÿ.
Åòàï çàâåðøåííÿ êîíñóëüòóâàííÿ
Íà åòàï³ çàâåðøåííÿ ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ïðîïîíóºìî
âèêîðèñòîâóâàòè íàñòóïí³ ïðèéîìè: ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â áåñ³äè
(êîðîòêå óçàãàëüíåííÿ óñüîãî ñêàçàíîãî çà ÷àñ áåñ³äè), îáãîâîðåííÿ
ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïîäàëüøèõ â³äíîñèí ä³â÷èíè ç ïñèõîëîãàìè
àáî ³íøèìè ñïåö³àë³ñòàìè.
3.2. Ãðóïîâà ðîáîòà, ðåàá³ë³òàö³éíà ïðîãðàìà äëÿ
æåðòâ íàñèëüñòâà
Ãðóïîâà ðîáîòà º òàêîæ îäí³ºþ ³ç ôîðì, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó
ðîáîò³ ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî. ßê çàñâ³ä÷óº
ïðàêòèêà, äàíà ôîðìà º åôåêòèâíîþ, îñê³ëüêè äîïîìàãàº êë³ºíòêàì
óñâ³äîìèòè ñèòóàö³þ íàñèëüñòâà ÷åðåç ïðèêëàä ³íøèõ êë³ºíòîê, à
òàêîæ âîíà ñòâîðþº ï³äòðèìóþ÷å çàõèñíå ñåðåäîâèùå, äå ä³â÷èíà
àáî æ³íêà ïî÷èíàº â³ä÷óâàòè ñåáå áåçïå÷í³øå. Âîíà ïî÷èíàº ðîçóì³òè,
ùî íå ò³ëüêè âîíà ïåðåæèëà íàñèëüñòâî ³ ùî öå íå º ñîðîìíèì.
Â ðîáîò³ ç æ³íêîþ, ÿêà ïåðåæèëà íàñèëüñòâî, âàæëèâî
çàáåçïå÷óâàòè êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó “Ñâîáîäà â³ä íàñèëüñòâà: ðîçøèðåííÿ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé
58 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ä³â÷àò ³ æ³íîê ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ” (UN WOMEN) áóëî
ðîçðîáëåíî ïðîåêò êîìïëåêñíî¿ Ïðîãðàìè äëÿ ä³â÷àò (14-18 ðîê³â) ³
æ³íîê, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, àáî íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó (äàë³ –
Ïðîãðàìà). Ïðîãðàìà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ áëîê³â, ïîäàíèõ
îêðåìèìè ðîçä³ëàìè äëÿ ä³â÷àò (14-18 ðîê³â) ³ æ³íîê, à òàêîæ ñåñ³é
êîíñóëüòàòèâíî¿ ðîáîòè ç áàòüêàìè (àáî îñîáàìè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü)
ä³â÷àò, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî.
Ïðîãðàìà ì³ñòèòü òàê³ ÷îòèðè áëîêè:
1. Ä³àãíîñòèêà ïñèõîåìîö³éíîãî ñòàíó ä³â÷èíè, æ³íêè
(ïðåäñòàâëåíà ïàíåëü ä³àãíîñòè÷íèõ ìåòîä³â òà àëãîðèòì ¿õ
âèêîðèñòàííÿ).
2. ²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà (îïèñàíà ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ
³íäèâ³äóàëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè ó âèãëÿä³ çàíÿòü).
3. Ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ (ñïðÿìîâàíå íà âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ
ìîòèâàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ ó Ïðîãðàì³, ôîðìóâàííÿ àáî ï³äâèùåííÿ
ìîòèâàö³¿). Áëîê 1.
4. Ãðóïîâà ðîáîòà ïåðåäáà÷àº:
Òåìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ãðóïîâî¿ ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè
(14-18 ðîê³â):
Òåìà 1. Âñòóï äî Ïðîãðàìè. Çíàéîìñòâî (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 2. “×è ìè ñõîæ³, ÷èì ìè â³äð³çíÿºìîñü” (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 3. “²íäèâ³äóàëüí³ êîðäîíè” (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 4. “Ðîçâèòîê äîâ³ðè äî ãðóïè” (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 5. “Ñòåðåîòèïè ñïðèéíÿòòÿ ñåáå òà ³íøèõ” (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 6. “ß ³ ñâ³ò íàâêîëî ìåíå” (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 7. “Íàñèëüñòâî òà íàñèëüíèêè â íàøîìó æèòò³”
      (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 8. “Ìîº ïî÷óòòÿ ã³äíîñò³ ³ ìî¿ ïðàâà” (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 9. “Ìîÿ âíóòð³øíÿ ñèëà” (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 10. “ß â ìàéáóòíüîìó”. Çàâåðøåííÿ, ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â
(1 çàíÿòòÿ).
Òåìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ãðóïîâî¿ ðîáîòè ç æ³íêàìè:
Òåìà 1. Âñòóï äî Ïðîãðàìè. Çíàéîìñòâî. Íàïðàöþâàííÿ
ïðàâèë ðîáîòè ãðóïè (1 çàíÿòòÿ).
59Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
Òåìà 2. Ïîñòàíîâêà ³íäèâ³äóàëüíèõ ö³ëåé òà ïîáóäîâà ïåð-
ñïåêòèâíèõ ïëàí³â ùîäî ãàðìîí³çàö³¿ âëàñíîãî æèòòÿ
(1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 3. Ñóòí³ñòü íàñèëüñòâà òà íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿. Âèäè
íàñèëüñòâà òà ä³¿, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè íàñèëüñòâîì. Öèêë
íàñèëüñòâà. Íàñë³äêè íàñèëüñòâà (2 çàíÿòòÿ).
Òåìà 4. Äåñòèãìàòèçàö³ÿ (3 çàíÿòòÿ).
Òåìà 5.   Åôåêòèâíà êîìóí³êàö³ÿ (ó òîìó ÷èñë³ – ç ÷îëîâ³êàìè)
ÿê ä³ºâèé ñïîñ³á âèð³øåííÿ êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿ (3
çàíÿòòÿ).
Òåìà 6. Ïîøóê âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â òà ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ
çâ’ÿçê³â (çîâí³øí³õ ðåñóðñ³â) (1 çàíÿòòÿ).
Òåìà 7.  Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé òà ïåðñïåêòèâíèõ æèòòºâèõ ïëàí³â
(Âàð³àíò ² – 1 çàíÿòòÿ; Âàð³àíò ²² – 2 çàíÿòòÿ).
Òåìà 8.  Ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ó÷àñò³ ó Ïðîãðàì³ (1 çàíÿòòÿ).
Îð³ºíòîâíà òðèâàë³ñòü îäíîãî çàíÿòòÿ äëÿ ä³â÷àò 1 ãîä. 30 õâ.,
äëÿ æ³íîê – 3 ãîä. Çàíÿòòÿ ãðóïîâî¿ ðîáîòè äëÿ æ³íîê ïðîâîäÿòüñÿ ó
âèãëÿä³ äâîõ ñåñ³é ïî 1 ãîä. 20 õâ. ç ïåðåðâîþ âñåðåäèí³ 20 õâ. Ï³ñëÿ
êîæíîãî çàíÿòòÿ ïåðåäáà÷åíî äîìàøíº çàâäàííÿ äëÿ çàêð³ïëåííÿ
îòðèìàíèõ çíàíü òà íàâè÷îê òà éîãî îáãîâîðåííÿ íà ïî÷àòêó íàñòóïíî¿
çóñòð³÷³ â ìåæàõ ãðóïîâèõ òðåí³íãîâèõ ñåñ³é.
Ï³ä ÷àñ çàíÿòü ðåêîìåíäóºòüñÿ ïðîâîäèòè âïðàâè ç ï³äâèùåííÿ
àêòèâíîñò³ ó÷àñíèê³â (ðóõàíêè), ÿê³ òðåíåð ìîæå îáðàòè íà ñâ³é ðîçñóä,
âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ãðóïè.
Öÿ Ïðîãðàìà º äîñèòü ãíó÷êîþ ó âèêîðèñòàíí³, îñê³ëüêè ïåðåä-
áà÷àº ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ äî íå¿ ä³â÷àò ³ æ³íîê, ÿê³ íàëåæàòü äî
ãðóïè ðèçèêó ùîäî ïîòðàïëÿííÿ â ñèòóàö³¿ íàñèëüñòâà, ìàþòü íèçüêèé
ð³âåíü àäàïòàö³¿, âèõîâóþòüñÿ àáî ïðîæèâàþòü ó ñ³ì’ÿõ, ÿê³
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òîùî. Ïðîïîíîâàí³
òåìè Ïðîãðàìè âêëþ÷àþòü ïèòàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê
îñîáèñòîñò³, ìîòèâóâàííÿ äî àêòèâíîãî âêëþ÷åííÿ â ïðîöåñ
ïëàíóâàííÿ ïîäàëüøîãî æèòòÿ, íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ îâîëîä³ííÿ
íàâè÷êàìè áåçêîíôë³êòíîãî ñï³ëêóâàííÿ, åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿,
âèçíàííÿ ñâî¿õ ïðàâ, ïîøóê òà âèçíà÷åííÿ âëàñíèõ ðåñóðñ³â äëÿ
60 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
âèð³øåííÿ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿, ôîðìóâàííÿ òà äîòðèìàííÿ âëàñíèõ
êîðäîí³â ó ïîáóäîâ³ âçàºìîñòîñóíê³â òîùî. Ïðîãðàìà – íå ºäèíèé çàñ³á
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè íàñèëüñòâà ³ ìàº çàñòîñîâóâàòèñü â êîíòåêñò³
âåäåííÿ âèïàäêó îñîáè, ÿêà ïåðåæèëà íàñèëüñòâî, àáî íàëåæèòü äî
ãðóïè ðèçèêó.
Àëãîðèòì ðîáîòè çà Ïðîãðàìîþ º íàñòóïíèì.
Âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç ïðîâåäåííÿ
ä³àãíîñòèêè îñîáè, ÿêà ïåðåæèëà íàñèëüñòâî, àáî íàëåæèòü äî ãðóïè
ðèçèêó.
Çà ðåçóëüòàòàìè ä³àãíîñòèêè âèçíà÷àºòüñÿ:
• íåîáõ³äí³ñòü ó ïðîõîäæåíí³ êë³ºíòêîþ ³íäèâ³äóàëüíî¿
êîðåêö³éíî¿ Ïðîãðàìè;
• íåîáõ³äí³ñòü òà ãîòîâí³ñòü êë³ºíòêè äî ó÷àñò³ ó ãðóïîâèõ
òðåí³íãîâèõ ñåñ³ÿõ â ìåæàõ Ïðîãðàìè.
Äî êîæíîãî âèïàäêó ñë³ä ï³äõîäèòè ³íäèâ³äóàëüíî òà îêðåìî
âèçíà÷àòè ñõåìó ðîáîòè ç êîæíîþ êë³ºíòêîþ, ´ðóíòóþ÷èñü íà ¿¿
ïîòðåáàõ òà âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³, âèçíà÷åí³ íà ä³àãíîñòè÷íîìó
åòàï³. Ìîæíà çàïðîïîíóâàòè òðè îð³ºíòîâíèõ àëãîðèòìè ðîáîòè ç
êë³ºíòêîþ ó ìåæàõ Ïðîãðàìè:
Âàð³àíò 1: Ä³àãíîñòèêà – ³íäèâ³äóàëüíà ðåàá³ë³òàö³éíà ðîáîòà –
ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ – ãðóïîâà òðåí³íãîâ³ ðîáîòà.
Âàð³àíò 2: Ä³àãíîñòèêà, ³íäèâ³äóàëüíà ðåàá³ë³òàö³éíà ðîáîòà
òà ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ – ãðóïîâà òðåí³íãîâà ðîáîòà.
Âàð³àíò 3: Ä³àãíîñòèêà – ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ –
³íäèâ³äóàëüíà ðåàá³ë³òàö³éíà ðîáîòà – ãðóïîâà òðåí³íãîâ³
ðîáîòà.
Â³äïîâ³äíî, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ïåâíîþ
êë³ºíòêîþ ä³àãíîñòèêè òà ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ç ìåòîþ
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè, ¿é ïðîïîíóþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³
çàíÿòòÿ, à ó äåÿêèõ – ¿é ìîæíà â³äðàçó çàïðîïîíîâóâàòè ïðîéòè ãðóïîâó
ðîáîòó, ³ öüîãî áóäå äîñèòü äëÿ ïîçèòèâíî¿ çì³íè ¿¿ ïîâåä³íêè. Ó äåÿêèõ
âèïàäêàõ ö³ äâ³ ôîðìè ðîáîòè ìîæóòü âïðîâàäæóâàòèñü ïàðàëåëüíî:
êë³ºíòêà ìîæå â³äâ³äóâàòè ãðóïó òà, çà áàæàííÿì, òàêîæ ³íäèâ³äóàëüíî
ïðàöþâàòè ç ôàõ³âöåì.
61Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âàð³àíò, êîëè ãðóïîâà ðîáîòà ìîæëèâà ò³ëüêè ï³ñëÿ
ïðîõîäæåííÿ êë³ºíòêîþ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåñ³é òà ï³äâèùåííÿ ¿¿ ãîòîâíîñò³
òà âìîòèâîâàíîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó ãðóï³. Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ùîäî
ôîðìè ó÷àñò³ êë³ºíòêè ó Ïðîãðàì³ âàæëèâî âðàõîâóâàòè ¿¿ ïîòðåáè,
ãîòîâí³ñòü äî ó÷àñò³ ó ðîáîò³ ãðóïè é ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ ó
ðîáîò³ ç íåþ. Óñï³õ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòèìå
â³ä ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â, ÿê³ ïðàöþþòü ç êë³ºíòêàìè,
ð³âíÿ ¿õíüî¿ ï³äãîòîâêè, âðàõóâàííÿ íèìè ïîòðåá òà çàïèò³â êë³ºíòîê,
çàñòîñóâàííÿ â ðîáîò³ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ³ òâîð÷èõ ï³äõîä³â.
Ãðóïîâà ðîáîòà ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè ìîæå â³äáóâàòèñÿ ³ ç
³íøèõ ïèòàíü òà òåì. Ãðóïîâà ðîáîòà äàº ìîæëèâ³ñòü íàäàòè â çðó÷í³é
ôîðì³ çíàííÿ òà ³íôîðìàö³þ ïðî ð³çí³ ïèòàííÿ ùîäî çáåðåæåííÿ
çäîðîâ’ÿ, îñîáëèâîñòåé âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ,
âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òîùî, à òàêîæ ñôîðìóâàòè ïåâí³
íàâè÷êè òà âì³ííÿ. Òàêîæ öÿ ôîðìà ìîæå äîïîìîãòè ïîäîëàòè ä³â÷èí³
ïåâí³ ïñèõîëîã³÷í³ òðóäíîù³, ÿê³ âèíèêàþòü ó íå¿ ç ïðèâîäó ñï³ëêóâàííÿ
â êîëåêòèâ³ òà ñîö³óì³.
Ìàéäàí÷èêîì äëÿ ïîä³áíèõ çàíÿòü ðåêîìåíäóºìî îáèðàòè çðó÷í³
ïðèì³ùåííÿ ñàìå äëÿ äàíî¿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè. ² öå ìîæå áóòè ñàìå äåííèé
öåíòð, äå ä³â÷àòà òà æ³íêè âæå îòðèìóþòü äîïîìîãó, äå âîíè äîâ³ðÿþòü
ôàõ³âöÿì, ÿê³ òàì ïðàöþþòü, äå âîíè ïî÷óâàþòü ñåáå êîìôîðòíî ³ äå
çà íåîáõ³äíîñò³ ìîæíà áóäå çàñòîñóâàòè ³íø³ äîäàòêîâ³ ïîñëóãè –
³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ òîùî.
Ïðîïîíóºìî ôîðìóâàòè ãðóïè ó ê³ëüêîñò³ – 7-10 ä³â÷àò.
Ïîðàäè ùîäî ïðîâåäåííÿ çàíÿòü:
• çàâæäè çàîõî÷óéòå ïîçèòèâíó ïîâåä³íêó ñåðåä ó÷àñíèöü;
• âèñëîâëþéòå ï³äòðèìêó âñ³ì ó÷àñíèöÿì;
• óíèêàéòå îö³íî÷íèõ ñóäæåíü;
• çðîá³òü çàíÿòòÿ îäíàêîâî ³íôîðìàòèâíèìè òà ðîçâàæàëüíèìè,
âåñåëèìè;
• çàîõî÷óéòå ãðóïîâó âçàºìîä³þ;
• äåìîíñòðóéòå âëàñíó âïåâíåí³ñòü;
• ãîâîð³òü ïðîñòî, óíèêàéòå ñêëàäíèõ òåðì³í³â ³ âèñëîâëþâàíü;
• ñïîíóêàéòå ó÷àñíèê³â îáì³íþâàòèñÿ äîñâ³äîì;
• óâàæíî âèñëóõîâóéòå ó÷àñíèöü;
62 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
• áóäüòå ãíó÷êèìè;
• íå çäàâàéòåñü ³ ïðîäîâæóéòå ïðîáóâàòè: ÿêùî ùîñü íå
âèõîäèòü, âäàéòåñü äî ³íøèõ ìåòîä³â;
• íå çàáóâàéòå ïðî ïî÷óòòÿ ãóìîðó: çàíÿòòÿ ìàþòü ïðîõîäèòè
ëåãêî ³ â³ëüíî, êð³ì òîãî, ãóìîð äîïîìîæå âàñ çãëàäæóâàòè
“ãîñòð³ êóòè”, ÿêèõ íå óíèêíóòè ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç óðàçëèâèìè
ãðóïàìè;
• íàäàâàéòå ó÷àñíèêàì ìîæëèâ³ñòü ðåàãóâàòè, ä³ÿòè, â³äïîâ³-
äàòè, äóìàòè é àíàë³çóâàòè.
Ï³äòðèìêà ó÷àñíèöü ïîòð³áíà ïðîòÿãîì óñüîãî òðåí³íãó. Ï³ä-
òðèìêó ìîæíà íàäàâàòè øàíîáëèâèì ñòàâëåííÿì, óñíèì çàîõî÷åííÿì
³ âèñëîâëåííÿì ïîäÿêè ó÷àñíèö³ çà ¿¿ âíåñîê. ßêèì áè íå áóâ âíåñîê
êîæíî¿ ó÷àñíèö³ – äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ, âëàñíà äóìêà, âèïàäîê ç
æèòòÿ – âåäó÷èé ìàº âèñëîâèòè ¿é ï³äòðèìêó ³ ïîäÿêó íåçàëåæíî â³ä
âëàñíîãî ñòàâëåííÿ äî âèñëîâëþâàííÿ òà ï³äêðåñëèòè éîãî ïîçèòèâí³
ìîìåíòè. Ôîðìóâàííÿ ïîâåä³íêîâèõ íàâè÷îê ìîæå áóòè îñîáëèâî
ñêëàäíîþ ñïðàâîþ äëÿ ó÷àñíèöü. Òîìó ñë³ä áóòè äóæå óâàæíèì,
íàìàãàòèñÿ â³äçíà÷èòè íàâ³òü íàéìåíøå ïîêðàùåííÿ, ïîõâàëèòè, äàòè
ïîðàäó ³ ï³äòðèìàòè ³íòåðåñ ä³â÷àò äî ïîäàëüøî¿ ðîáîòè.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ìîæå íàâ³òü óñ³ ó÷àñíèö³ â ãðóï³ ìîæóòü
áóòè “ñêëàäíèìè”, íåîáõ³äíî íàïîëÿãàòè íà äîòðèìàíí³ ïðàâèë ðîáîòè
â ãðóï³, ñêåðîâóâàòè ïîâåä³íêó ó÷àñíèö³ â áàæàíå ðóñëî òà ïàì’ÿòàòè:
ñêëàäíèé ó÷àñíèê – öå ö³ëêîì íîðìàëüíå ÿâèùå.
Òàêîæ ñë³ä ïàì’ÿòàòè, íàñê³ëüêè âàæëèâà òà çíà÷èìà ðîëü
âåäó÷îãî. Éîãî ïîâåä³íêà, áóäü-ÿê³ ñëîâà òà ä³¿ ç ïåðøî¿ õâèëèíè
çóñòð³÷³ ç ó÷àñíèöÿìè ³ ïðîòÿãîì âñüîãî çàíÿòòÿ º äëÿ íèõ ïðèêëàäîì.
Òîáòî âåäó÷èé ïåðåäàº ó÷àñíèöÿì âëàñí³ ïîâåä³íêîâ³ íàâè÷êè øëÿõîì
¿õ äåìîíñòðàö³¿ íà òðåí³íãó. Õîðîøèé ïðèêëàä – âïåâíåí³ñòü ó ñîá³
âåäó÷îãî. Âäàëèì áóäå íàâ³òü âëàñíèé îñîáèñòèé äîñâ³ä âåäó÷îãî,
ÿêèì â³í ìîæå ä³ëèòèñÿ, ÿêùî öå êîìôîðòíî äëÿ íüîãî ³ äîðå÷íî â
êîíòåêñò³ çàíÿòòÿ.
63Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
Ïîðàäè ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ ñèòóàö³é:
ßêùî ó÷àñíèöÿ ïåðåáèâàº ³íøèõ ó÷àñíèöü òà âåäó÷îãî – ìîæëèâî
âîíà õî÷å ïðèâåðíóòè óâàãó, íàìàãàºòüñÿ ïîêàçàòè ãí³â, íå ïî÷óâàºòüñÿ
â áåçïåö³, ïðàãíå ïîâàãè ðîâåñíèöü, ñòðàæäàº â³ä áîëþ÷èõ åìîö³éíèõ
ïåðåæèâàíü – íåîáõ³äíî: íå çâåðòàòè óâàãè, íàãàäàòè ïðî ïðàâèëà
ðîáîòè â ãðóï³, ïåðåìêíóòè óâàãó ó÷àñíèö³ (íàïðèêëàä, çàëó÷èòè äî
ðîëüîâî¿ ãðè ÷è ³íøî¿ âïðàâè) òà çàîõî÷óâàòè áàæàíó ïîâåä³íêó. Ó
ðàç³ ñèñòåìàòè÷íîãî ïîðóøåííÿ ãðóïîâèõ ïðàâèë, íåîáõ³äíî âèâåñòè
ó÷àñíèöþ ³ç ê³ìíàòè òà ïîÿñíèòè ¿é ïðàâèëà ïîâåä³íêè.
ßêùî ó÷àñíèöÿ çàíàäòî áàëàêó÷à ³ ¿¿ âàæêî ñïèíèòè – ìîæëèâî
âîíà ëþáèòü ä³ëèòèñÿ ³äåÿìè, ïðèâåðòàº óâàãó, äåìîíñòðóº ñâî¿ çíàííÿ,
öå ¿¿ çâè÷àéíà ïîâåä³íêà – íåîáõ³äíî: íå “çàòèêàòè” ó÷àñíèöþ,
ïîñòàâèòè ¿é çàïèòàííÿ, íàä ÿêèì íåîáõ³äíî ïîì³ðêóâàòè, ïåðåáèòè ¿¿
ñëîâàìè: “Öå äóæå ö³êàâà äóìêà. ßê³ ïîãëÿäè â ³íøèõ ó÷àñíèöü?”,
ïîäÿêóâàòè çà òå, ùî ó÷àñíèöÿ ïîä³ëèëàñÿ ñâîºþ äóìêîþ òà äîñâ³äîì,
àëå íàãîëîñèòè, ùî ñë³ä ðóõàòèñÿ äàë³ òà ïî÷óòè äóìêè ³íøèõ,
çàïðîïîíóâàòè ï³çí³øå ïîâåðíóòèñÿ äî ö³º¿ òåìè, íàïðèêëàä, íàïðèê³íö³
çàíÿòòÿ.
ßêùî ó÷àñíèöÿ ÷àñòî âñòóïàº â ñóïåðå÷êè – ìîæëèâî âîíà õî÷å
ïðèâåðíóòè óâàãó, íàìàãàºòüñÿ óòðèìàòè ëþäåé â³ä çáëèæåííÿ,
íàìàãàºòüñÿ ïîêàçàòè ãí³â, ìàº ïîòðåáó â äîì³íóâàíí³, öå òèïîâà
ïîâåä³íêà äëÿ íå¿ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè – íåîáõ³äíî:
÷³òêî êîíòðîëþâàòè ñâî¿ ðåàêö³¿ íà ñòàí ãðóïè, íå äîïóñêàþ÷è
íàðîñòàííÿ íàïðóãè, àêöåíòóâàòè óâàãó íà ïîçèòèâíèõ àñïåêòàõ
âèñëîâëþâàíü ó÷àñíèö³, çàëó÷èòè ó÷àñíèöþ äî ðîëüîâèõ ³ãîð íà
âïåâíåíó ïîâåä³íêó, ï³ä ÷àñ ïåðåðâè ç’ÿñóâàòè, ùî ñàìå ñïðè÷èíèëî
íåçàäîâîëåííÿ ó÷àñíèö³.
ßêùî ó÷àñíèöÿ íå áàæàº ãîâîðèòè – ìîæëèâî âîíà â³ä÷óâàº òðè-
âîæí³ñòü, ñòðàõ ÷è íåáåçïåêó, ¿é íóäíî, âîíà íå çàö³êàâëåíà â ó÷àñò³,
ââàæàº, ùî çíàº â³äïîâ³ä³ íà âñ³ îáãîâîðþâàí³ ïèòàííÿ – íåîáõ³äíî:
ï³äòðèìàòè áóäü-ÿêèé ïðîÿâ ¿¿ çàö³êàâëåíîñò³, ïîïðîñèòè ¿¿ äîïîìîãòè,
êîëè ïðîâîäÿòüñÿ ðîëüîâ³ ³ãðè, äàòè âïðàâó íà ðîáîòó â ïàð³, “íå
íàñ³äàòè” íà íå¿, ÿêùî â íå¿ ïðèãí³÷åíèé ñòàí, à ë³ïøå äàòè ¿é
ìîæëèâ³ñòü ïîãîâîðèòè ç âåäó÷èì ï³ñëÿ çàíÿòòÿ òà çàïðîïîíóâàòè
íåîáõ³äíó äîïîìîãó.
64 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ßêùî ó÷àñíèöÿ ÷àñòî âèñëîâëþº íåçàäîâîëåííÿ – ìîæëèâî òàêèé
ñòèëü ïîâåä³íêè º ¿¿ çâè÷íèì ñïîñîáîì êîìóí³êàö³¿, â ó÷àñíèö³ º
íåãàòèâí³ óñòàíîâêè òà î÷³êóâàííÿ â³ä òðåí³íãó, º áîëþ÷à ïðîáëåìà, ¿¿
íåçàäîâîëåííÿ ìàº îá’ºêòèâí³ ï³äñòàâè – íåîáõ³äíî: íàãîëîñèòè, ÿê³
àñïåêòè çàíÿòòÿ ìîæíà çì³íèòè, à ÿê³ – í³, ðîçïî÷àòè ðîëüîâó ãðó, â
ÿê³é îäèí ³ç ó÷àñíèê³â çìîæå ïîêàçàòè íåçàäîâîëåííÿ (çà òåìîþ
çàíÿòòÿ), âèêîðèñòîâóþ÷è âèñëîâè â³ä ïåðøî¿ îñîáè, îáãîâîðèòè ç
ó÷àñíèöåþ ¿¿ íåçàäîâîëåííÿ ï³ñëÿ çàíÿòòÿ, çà óìîâè îá’ºêòèâíîñò³
íåçàäîâîëåííÿ ïðîäóìàòè ìîæëèâ³ øëÿõè éîãî óñóíåííÿ.
ßêùî ó÷àñíèöÿ êîíöåíòðóºòüñÿ íà äðóãîðÿäí³é òåì³ – ìîæëèâî
âîíà íå ðîçóì³º çì³ñòó çàíÿòòÿ, ìàº ñâ³é âëàñíèé ïëàí ä³é, ¿é ïîòð³áíå
â³ä÷óòòÿ âïåâíåíîñò³, ³ â òàêèé ñïîñ³á âîíè ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó,
òåìà îáãîâîðåííÿ âèêëèêàº â íå¿ äèñêîìôîðò – íåîáõ³äíî: âèêîðèñòàòè
ôîðìóëþâàííÿ: “Çäàºòüñÿ, ùîñü â³äâîë³êëî òåáå â³ä íàøî¿ òåìè. Ìè
çàðàç ãîâîðèìî ïðî … (òåìà)”. Ñïðîáóâàòè ç’ÿñóâàòè, ÷è íå ìàº òåìà,
íà ÿê³é ñêîíöåíòðóâàëàñÿ ó÷àñíèöÿ, îñîáèñòîãî çíà÷åííÿ, ñïèòàòè â
ãðóï³, ÷è ïîòðåáóº îáãîâîðåííÿ òåìà, ïðî ÿêó éäåòüñÿ, ñïðîáóâàòè
ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíè äèñêîìôîðòó ó÷àñíèö³.
ßêùî ó÷àñíèöÿ ïîñò³éíî õî÷å ÷óòè äóìêó âåäó÷îãî – ìîæëèâî
âîíà ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó òàêèì ÷èíîì, íàìàãàºòüñÿ ìîäåëþâàòè
ïîâåä³íêó âåäó÷îãî, íå ðîçóì³º, ÿêî¿ ë³ïøå äîòðèìóâàòèñÿ ïîçèö³¿, õî÷å
âèïðîáóâàòè âåäó÷îãî – íåîáõ³äíî: âèÿâëÿòè ñâîþ òóðáîòó òà óâàãó,
ïîâåðíóòè ïèòàííÿ ó÷àñíèö³ òà ãðóï³ äëÿ îáãîâîðåííÿ. ßêùî öå
äîðå÷íî, äàòè ïðÿìó â³äïîâ³äü, àëå ïðè öüîìó ñïîíóêàòè ó÷àñíèöþ
âèñëîâèòè âëàñíó äóìêó, ïîïðîñèòè ó÷àñíèöþ çãàäàòè ñõîæ³ ñèòóàö³¿
òà âèêîðèñòàòè ¿õ ó ðîëüîâèõ ³ãðàõ.
ßêùî êîíôë³êò ì³æ ó÷àñíèöÿìè – ìîæëèâî ó÷àñíèö³ íå
ïîäîáàþòüñÿ îäíà îäí³é, ¿ì áðàêóº íàâè÷îê ó âèð³øåíí³ ïðîáëåìíèõ
ñèòóàö³é, ó÷àñíèö³ ìàþòü ñëàáê³ íàâè÷êè âïåâíåíî¿ ïîâåä³íêè –
íåîáõ³äíî: ï³äòðèìóâàòè ïîçèòèâíó ïîâåä³íêó ó÷àñíèöü, àêöåíòóâàòè
óâàãó íà ö³ëÿõ, ÿê³ îá’ºäíóþòü îáèäâà ïîãëÿäè, íå ñòàâàòè í³ íà ÷èþ
ñòîðîíó, õî÷ ÿêîþ á âîíà íå áóëà.
ßêùî ó÷àñíèöÿ ðîçêðèâàº ñâ³é Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ, íåîáõ³äíî
ï³äòðèìàòè òà ïîäÿêóâàòè ó÷àñíèö³, ÿêà ðîçêðèëà ñâ³é Â²Ë-ïîçèòèâíèé
ñòàòóñ: “Ñïàñèá³ òîá³ çà òå, ùî òè ãîòîâà ïîä³ëèòèñÿ ç ãðóïîþ äóæå
65Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
îñîáèñòîþ ³íôîðìàö³ºþ”. Íåîáõ³äíî ïðîñë³äêóâàòè, ùîá ï³ñëÿ êîæíî¿
òàêî¿ ñèòóàö³¿ â³äáóâàëàñÿ ðîçìîâà ç ó÷àñíèöåþ ïðî ¿¿ ñòàí, ñàìîïî÷óòòÿ,
ìåäè÷í³ ïèòàííÿ òîùî. Âîäíî÷àñ ñë³ä ïðîñë³äêóâàòè, àáè Â²Ë-
ïîçèòèâíà ó÷àñíèöÿ íå ïî÷àëà äîì³íóâàòè â ãðóï³ ï³ä ÷àñ çàíÿòü, òîìó
ìîæëèâî äîâåäåòüñÿ ïåðåìêíóòè óâàãó ãðóïè òàê, ùîá ó÷àñíèöÿ, ÿêà
ðîçêðèëà ñâ³é ñòàòóñ, íå ñòàëà ëþäèíîþ, ùî â³äïîâ³äàº çà âñ³õ Â²Ë-
ïîçèòèâíèõ ëþäåé ³ âèñëîâëþº ¿õíþ ñï³ëüíó äóìêó.
ßêùî ó÷àñíèöÿ âèãëÿäàº ïðèãí³÷åíîþ ÷è âèñëîâëþº ñó¿öèäàëüí³
äóìêè, ðåêîìåíäóºìî çâåðíóòèñÿ äî íüîãî áåçïîñåðåäíüî, àëå äóæå
ì’ÿêî, íàïðèêëàä: “Ó òåáå ïðèãí³÷åíèé âèãëÿä. Õî÷åø ïîä³ëèòèñÿ ç
ãðóïîþ?” Ó ðàç³ íåãàòèâíî¿ â³äïîâ³ä³ ñêàæ³òü: “Õî÷åø ïîãîâîðèòè ç
êèìîñü ³ç âåäó÷èõ çàðàç ÷è ï³ñëÿ çàíÿòòÿ?”. ßêùî ó÷àñíèöÿ ïëà÷å ÷è
¿¿ åìîö³éíèé ñòàí çàâàæàº ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ, äî òîãî æ â³äìîâëÿºòüñÿ
ãîâîðèòè, âåäó÷îìó ñë³ä ïîïðîñèòè ó÷àñíèöþ âèéòè ðàçîì ç íèì. Ïîò³ì –
çàïðîïîíóâàòè ó÷àñíèö³ âèñëîâèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ, ùîá çàñïîêî¿òèñÿ òà
ïîâåðíóòèñÿ â ãðóïó. ßêùî ó÷àñíèöÿ âèñëîâëþº ñó¿öèäàëüí³ äóìêè,
òî ñë³ä ïîïåðåäèòè: “Òîá³ òà ³íøèì ó÷àñíèêàì âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî
ìè äóæå ñåðéîçíî ñïðèéìàºìî òàê³ âèñëîâëþâàííÿ. ×àñîì ëþäè
ãîâîðÿòü òàêå ñïåðåñåðäÿ, íå ìàþ÷è öüîãî íà äóìö³. Îäíàê ÿ á õîò³â,
ùîá ìè çàðàç âèéøëè ³ ïîãîâîðèëè”. Ï³ñëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âèéòè ðàçîì
ç ó÷àñíèöåþ òà îáãîâîðèòè òå, ùî â³äáóëîñÿ, íàìàãàþ÷èñü îö³íèòè,
íàñê³ëüêè ñåðéîçíî âèñëîâëþºòüñÿ ó÷àñíèê. ßêùî ñèòóàö³ÿ âèêëèêàº
ïîáîþâàííÿ, ïîòð³áíî íàäàòè êðèçîâó äîïîìîãó é ñêåðóâàòè ó÷àñíèöþ
äî â³äïîâ³äíèõ ñëóæá (êîíñóëüòàö³ÿ ïñèõîëîãà, òåëåôîí äîâ³ðè òîùî).
²íøîìó âåäó÷îìó ó öåé ÷àñ ñë³ä ïîÿñíèòè ãðóï³, ùî ÿêùî õòîñü ³ùå
ïî÷óâàº ñåáå çàñìó÷åíî, òî â³í ïîòðåáóº òàêîæ äîïîìîãè òà óâàãè.
Òàêîæ ñë³ä ðîáèòè âñå ìîæëèâå, àáè çìåíøèòè òðèâîãó ñåðåä
ó÷àñíèöü, ïðè öüîìó íå âèáèâàþ÷èñü ³ç ïðîãðàìè çàíÿòòÿ. Ìîæíà
ïîâ³äîìèòè ó÷àñíèöÿì êîðèñí³ òåëåôîíè äîâ³ðè ÷è çàïðîïîíóâàòè
ïîãîâîðèòè ç ôàõ³âöåì îñîáèñòî ï³ñëÿ çàíÿòü.
ßêùî ó÷àñíèöÿ ïåðåáóâàº ï³ä ä³ºþ àëêîãîëþ ÷è íàðêîòèê³â,
íåîáõ³äíî âèðîáèòè ºäèíó òàêòèêó ïîâåä³íêè. Çäåá³ëüøîãî ó÷àñòü ó
ïîä³áíèõ çàíÿòòÿõ îñ³á ï³ä ä³ºþ ÏÀÐ íåïðèïóñòèìà.
Ïðàêòèêà âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè äëÿ ä³â÷àò (14-18 ðîê³â) ³ æ³íîê,
ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, àáî íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó ó äåííîìó
66 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
öåíòð³ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ” ïîêàçàëà, ùî á³ëüø³ñòü ó÷àñíèöü ïðîãðàìè
îõî÷å ³äóòü íà êîíòàêò, âêëþ÷àþòüñÿ â ðîáîòó ó ãðóï³, ïðàãíóòü
ä³ëèòèñÿ ñïîãàäàìè, ïåðåæèâàííÿìè, åìîö³éíèì äîñâ³äîì. Ïðîòå
áàãàòî õòî ç êë³ºíòîê íåñïðîìîæí³ (÷åðåç íåçàäîâ³ëüíó ïñèõîñîö³àëüíó
ñèòóàö³þ) âèòðèìóâàòè ãðóïîâèé ãðàô³ê, òîìó ÷àñòî ïðîïóñêàþòü
çàíÿòòÿ. Òàêîæ ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ â³ä÷óòíà ð³çíèöÿ â îñâ³ò³,
âèõîâàíí³, æèòòºâîìó äîñâ³ä³ ó÷àñíèöü, ùî çíà÷íî óñêëàäíþº ãðóïîâèé
êîìïëàåíñ.
Àëå íå çâàæàþ÷è íà òðóäíîù³, ðåçóëüòàòè ïîêðàùåííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â æèòò³ êîæíî¿ ä³â÷èíè, â³ä÷óòí³. Â³äì³÷àºòüñÿ
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ åìïàò³¿, ñòðåñîñò³éêîñò³. Çíèçèâñÿ ð³âåíü
òðèâîæíîñò³, äåïðåñèâíîñò³, ÷óòëèâîñò³ äî ôðóñòðàö³¿. Ïåðåâàæíå
ê³ëüê³ñòü ä³â÷àò ³ æ³íîê ñòàëè àäåêâàòíî ñïðèéìàòè íàñèëüíèöüêó
ïîâåä³íêó, äàâàòè ¿é ðåàë³ñòè÷íó îö³íêó, ã³äíî â³äñòîþâàòè ñåáå ó
êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ. Çì³ñòèâñÿ ôîêóñ ìîòèâàö³¿ ç äåñòðóêòèâíèõ
íåðåàë³ñòè÷íèõ ö³ëåé äî á³ëüø ðåñóðñíèõ, çäîðîâèõ, æèòòºâî
íåîáõ³äíèõ.
3.3. Ðîáîòà ç ïàðòíåðàìè, êîðåêö³éíà ïðîãðàìà äëÿ
êðèâäíèê³â
Ðîáîòà ç ïàðòíåðàìè º íå ìåíø âàæëèâîþ, àí³æ ³ç ñàìèìè
ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî, îñê³ëüêè ïàðòíåð ìàº
âåëèêèé âïëèâ íà ä³â÷èíó, â³í º àãðåñîðîì ³ êëþ÷îâîþ ô³ãóðîþ ó
ïðîáëåì³ âèíèêíåííÿ íàñèëüñòâà. Êë³ºíòêè ïðîÿâëÿþòü äóæå âåëèêó
òåðïèì³ñòü äî ïàðòíåðà àáî ÷îëîâ³êà ³ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íå éäóòü
â³ä íüîãî, íàâ³òü çàçíàþ÷è ñèñòåìàòè÷íîãî íàñèëüñòâà. Òîìó ðîáîòà
³ç ïàðòíåðîì º âêðàé âàæëèâà äëÿ âèð³øåííÿ óñ³º¿ ñèòóàö³¿ íàñèëüñòâà.
Îòæå, êîëè ïî÷èíàºòüñÿ ðîáîòà ³ç ä³â÷èíîþ, îäíèì ³ç ïåðøèõ
êðîê³â, ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó, º ç’ÿñóâàííÿ óñ³º¿ ìîæëèâî¿
ñèòóàö³¿ ïðî ïàðòíåðà àáî ÷îëîâ³êà. Âàæëèâî, ùîá öå ðîáèâ ôàõ³âåöü,
ÿêèé âæå íàëàãîäèâ â³äíîñèíè ³ç êë³ºíòêîþ, öå ìîæå áóòè ÿê ñîö³àëüíèé
ïðàö³âíèê, òàê ³ ïñèõîëîã.
ßêùî ïàðòíåð â÷èíÿº ùîäî íå¿ áóäü-ÿê³ íàñèëüíèöüê³ ä³¿, ñïåêòð
ïîñëóã ìàº áóòè ðîçøèðåíèé: ïî-ïåðøå, çíîâó æ òàêè íåîáõ³äíî
íàâ÷èòè ä³â÷èíó, ÿê ïîâîäèòèñÿ â äàíîìó ñòàí³, ïî-äðóãå, íàìàãàòèñÿ
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âçàãàë³ ðîç³áðàòèñÿ ùîäî çì³ñòó öèõ íàñèëüíèöüêèõ ä³é ³ ìîæëèâî
ñïîíóêàòè ¿¿ äî â÷èíåííÿ êðîê³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîäîëàííÿ
íàñèëüñòâà, ïî-òðåòº, äàíîãî ïàðòíåðà, ïî ìîæëèâîñò³, äîö³ëüíî áóëî
á çàëó÷èòè äî êîðåêö³éíèõ ïðîãðàì ùîäî íàñèëüíèê³â.
Òàêîæ ³íîä³ ä³â÷èí³ àáî æ³íö³ âçàãàë³ íåîáõ³äíà äîïîìîãà ïñèõîëîãà
ïî âçàºìîä³¿ ³ç ïàðòíåðîì, ïî âèð³øåííþ êîíôë³êòíèõ ñòîñóíê³â. ßêùî
öå ç’ÿñîâóºòüñÿ, äàíó äîïîìîãó íåîáõ³äíî íàäàòè, ³ çà ìîæëèâîñò³
âñå æ òàêè ñïðîáóâàòè çàëó÷èòè ¿¿ ïàðòíåðà äî çàõîä³â ðåàá³ë³òàö³¿
ñàìî¿ ä³â÷èíè.
Îñîáè, ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, ðîçð³çíÿþòüñÿ çà ìîäåëÿìè
íàñèëüñòâà òà ð³âíåì íåáåçïå÷íîñò³. Íå ³ñíóº óçãîäæåíîãî
óí³âåðñàëüíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî ïîðòðåòó êðèâäíèêà, óò³ì óìîâíî
íàéá³ëüø õàðàêòåðíîþ ðèñîþ éîãî ïîâåä³íêè ââàæàºòüñÿ íàìàãàííÿ
çä³éñíþâàòè ïðèìóñîâèé êîíòðîëü – öå âêëþ÷àº ð³çí³ ôîðìè ïîãðîç,
ïñèõîëîã³÷íîãî òà ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà. ²ñíóº ÷àñòèíà êðèâäíèê³â, ÿê³
ñòðàæäàþòü íà ïñèõ³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, çîêðåìà äåïðåñ³þ,
ïîñòòðàâìàòè÷í³ ñòðåñîâ³ ðîçëàäè, ìîæëèâ³ òàêîæ ³íø³ ïñèõîïàòîëîã³¿.
Êðèâäíèêîì ìîæå áóòè áóäü-õòî: îñîáè áóäü-ÿêîãî â³êó, áóäü-
ÿêî¿ ñòàò³, áóäü-ÿêîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàòóñó, ðàñè, åòí³÷íîãî
ïîõîäæåííÿ, ðîäó çàíÿòü, ð³âíÿ îñâ³òè ÷è íàëåæíîñò³ äî áóäü-ÿêî¿
ðåë³ã³éíî¿ ñï³ëüíîòè. Êðèâäíèêè íå º ëþäüìè, ÿê³ çàâæäè ïåðåáóâàþòü
ó ñòàí³ ãí³âó ÷è âîðîæîñò³, âîíè ìîæóòü ñïðèéìàòèñÿ îòî÷óþ÷èìè ÿê
äîáðîçè÷ëèâ³, ïðèÿçí³, ëþá’ÿçí³ ëþäè. Êðèâäíèê³â íå ñë³ä ââàæàòè
â³ä ïðèðîäè “ïîãàíèìè” ëþäüìè, àëå ¿õíþ íàñèëüíèöüêó ïîâåä³íêó â
æîäíîìó ðàç³ íå ìîæíà òîëåðóâàòè.
Äåÿê³ êðèâäíèêè ìàþòü äèòÿ÷èé äîñâ³ä, äå âîíè áóëè æåðòâàìè
ð³çíèõ âèä³â íàñèëüñòâà, íåäáàëîãî ñòàâëåííÿ áàòüê³â. ×àñòèíà ç íèõ
ïîòåðïàëà â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ, ìàëà ïðîáëåìè ç ïñèõ³÷íèì
çäîðîâ’ÿì.
Óñ³ âêàçàí³ àñïåêòè ìîæóòü âèñòóïàòè ïñèõîëîã³÷íèìè ÷èííèêàìè
âïëèâó íà ïîâåä³íêó ëþäèíè òà ïðîäóêóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ìîäåë³
íàñèëüíèöüêî¿ ïîâåä³íêè.
Êðèâäíèêè ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè é âïëèâ³â, ùî äîïîìîæóòü ¿ì
ïîäîëàòè íàñèëüíèöüêó ïîâåä³íêó òà äîäàòêîâ³ ïðîáëåìè, ùî
ñïðè÷èíÿþòü òàêèé ñòèëü âçàºìèí ç ³íøèìè.
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Àíàë³ç äîñâ³äó çàñòîñóâàííÿ ðîçïîâñþäæåíèõ â ªâðîï³ òà ÑØÀ
êîðåêö³éíèõ ìåòîäèê ùîäî êðèâäíèê³â ïîêàçàâ, ùî â íèõ ïåðåâàæíî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìåòîäè êîãí³òèâíî¿ ïñèõîëîã³¿. Òàêèé ï³äõ³ä
âèïðàâäàíèé òà àêòóàëüíèé ç îãëÿäó íà íèçêó ïðè÷èí.
Ïî-ïåðøå, éäåòüñÿ íå ò³ëüêè ïðî êîðåêö³þ ïîâåä³íêè îñîáè, ÿêà
â÷èíèëà íàñèëüñòâî, à é ïðî ôîðìóâàííÿ â íå¿ íîâèõ ãóìàí³ñòè÷íèõ
ö³ííîñòåé.
Ïî-äðóãå, öÿ ìåòîäèêà íàö³ëåíà ïåðåäóñ³ì íà äîñÿãíåííÿ
äîâãîñòðîêîâèõ ³ òðèâàëèõ ðåçóëüòàò³â ÷åðåç çì³íó ïåðåêîíàíü òàêî¿
îñîáè, ìîòèâ³â ¿¿ ïîâåä³íêè, âèð³øåííÿ ¿¿ ïñèõîñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.
Ïî-òðåòº, ðîáîòà ñêåðîâóºòüñÿ íà çì³íó äåçàäàïòèâíèõ
ïåðåêîíàíü îñîáè, êîðåêö³þ ¿¿ êîãí³òèâíèõ ïîìèëîê, çì³íó ¿¿
äèñôóíêö³îíàëüíî¿ ïîâåä³íêè. Äîñÿãíåííÿ âêàçàíèõ ö³ëåé ìîæëèâî
ëèøå íà îñíîâ³ ðîáîòè ïñèõîëîãà ç êîãí³òèâíîþ ñôåðîþ îñîáè,
çîêðåìà, çàâäÿêè óñâ³äîìëåííþ ö³ºþ îñîáîþ âïëèâó äóìîê íà åìîö³¿
òà ïîâåä³íêó ëþäèíè, ðîçâèòêó çäàòíîñò³ ëþäèíè âèÿâëÿòè òà
óñâ³äîìëþâàòè ñâî¿ íåãàòèâí³ àâòîìàòè÷í³ äóìêè, ðîçóì³òè ¿õ íàñë³äêè
òà êåðóâàòè íèìè, âèÿâëÿòè ñâî¿ êîãí³òèâí³ ïîìèëêè ³ äîëàòè ¿õ.
Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó “Ñâîáîäà â³ä íàñèëüñòâà: ðîçøèðåííÿ
ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé ä³â÷àò ³ æ³íîê ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ”
(UN WOMEN) áóëî ðîçðîáëåíî Êîìïëåêñíó ïðîãðàìó êîðåêö³éíî¿
ðîáîòè ç ÷îëîâ³êàìè, ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî àáî íàëåæàòü äî ãðóïè
ðèçèêó ùîäî éîãî â÷èíåííÿ.
Ðîçðîáëåíà Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî
ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî¿ ðîáîòè ç ÷îëîâ³êàìè, ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî
àáî íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó ùîäî éîãî â÷èíåííÿ, òà áàçóºòüñÿ íà
êîãí³òèâíî-ïîâåä³íêîâîìó ï³äõîä³, ÿêèé øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ â ðîáîò³
ç îáðàíîþ ö³ëüîâîþ ãðóïîþ.
Ìåòà Ïðîãðàìè – êîðåêö³ÿ àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè îñ³á, ôîðìóâàííÿ
íîâèõ ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíèõ íîðì òà ö³ííîñòåé, íåíàñèëüíèöüêî¿
ïîâåä³íêè òà ãóìàí³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé.
Çàâäàííÿ Ïðîãðàìè – ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâîþ
ïîâåä³íêó òà ¿¿ íàñë³äêè äëÿ ñåáå òà ³íøèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿, óñâ³äîìëåííÿ
òîãî, ùî íàñèëüñòâî – öå ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè, ÿêå êàðàºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, çàñâîºííÿ íîâî¿ ìîäåë³
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ñ³ìåéíîãî æèòòÿ íà çàñàäàõ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³, âçàºìîïîðîçóì³ííÿ
òà ïîâàãè ³ äîòðèìàííÿ ïðàâ ÷ëåí³â ðîäèíè.
Ó÷àñíèêàìè ïðîãðàìè º:
• ÷îëîâ³êè, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, â ïàðòíåðñüêèõ
ñòîñóíêàõ ç ä³â÷èíîþ àáî æ³íêîþ;
• ìîëîä³ ëþäè òà ÷îëîâ³êè, ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó ùîäî
â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà, çîêðåìà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîíôë³êò³
ç çàêîíîì;
• âèïóñêíèêè ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â;
• ëþäè, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ñ³ì’ÿõ, ùî îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Â îñíîâó ïðîãðàìè ïîêëàäåíî ïðèíöèï êîìïëåêñíîñò³, ùî ïîëÿãàº
ó ïîºäíàíí³ ä³àãíîñòè÷íîãî, ìîòèâàö³éíîãî òà òåõíîëîã³÷íîãî áëîê³â
(îñòàíí³é ç ÿêèõ âêëþ÷àº ³íäèâ³äóàëüíó òà ãðóïîâó ôîðìè ðîáîòè):
1. Ä³àãíîñòè÷íèé áëîê, ùî ì³ñòèòü àëãîðèòì ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñ-
òèêè ïðè÷èí íàñèëüíèöüêèõ ïðîÿâ³â, àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè. Ïðåä-
ñòàâëåíèé ä³àãíîñòè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé
ïîñë³äîâíî íà îêðåìèõ åòàïàõ ðîáîòè, ùî çàáåçïå÷óº ïîñò³éíó
ä³àãíîñòèêó ñòàíó òà ïîòðåá ó÷àñíèêà ïðîãðàìè.
2. Ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ, ñïðÿìîâàíå íà âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ
ìîòèâàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ ó ãðóïîâ³é ðîáîò³ â ìåæàõ Ïðîãðàìè, ôîðìóâàííÿ
àáî ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ äëÿ çì³íè íàñèëüíèöüêî¿, àãðåñèâíî¿
ïîâåä³íêè.
3. Ó áëîö³ “²íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà” ïðåäñòàâëåíî çì³ñò ³íäèâ³äó-
àëüíèõ êîðåêö³éíèõ çàíÿòü, ùî ì³ñòÿòü òàê³ òåìè:
Òåìà 1. Ïðîÿâè àãðåñèâíîñò³ ³ îñîáèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñ-
í³ ñëîâà òà â÷èíêè (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 2. Åìîö³éíà ð³âíîâàãà (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 3. Óñâ³äîìëåííÿ ïî÷óòò³â (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 4. Êåðóâàííÿ ïî÷óòòÿì ãí³âó (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 5. Óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ îñîáèñò³ñíèõ êîðäîí³â äëÿ êîí-
ñòðóêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ (äâà çàíÿòòÿ).
Òåìà 6. Ïîäîëàííÿ ñòðàõ³â (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 7. Óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá ³ ïîøóê ñïîñîá³â ¿õíüîãî
çàäîâîëåííÿ (îäíå çàíÿòòÿ).
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Òåìà 8. Êîíñòðóêòèâíå ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 9. Ïàðòíåðñüêà âçàºìîä³ÿ (îäíå çàíÿòòÿ).
Çàçíà÷åí³ òåìè ðåàë³çóþòüñÿ ó 10 ³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòòÿõ
(ñåñ³ÿõ), òðèâàë³ñòþ îäíà ãîäèíà. Ðåêîìåíäîâàíî ïðîâîäèòè îäíå
çàíÿòòÿ êîæíîãî òèæíÿ.
4. Áëîê “Ãðóïîâà ðîáîòà” ì³ñòèòü çì³ñò ãðóïîâèõ êîðåêö³éíèõ
çàíÿòü ç òàêèõ òåì:
Òåìà 1. Âñòóï äî Ïðîãðàìè. Çíàéîìñòâî. Íàïðàöþâàííÿ ïðàâèë
ðîáîòè ãðóïè (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 2. Ïîñòàíîâêà ³íäèâ³äóàëüíèõ ö³ëåé òà ïîáóäîâà ïåðñïåê-
òèâíèõ ïëàí³â ïîäîëàííÿ àãðåñèâíîñò³ (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 3. Ñïóñêîâ³ ìåõàí³çìè àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè: ÿê³ âîíè, ÿê
¿õ ðîçï³çíàòè òà ïîïåðåäèòè (îäíå çàíÿòòÿ).
Òåìà 4. Ñóòí³ñòü íàñèëüñòâà òà íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿. Âèäè íà-
ñèëüñòâà òà ä³¿, ÿê³ ñë³ä ââàæàòè íàñèëüñòâîì. Öèêë
íàñèëüñòâà. Íàñë³äêè íàñèëüñòâà (äâà çàíÿòòÿ).
Òåìà 5. Â³äïðàöþâàííÿ íàâè÷îê êîíòðîëþ íàä ãí³âîì òà àãðåñ³ºþ
(äâà çàíÿòòÿ).
Òåìà 6. Åôåêòèâíà êîìóí³êàö³ÿ (ó òîìó ÷èñë³ – ç æ³íêàìè) ÿê
ä³ºâèé ñïîñ³á âèð³øåííÿ êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿ (òðè
çàíÿòòÿ).
Òåìà 7. Ôîðìóâàííÿ ö³ëåé òà ïåðñïåêòèâíèõ æèòòºâèõ ïëàí³â.
Âàð³àíò ². (îäíå çàíÿòòÿ). Âàð³àíò ²². (äâà çàíÿòòÿ).
Òåìà 8. Ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â ó÷àñò³ ó Ïðîãðàì³ (îäíå çàíÿòòÿ).
Ó Ïðîãðàì³ òàêîæ ïåðåäáà÷åíî Òåìó 9  “Ïðîô³ëàêòèêà Â²Ë-
³íôåêö³¿”, ÿêà ìîæå áóòè çàïðîïîíîâàíà ó÷àñíèêàì ÿê íàïðèê³íö³
Ïðîãðàìè, òàê ³ ï³ñëÿ òåì, ùî ñòîñóþòüñÿ ïèòàíü åôåêòèâíî¿
êîìóí³êàö³¿.
Â³äïîâ³äíî, çàçíà÷åí³ òåìè ðåàë³çóþòüñÿ ó 12-13 ãðóïîâèõ
çàíÿòòÿõ. Îð³ºíòîâíà òðèâàë³ñòü îäíîãî çàíÿòòÿ – 3 ãîä. Çàíÿòòÿ
â³äáóâàºòüñÿ ó âèãëÿä³ äâîõ ñåñ³é, òðèâàë³ñòþ 1 ãîä. 20 õâ., ç ïåðåðâîþ
20 õâ. âñåðåäèí³. Çà â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè òðèãîäèíí³
çàíÿòòÿ, êîæíà ñåñ³ÿ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ï³ä ÷àñ îêðåìî¿ çóñòð³÷³. Óñ³
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çàíÿòòÿ ðîçðîáëåíî ç óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ ïîëîæåíü ïðîâåäåííÿ
òà îðãàí³çàö³¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ òðåí³íã³â.
Ï³ñëÿ êîæíîãî çàíÿòòÿ ïåðåäáà÷åíî äîìàøíº çàâäàííÿ äëÿ
çàêð³ïëåííÿ îòðèìàíèõ çíàíü òà íàâè÷îê, çàáåçïå÷åííÿ ïîñò³éíîãî
âêëþ÷åííÿ â ðîáîòó íàä çì³íàìè.
Äîðå÷íèì ó õîä³ ïðîâåäåííÿ ãðóïîâèõ çàíÿòü º âèêîðèñòàííÿ
âïðàâ ç ï³äâèùåííÿ àêòèâíîñò³ ó÷àñíèê³â (ðóõàíîê), ÿê³ òðåíåð ìîæå
îáðàòè íà ñâ³é ðîçñóä, âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ ãðóïè.
Ïðîãðàìà ì³ñòèòü øèðîêèé ñïåêòð ð³çíèõ ôîðì, ìåòîä³â ³ òåõí³ê
àêòèâíîãî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ ç ìåòîþ ÿê³ñíîãî çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿
òà â³äïðàöþâàííÿ íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê, âèêîðèñòàííÿ íà ïðàêòèö³
îòðèìàíèõ çíàíü òà âì³íü.
Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ Ïðîãðàìè îñîáè, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî â
ñ³ì’¿ àáî íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó ùîäî éîãî â÷èíåííÿ, îòðèìàþòü
çíàííÿ ïðî ïîíÿòòÿ “íàñèëüñòâî” òà “íàñèëüñòâî ó ñ³ì’¿”, ïðî ïðîÿâè
ïîâåä³íêè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ïîíÿòü íàñèëüñòâà, àãðåñ³¿, æîðñòîêîãî
ïîâîäæåííÿ, ôàêòîðè âïëèâó íà ðîçâèòîê àãðåñèâíî¿ ïîâåä³íêè, ìîæëèâ³
íàñë³äêè íàñèëüñòâà, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà â÷èíåííÿ íàñèëüñòâà. Òàêîæ
âîíè çäîáóäóòü íàâè÷êè ïîáóäîâè åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ ç ÷ëåíàìè
ðîäèíè òà îòî÷óþ÷èìè, ïîïåðåäæåííÿ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é òà
ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â, ïîáóäîâè ñòîñóíê³â íà îñíîâ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ
³ âçàºìîïîâàãè, ïîáóäîâè æèòòºâèõ ö³ëåé òà ôîðìóâàííÿ æèòòºâèõ
ïëàí³â.
Îñîáè, ÿê³ â÷èíèëè íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿ àáî íàëåæàòü äî ãðóïè
ðèçèêó ùîäî éîãî â÷èíåííÿ, ðîçâèíóòü óì³ííÿ ðîçï³çíàâàòè ñïóñêîâ³
ìåõàí³çìè âèÿâó àãðåñ³¿ òà ðîçð³çíÿòè âëàñí³ ïî÷óòòÿ é ïî÷óòòÿ ³íøèõ
ëþäåé ó ñèòóàö³¿ êîíôë³êòó, àíàë³çóâàòè âëàñí³ ä³¿ â ñèòóàö³¿ íàñèëüñòâà
â ñ³ì’¿ òà âèçíà÷àòè ñâî¿ âëàñí³ ìîæëèâîñò³ íà øëÿõó äî æèòòÿ áåç
íàñèëüñòâà; êîíòðîëþâàòè ïðîÿâè ãí³âó òà àãðåñ³¿ ùîäî ³íøèõ ëþäåé,
àíàë³çóâàòè êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ òà âèçíà÷àòè âëàñíó ðîëü ó ¿õ âèð³øåíí³,
ðîçâ’ÿçóâàòè êîíôë³êòè; ðîçóì³òè ñâî¿ âëàñí³ êîðäîíè òà ïîâàæàòè
êîðäîíè ³íøèõ ëþäåé; íàëàãîäæóâàòè òà âèêîðèñòîâóâàòè åôåêòèâíó
êîìóí³êàö³þ; àíàë³çóâàòè âëàñí³ ïîòðåáè òà ïîòðåáè áëèçüêèõ ëþäåé,
âèçíà÷àòè ïåðñïåêòèâí³ ö³ë³ íà ìàéáóòíº òà ôîðìóâàòè æèòòºâ³ ïëàíè,
ðåàë³çîâóâàòè âëàñí³ ïëàíè ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíèì øëÿõîì.
Ïðîãðàìà º äîñèòü ãíó÷êîþ òà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü ç ð³çíèìè
êàòåãîð³ÿìè ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî (ï³äë³òêàìè, þíàêàìè,
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äîðîñëèìè ÷îëîâ³êàìè), à òàêîæ ç òèìè, õòî íàëåæèòü äî ãðóïè ðèçèêó
ùîäî éîãî â÷èíåííÿ (çîêðåìà, ÷îëîâ³êàìè, ÿê³ çâ³ëüíèëèñÿ ç ì³ñöü
ïîçáàâëåííÿ âîë³ àáî â³äáóâàþòü àëüòåðíàòèâí³ âèäè ïîêàðàíü,
ïðîæèâàþòü â ñ³ì’ÿõ, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòà-
âèíàõ, òà ÷åðåç ïåâí³ æèòòºâ³ òðóäíîù³ ìîæóòü ïîòðàïëÿòè â êîíôë³êòí³
ñèòóàö³¿, âèðàæàòè àãðåñèâí³ ïðîÿâè ùîäî îòî÷óþ÷èõ).
Ïðîãðàìà íå º ºäèíèì çàñîáîì ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè íàñèëüñòâà
³ ìàº çàñòîñîâóâàòèñü â êîíòåêñò³ âåäåííÿ âèïàäêó îñîáè, ÿêà â÷èíÿº
íàñèëüñòâî àáî íàëåæèòü äî ãðóïè ðèçèêó ùîäî éîãî â÷èíåííÿ.
Êîðåêö³éíà ðîáîòà áóäå åôåêòèâíîþ, êîëè ïàðàëåëüíî ó÷àñíèê
Ïðîãðàìè îòðèìóâàòèìå íåîáõ³äí³ äëÿ íüîãî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè, ùî
äîïîìîæóòü ó ïîäîëàíí³ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèí àáî ³íøèõ
ôàêòîð³â, ÿê³ ï³äâèùóþòü ðèçèê â÷èíåííÿ ö³ºþ îñîáîþ íàñèëüíèöüêèõ
ä³é.
Àëãîðèòì ðîáîòè çà Ïðîãðàìîþ
Âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç ïðîâåäåííÿ
ä³àãíîñòèêè îñîáè, ÿêà â÷èíÿº íàñèëüñòâî àáî íàëåæèòü äî ãðóïè
ðèçèêó ùîäî éîãî â÷èíåííÿ. Êîëè âèçíà÷àºòüñÿ, ùî ìàº ì³ñöå ôàêò
äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, àãðåñèâíîãî ïîâîäæåííÿ ç îòî÷óþ÷èìè,
ïåðø çà âñå, âèçíà÷àþòüñÿ ïðè÷èíè àãðåñèâíî¿ òà íàñèëüíèöüêî¿
ïîâåä³íêè ëþäèíè. Íàé÷àñò³øå òàêèìè ïðè÷èíàìè ìîæóòü áóòè:
àëêîãîë³çì; íàðêîìàí³ÿ; ïñèõ³÷íå çàõâîðþâàííÿ; ñèñòåìàòè÷íà
àãðåñèâíà ïîâåä³íêà; äèòÿ÷³ ïñèõîëîã³÷í³ òðàâìè òà êîìïëåêñè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðøèõ òðüîõ, òî äëÿ ïîäîëàííÿ öèõ ïðè÷èí ìàº
çàñòîñîâóâàòèñü ë³êóâàííÿ ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ íüîãî òàê³ îñîáè ìîæóòü
ïðîõîäèòè êîðåêö³éíó ïðîãðàìó.
Îêð³ì âèçíà÷åííÿ ïðè÷èí àãðåñèâíî¿ òà íàñèëüíèöüêî¿ ïîâåä³íêè
êë³ºíòà ä³àãíîñòè÷íà ðîáîòà òàêîæ äîïîìîæå ó âèçíà÷åíí³:
• ³íäèâ³äóàëüíî¿ àáî ãðóïîâî¿ ôîðìè ðîáîòè ç êë³ºíòîì, ãîòîâ-
íîñò³ êë³ºíòà äî ó÷àñò³ ó Ïðîãðàì³ çàãàëîì òà ó ãðóï³ çîêðåìà;
• áàçè òà ïðèíöèï³â ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ãðóïîâî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿
êîðåêö³éíî¿ ðîáîòè ç êë³ºíòàìè.
Âàæëèâî ï³äõîäèòè ³íäèâ³äóàëüíî äî êîæíîãî âèïàäêó òà îêðåìî
âèçíà÷àòè ñõåìó ðîáîòè ç êîæíèì êë³ºíòîì, ´ðóíòóþ÷èñü íà éîãî
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ïîòðåáàõ òà âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³, âèçíà÷åí³ íà ä³àãíîñòè÷íîìó
åòàï³.
Ìîæíà çàïðîïîíóâàòè òðè îð³ºíòîâíèõ àëãîðèòìè ðîáîòè ç
êë³ºíòîì ó ìåæàõ Ïðîãðàìè:
Âàð³àíò 1: Ä³àãíîñòèêà – Ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ –
²íäèâ³äóàëüíà êîðåêö³éíà ðîáîòà.
Âàð³àíò 2: Ä³àãíîñòèêà – Ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ –
²íäèâ³äóàëüíà êîðåêö³éíà ðîáîòà òà Ãðóïîâà òðåí³íãîâà
ðîáîòà.
Âàð³àíò 3: Ä³àãíîñòèêà – Ìîòèâàö³éíå êîíñóëüòóâàííÿ –
²íäèâ³äóàëüíà êîðåêö³éíà ðîáîòà – Ãðóïîâà òðåí³íãîâà ðîáîòà.
Â³äïîâ³äíî, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ïåâíèì êë³ºíòîì
ä³àãíîñòèêè òà ìîòèâàö³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ
ð³âíÿ âìîòèâîâàíîñò³ äî ó÷àñò³ ó ãðóï³ ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü ò³ëüêè
³íäèâ³äóàëüíà êîðåêö³éíà ðîáîòà, à ó äåÿêèõ – éîìó ìîæíà â³äðàçó
çàïðîïîíîâóâàòè ïðîéòè ãðóïîâó ðîáîòó, ³ öüîãî áóäå äîñèòü äëÿ
ïîçèòèâíî¿ çì³íè éîãî ïîâåä³íêè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ö³ äâ³ ôîðìè
ðîáîòè ìîæóòü âïðîâàäæóâàòèñü ïàðàëåëüíî: êë³ºíò ìîæå â³äâ³äóâàòè
ãðóïó òà, çà áàæàííÿì, òàêîæ ³íäèâ³äóàëüíî ïðàöþâàòè ç ôàõ³âöåì.
Òàêîæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêèé âàð³àíò, êîëè ãðóïîâà ðîáîòà
ìîæëèâà ëèøå ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ êë³ºíòîì ³íäèâ³äóàëüíèõ ñåñ³é òà
ï³äâèùåííÿ éîãî ãîòîâíîñò³ ³ âìîòèâîâàíîñò³ ùîäî ó÷àñò³ ó ãðóï³.
Ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ùîäî ôîðìè ó÷àñò³ êë³ºíòà ó Ïðîãðàì³
âàæëèâî âðàõîâóâàòè ïîòðåáè êë³ºíòà, éîãî ãîòîâí³ñòü äî ó÷àñò³ ó
ðîáîò³ ãðóïè é ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ ó ðîáîò³ ç íèì.
Óñï³õ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæàòèìå â³ä
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â, ÿê³ ïðàöþþòü ç êë³ºíòîì, ð³âíÿ
¿õíüî¿ ï³äãîòîâêè, âðàõóâàííÿ íèìè ïîòðåá òà çàïèò³â êë³ºíòà, çàñòî-
ñóâàííÿ â ðîáîò³ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ³ òâîð÷èõ ï³äõîä³â
Ïðàêòèêà âïðîâàäæåííÿ Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè êîðåêö³éíî¿
ðîáîòè ç ÷îëîâ³êàìè, ÿê³ â÷èíÿþòü íàñèëüñòâî àáî íàëåæàòü äî ãðóïè
ðèçèêó ùîäî éîãî â÷èíåííÿ, ó äåííîìó öåíòð³ “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”
ïîêàçàëà, ùî ÷àñòî á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â ôîðìàëüíî ïîãîäæóþòüñÿ
íà ðîáîòó ó ãðóï³, ³ãíîðóþòü î÷åâèäí³ âèãîäè â³ä ñï³âïðàö³ ç³
74 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ñïåö³àë³ñòîì, íàìàãàþòüñÿ âñ³ëÿêî ñàáîòóâàòè ãðóïîâèé ïðîöåñ â
ð³çíèé ñïîñ³á (àãðåñèâíà ïîâåä³íêà íà ñåàíñ³, ³ãíîðóâàííÿ ³íñòðóêö³é,
ïîðóøåííÿ ãðàô³êó â³äâ³äóâàííÿ, çâåðõíº ñòàâëåííÿ äî êåð³âíèêà ãðóïè
³ ³íøèõ ó÷àñíèê³â). Ïîä³áíà ïîâåä³íêà ïîÿñíþºòüñÿ íàñòóïíèìè ïñèõî-
åìîö³éíèìè ôàêòîðàìè.
1. Á³ëüø³ñòü êë³ºíò³â âåäóòü âêðàé íåáåçïå÷íèé ³ àñîö³àëüíèé
ñïîñ³á æèòòÿ ³ íàñèëüíèöüê³ ä³¿ á³ëüø³ñòþ ââàæàþòüñÿ ÷è íåºäèíèì
ñïîñîáîì äîñÿãíåííÿ ìåòè (ÿê ïðàâèëî ïðèì³òèâíî-ðîçâàæàëüíîãî
õàðàêòåðó).
2. Çëîâæèâàííÿ ç ðàííüîãî â³êó àëêîãîëåì òà íàðêîòèêàìè
(á³ëüø³ñòü âèÿâëÿþòü â ïîâåä³íö³ ÿâí³ îçíàêè åíöåôàëîïàò³¿ ð³çíîãî
´åíåçó, â òîìó ÷èñë³ ³ òðàâìâòè÷íîãî).
3. Íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî ïðîÿâó åìîö³é, íèçüêèé ð³âåíü åìïàò³¿,
â äåÿêèõ âèïàäêàõ àëåêñèòèì³ÿ.
Òåñòóâàííÿ ó÷àñíèê³â âèÿâèëî çíà÷íî ï³äâèùåíèé ð³âåíü òðè-
âîæíîñò³.
Ïîòð³áíî çàçíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü ïîêàçàëè çíà÷íî êðàù³
ðåçóëüòàòè â ³íäèâ³äóàëüí³é ðîáîò³.
3.4. Êîíñóëüòóâàííÿ òà òåñòóâàííÿ êë³ºíòîê íà Â²Ë,
²ÏÑØ, ñèô³ë³ñ, âàã³òí³ñòü
Êîíñóëüòóâàííÿ òà òåñòóâàííÿ ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïåðåæèëè
íàñèëüñòâ: íà Â²Ë, ²ÏÑØ, ñèô³ë³ñ òà âàã³òí³ñòü º áàæàíîþ ïîñëóãîþ,
îñê³ëüêè öÿ êàòåãîð³ÿ, îñîáëèâî ò³, õòî ïåðåæèâàº ñèñòåìàòè÷íå
íàñèëüñòâî, íå ââàæàþòü, ùî çäîðîâ’ÿ º ö³íí³ñòþ. Ö³ æ³íêè º äîñèòü
óðàçëèâèìè äî ³íôåêö³é, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì òà íå
ìàþòü çíàíü, ùîäî ïëàíóâàííÿ âàã³òíîñò³.
Ïðè êîíòàêò³ ç ä³â÷èíîþ àáî æ³íêîþ íåîáõ³äíî çàäàòè ïèòàííÿ
òà ç’ÿñóâàòè îáñòàâèíè, ÿê³ á ñâ³ä÷èëè ïðî ìîæëèâó âàã³òí³ñòü àáî
ïðî çàðàæåííÿ íà ³íôåêö³¿ ñòàòåâî¿ ñèñòåìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî
ë³êóâàííÿ.
Êîíñóëüòóâàííÿ ³ òåñòóâàííÿ íà Â²Ë-³íôåêö³þ ð³çíèõ êàòåãîð³é
êë³ºíò³â â Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ çã³äíî çàòâåðäæåíîãî ñòàíäàðòó –
íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³ä 19.08.05 ¹ 415 (çàðåºñò-
ðîâàíî â Ì³í’þñò³ 22 ëèñòîïàäà 2005 ð. ¹ 1404/11684) “Ïðî
75Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
óäîñêîíàëåííÿ äîáðîâ³ëüíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ³ òåñòóâàííÿ íà Â²Ë-
³íôåêö³þ”.
Âèçíà÷èìî ãîëîâí³ àêöåíòè, íà ÿê³ òðåáà çâåðòàòè óâàãó,
êîíñóëüòóþ÷è ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ ïåðåæèëè íàñèëüñòâî.
Åìîö³éíèé ñòàí:
• íèçüêà ñàìîîö³íêà, ïàñèâí³ñòü;
• ïîíèæåíèé åìîö³éíèé ôîí, àïàò³ÿ, ñòðàõè;
• çàíåïîêîºííÿ, ï³äâèùåíà òðèâîæí³ñòü;
• äåïðåñèâí³ ñòàí, ïå÷àëü.
Ïîâåä³íêà:
• îïîçèö³éíà; çàïîá³ãëèâà, ðåãðåñèâíà;
• ñàìî ðóéíóâàëüíà ïîâåä³íêà (ñïðè÷èíåííÿ êàë³öòâ ñàìèì
ñîá³, ñó¿ö³äàëüí³ äóìêè).
• âèíèêíåííÿ ð³çíîãî ðîäó â³äõèëåíü â ïîâåä³íö³: àãðåñ³ÿ,
äåçàäàïòàö³ÿ, àäèòèâíà, äåâ³àíòíà, äåëèíêâåíòíà ïîâåä³íêà.
²íòåëåêò:
• çíèæåííÿ àáî ïîâíà âòðàòà ³íòåðåñó;
• çàòðèìêà àáî ð³çêå çíèæåííÿ ð³âíÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó;
• çíèæåííÿ ï³çíàâàëüíî¿ ìîòèâàö³¿;
• ïîðóøåííÿ ìîâíîãî ðîçâèòêó;
• çàãàëüìîâàí³ñòü ó â³äïîâ³äÿõ, ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü;
• òðóäíîù³ çàïàì’ÿòîâóâàòè, ïîðóøåííÿ êîíöåíòðàö³¿ óâàãè.
Âçàºìîâ³äíîñèíè ç îòî÷åííÿì:
• ïîðóøåííÿ ñï³ëêóâàííÿ ç îòî÷óþ÷èìè;
• íàäì³ðíà äðóæåëþáí³ñòü àáî ïîâíà â³äñóòí³ñòü äðóç³â;
• ïðàãíåííÿ áóäü ÿêèì ÷èíîì ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó,
íàíåñåííÿ ñàìîóøêîäæåíü;
• ï³äîçð³ë³ñòü òà íåäîâ³ðà äî îòî÷óþ÷èõ;
• âèìîãà óâàãè äî ñåáå àáî çàìêíóò³ñòü, ïðàãíåííÿ óñàì³òíåííÿ;
• ï³äâèùåíà àãðåñèâí³ñòü , ³ìïóëüñèâí³ñòü.
Ô³çè÷íèé ñòàí:
• íåäîñòàòíÿ âàãà;
• ã³ã³ºí³÷íà çàíåäáàí³ñòü, íåîõàéíèé âèä;
• íåâðîçè, ïîðóøåííÿ ïñèõ³êè;
• ïîñò³éíå ïî÷óòòÿ ãîëîäó àáî ñïðàãè.
76 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì äîáðîâ³ëüíîãî êîíñóëüòóâàííÿ òà òåñòóâàííÿ
(ÄÊÒ) º ìîòèâóâàííÿ ä³â÷èíè àáî æ³íêè ïðèéíÿòè äîáðîâ³ëüíå ð³øåííÿ
ùîäî ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ íà Â²Ë, ²ÏÑØ, òóáåðêóëüîç, ³ ïðè
ïîçèòèâíîìó ðåçóëüòàò³ – îòðèìàííÿ ñâîº÷àñíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Äëÿ âàã³òíî¿ æ³íêè – öå òàêîæ òåðì³íîâå çàñòîñóâàííÿ ïðîô³ëàêòèêè
âåðòèêàëüíî¿ òðàíñì³ñ³¿ Â²Ë. Îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ ÄÊÒ º
ïñèõîëîã³÷íà òà ñîö³àëüíà ï³äòðèìêà ä³â÷èíè àáî æ³íêè.
Ïðîâîäÿ÷è ÄÊÒ, ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â,
âèçíà÷åíèõ ÂÎÇ òà ÞÍÅÉÄÑ:
• äîáðîâ³ëüí³ñòü (òåñòóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ óñâ³-
äîìëåíî¿ òà äîáðîâ³ëüíî¿ ïèñüìîâî¿ çãîäè ä³â÷èíè àáî æ³íêè);
• êîíô³äåíö³éí³ñòü (âñÿ îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ º êîíô³äåíö³éíîþ
òà ìîæå áóòè ïåðåäàíà ³íøèì îñîáàì ëèøå ó âèïàäêàõ,
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðåçóëüòàò
òåñòó º òàêîæ êîíô³äåíö³éíèì);
• àíîí³ìí³ñòü (êîíñóëüòàö³ÿ òà òåñòóâàííÿ ìîæóòü áóòè ïðîâå-
äåí³ àíîí³ìíî);
• äîñòóïí³ñòü (ÄÊÒ ìàº âêëþ÷àòè ô³çè÷íó òà åêîíîì³÷í³
äîñòóïí³ñòü);
• äîñòîâ³ðí³ñòü òà ïîâíîòà ³íôîðìàö³¿;
• ïðîôåñ³éíà òà òåõí³÷íà äîñêîíàë³ñòü (êîíñóëüòóâàííÿ ìàº
â³äáóâàòèñÿ ò³ëüêè ï³äãîòîâëåíèìè êîíñóëüòàíòàìè, òåñò-
ñèñòåìè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ìàþòü áóòè ñåðòèô³êîâàí³ â
Óêðà¿í³);
• ìîá³ë³çàö³ÿ ðåñóðñ³â (âñ³ óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, çàä³ÿí³ â äàí³é
ñôåð³, ìàþòü ñï³âïðàöþâàòè, àáè íàäàòè óâåñü ìîæëèâèé
ñïåêòð ïîñëóã òà çà íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷èòè äîäàòêîâ³ ðåñóðñè).
Ïåðøèì åòàïîì ó äàí³é ðîáîò³ º ïåðåäòåñòîâå (äî òåñòîâå)
êîíñóëüòóâàííÿ ä³â÷èíè àáî æ³íêè, ÿêå çà íåîáõ³äíîñò³ ìîæíà ïðîâåñòè
³ â óìîâàõ àóòðè÷-ðîáîòè, ÿêùî íåçðîçóì³ëî, ÷è áóäå äàíà êë³ºíòêà â
ïîäàëüøîìó ñï³âïðàöþâàòè ³ç ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì, à òàêîæ âèäíî
äåÿê³ îçíàêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî ìîæëèâó âàã³òí³ñòü òîùî. ²äåàëüíèì
ì³ñöåì ïåðåäòåñòîâîãî êîíñóëüòóâàííÿ º äåííèé öåíòð, â ÿêîìó öå
ìîæíà çðîáèòè á³ëüø ïðîôåñ³éíî òà ÿê³ñíî.
77Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
ßêùî ïåðåäòåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â
“åêñòðåìàëüíèõ óìîâàõ”, âàæëèâî íàäàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ùîäî
ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë, îñîáëèâî çà íàÿâíîñò³ âàã³òíîñò³, à òàêîæ
ï³äòðèìàòè êë³ºíòêó åìîö³éíî, òèì ñàìèì ï³äòðèìóþ÷è òà ñïîíóêàþ÷è
¿¿ íà ïîäàëüø³ óñâ³äîìëåí³ ä³¿.
ßêùî ïåðåäòåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â äîñèòü
êîìôîðòíèõ óìîâàõ ç äîñòàòí³ì ÷àñîì, âàæëèâèì º îö³íêà
³íäèâ³äóàëüíîãî ðèçèêó ³íô³êóâàííÿ, ìîòèâóâàííÿ êë³ºíòêè íà
ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ òà ç’ÿñóâàííÿ óñ³õ ìîæëèâèõ íàñë³äê³â ïðè
îòðèìàíí³ ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
Äëÿ ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ íåîáõ³äíî îòðèìàòè â³ä ä³â÷èíè àáî
æ³íêè ³íôîðìîâàíó ïèñüìîâó çãîäó, çã³äíî ³ç ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì.
Òåñòóâàííÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ó ïàðòíåðñüêèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, ç
ÿêèìè íàëàãîäæåíî ñï³âïðàöþ. Çà íàÿâíîñò³ óìîâ, òåñòóâàííÿ ìîæå
ïðîâåñòè ³ áåçïîñåðåäíüî ñàìà îðãàí³çàö³ÿ ³ç âèêîðèñòàííÿì øâèäêèõ
òåñò³â òà â³äïîâ³äíî¿ ï³äãîòîâêè. Â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ïðîõîäæåííÿ
òåñòóâàííÿ ìàº â³äïîâ³äàòè óñ³ì ä³þ÷èì íà ñüîãîäí³ ïðîöåäóðàì,
âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Òàêîæ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ÿêùî ä³â÷èíà àáî æ³íêà ïîãîäèëàñÿ
ïðîéòè òåñòóâàííÿ íà Â²Ë, ç íåþ ñë³ä îáãîâîðèòè ïèòàííÿ
ïðîõîäæåííÿ îáñòåæåííÿ íà ²ÏÑØ òà òóáåðêóëüîçó, îñê³ëüêè äóæå
÷àñòî öå º ñóïóòí³ìè çàõâîðþâàííÿìè.
Ï³ä ÷àñ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïåðåäòåñòîâîãî êîíñóëüòóâàííÿ
ðåêîìåíäîâàíî:
• ïîÿñíèòè ïðî äîáðîâ³ëüí³ñòü, êîíô³äåíö³éí³ñòü êîíñóëüòóâàííÿ
³ òåñòóâàííÿ;
• áåçîïëàòí³ñòü ÄÊÒ òà òåñòóâàííÿ;
• íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ ðåçóëüòàòè ï³ñëÿ ïðîõîä-
æåííÿ òåñòó;
• øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë;
• ïîâåä³íêîâ³ ðèçèêè ³íô³êóâàííÿ òà çàõîäè ùîäî ïðîô³ëàêòèêè
³íô³êóâàííÿ Â²Ë;
• îö³íèòè ³íäèâ³äóàëüíèé ðèçèê ³íô³êóâàííÿ ä³â÷èíè àáî æ³íêè
(ñë³ä çâåðíóòè óâàãó, ùî äàíà êàòåãîð³ÿ ä³â÷àò òà æ³íîê àïð³îð³
ìàº âåëèêèé ðèçèê ³íô³êóâàííÿ, íåîáõ³äíî ï³äâåñòè äî öüîãî
78 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ðîçóì³ííÿ ñàìó ä³â÷èíó àáî æ³íêó). Îñíîâíèìè ôàêòîðàìè
ðèçèêó º íåçàõèùåíå ñòàòåâå æèòòÿ, âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ
ðå÷îâèí òîùî;
• îáãîâîðèòè ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ùîäî çíèæåííÿ ðèçèê³â
³íô³êóâàííÿ òà ïðîô³ëàêòèêè ïåðåäà÷³ Â²Ë;
• ÿêùî ä³â÷èíà àáî æ³íêà âàã³òíà, îáîâ’ÿçêîâî ïî³íôîðìóâàòè
ïðî ïåðåäàííÿ ³íôåêö³¿ â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè ïðîòÿãîì óñ³º¿
âàã³òíîñò³;
• íåîáõ³äí³ñòü ñâîº÷àñíî¿ ïðîô³ëàêòèêè (ìåäèêàìåíòîçíà
ïðîô³ëàêòèêà, ñó÷àñí³ ïðèíöèïè âåäåííÿ ïîëîã³â, âèêëþ÷åííÿ
ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ);
• íàãîëîñèòè íà âàæëèâîñò³ áåçïå÷íî¿ ñòàòåâî¿ ïîâåä³íêè ó
çâ’ÿçêó ç ìîæëèâ³ñòþ ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ ç
ïîäàëüøîþ ïåðåäà÷åþ Â²Ë-³íôåêö³¿ ïëîäó;
• íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ìåäè÷í³, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³
ñëóæáè, ÿê³ íàäàþòü äîïîìîãó âàã³òíèì òà ïîðîä³ëëÿì;
• îö³íèòè ãîòîâí³ñòü ä³â÷èíè àáî æ³íêè ïðîéòè òåñòóâàííÿ;
• îáãîâîðèòè ç íåþ ïåðåâàãè çíàííÿ ñâîãî Â²Ë-ñòàòóñó òà éîãî
íàñë³äêè äëÿ ïîäàëüøîãî æèòòÿ;
• ïåðåêîíàòèñÿ, ùî êë³ºíòêà çðîçóì³ëà íàäàíó ³íôîðìàö³þ;
• çàïðîïîíóâàòè ïðîéòè òåñòóâàííÿ.
Íå ìåíø âàæëèâèì º íàñòóïíèé åòàï – ï³ñëÿòåñòîâå
êîíñóëüòóâàííÿ, â õîä³ ÿêîãî îáãîâîðþþòüñÿ ðåçóëüòàòè òåñòó íà Â²Ë,
íàäàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè. Çíîâó æ
òàêè – ³äåàëüíèìè óìîâàìè º ñèòóàö³ÿ, êîëè ä³â÷èíà àáî æ³íêà
îáñëóãîâóºòüñÿ â äåííîìó öåíòð³, âîíà äîâ³ðÿº éîãî ïðàö³âíèêàì. Òîä³
ï³ñëÿ òåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ ìîæíà ïðîâîäèòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ ç
ïîäàëüøèì ñîö³àëüíèì îáñëóãîâóâàííÿì òà âæèòòÿì íåîáõ³äíèõ
ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèõ çàõîä³â. Ó ðîáîò³ ç íàøîþ êàòåãîð³ºþ òàê³ ñèòóàö³¿
áóäóòü íå çàâæäè, òîìó äóæå âàæëèâèì º ïðèñòîñóâàííÿ äî óìîâ, â
ÿêèõ ïåðåáóâàº ä³â÷èíà àáî æ³íêà.
Ïåðâèííå ï³ñëÿòåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ó òîìó
çàêëàä³, äå ä³â÷èíà àáî æ³íêà ïðîõîäèëà òåñòóâàííÿ íà Â²Ë òà
îòðèìàëà ðåçóëüòàò. ßêùî ó âàñ ñêëàëèñÿ äîâ³ðëèâ³ â³äíîñèíè ³ öå º
79Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
ïðèéíÿòíèì, áàæàíî, ùîá ðåçóëüòàò ä³â÷èíà ïî÷óëà ðàçîì ³ç
ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì, ÿêèé òåæ ì³ã áè ¿¿ ï³äòðèìàòè.
Ï³ñëÿòåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ ìîæå íàäàâàòè ò³ëüêè òà ëþäèíà,
ÿêà ïðîâîäèëà äî òåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ â ìåäè÷íîìó çàêëàä³, òàê ³
â îðãàí³çàö³¿ ÿêà ïðîâîäèëà ÄÊÒ. Ïðè ïðîâåäåíí³ ï³ñëÿòåñòîâîãî
êîíñóëüòóâàííÿ ñë³ä äîòðèìóâàòèñü íàñòóïíèõ ðåêîìåíäàö³é.
ßêùî ðåçóëüòàò òåñòó íåãàòèâíèé:
• ïîÿñíèòè, ùî íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò îçíà÷àº, ùî ïàö³ºíò íå
³íô³êîâàíèé Â²Ë, àëå íàãîëîñèòè íà ìîæëèâîñò³ ³íô³êóâàííÿ
â ðàç³ íàÿâíîñò³ ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 3
ì³ñÿö³â, îáãîâîðèòè ïðî ïåð³îä “â³êíà”;
• ä³çíàòèñÿ ïðî ïî÷óòòÿ êë³ºíòêè ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç
íåãàòèâíèì ðåçóëüòàòîì;
• çàïðîïîíóâàòè ïðîéòè òåñòóâàííÿ ùå ðàç (äëÿ óòî÷íåííÿ) –
â öåíòð³ àáî êàá³íåò³ ç ë³êóâàííÿ Â²Ë/ÑÍ²ÄÓ ìåòîäîì ²ÔÀ
(³ììóíîôåðìåíòíèé àíàë³ç);
• íàãîëîñèòè íà ôàêòîðàõ, ÿê³ ìîãëè ïðèçâåñòè äî ³íô³êóâàííÿ
Â²Ë;
• îáãîâîðèòè ìîæëèâ³ êðîêè êë³ºíòêè ïî çìåíøåííþ ðèçèêà
³íô³êóâàííÿ íà Â²Ë ìàéáóòíüî¿ äèòèíè, çàïðîïîíóâàòè
äîïîìîãó;
• íàãîëîñèòè íà íåîáõ³äíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðåçåðâàòèâó ïðè
êîæíîìó ñåêñóàëüíîìó êîíòàêò³ òà âïðîäîâæ âñ³º¿ âàã³òíîñò³,
îáãîâîðèòè öå äåòàëüí³øå;
• ïðîãîâîðèòè óñ³ ìîìåíòè ñòîñîâíî ïàðòíåðà ä³â÷èíè àáî
æ³íêè: ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ, ôàêòîðè
éîãî ïîâåä³íêè – ÷è º âîíè ðèçèêîâàíèìè, ÿê ñïîíóêàòè
ïàðòíåðà ïðîéòè òåñòóâàííÿ ³ ÿê ç íèì âçàãàë³ ïðî öå ãîâîðèòè.
ßêùî ðåçóëüòàò òåñòó ïîçèòèâíèé:
• íåîáõ³äíî íàäàòè çðîçóì³ëî ³íôîðìàö³þ ïðî ïîçèòèâíèé
ðåçóëüòàò òåñòó òà ï³äòðèìàòè êë³ºíòêó ó éîãî ñïðèéíÿòò³;
• ïîÿñíèòè ð³çíèöþ ì³æ Â²Ë òà ÑÍ²Äîì;
• çàïåâíèòè êë³ºíòêó ó ñâî¿é äîïîìîç³ ó ïîäîëàíí³ ïñèõî-
ëîã³÷íîãî ñòàíó, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç öèì, òà ìåäè÷íîìó òà ñîö³-
àëüíîìó ñóïðîâîä³ ;
80 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
• îáãîâîðèòè íàñòóïí³ ïåðøî÷åðãîâ³ ä³¿ òà ïëàíóâàííÿ æèòòÿ â
ïîäàëüøîìó;
• ðîç’ÿñíèòè ïîðÿäîê ïîäàëüøîãî ìåäè÷íîãî íàãëÿäó;
• ïîÿñíèòè îñíîâí³ ïðàâîâ³ ìîìåíòè ùîäî òîãî, êîìó ³ ÿêèì
÷èíîì ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ñâ³é Â²Ë-ñòàòóñ;
• ïî³íôîðìóâàòè ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè
Â²Ë-³íô³êîâàíèõ îñ³á;
• îáãîâîðèòè òà ç’ÿñóâàòè ïåðøî÷åðãîâ³ ïîòðåáè ä³â÷èíè àáî
æ³íêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà ä³çíàëàñÿ ïðî ñâ³é ïîçèòèâíèé ñòàòóñ,
âðàõóâàòè öå ïðè âåäåíí³ âèïàäêó, ñêîðèãóâàòè ñåðâ³ñíèé ïëàí;
• çà íåîáõ³äíîñò³, çàëó÷èòè ïñèõîëîãà äëÿ á³ëüø ãëèáîêî¿
ðîáîòè ùîäî ïîäîëàííÿ äåïðåñèâíîãî ñòàíó;
• ïðîãîâîðèòè óñ³ ìîìåíòè ñòîñîâíî ïàðòíåðà ä³â÷èíè àáî
æ³íêè: ïîâ³äîìëåííÿ éîìó ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ, ôàêòîðè
éîãî ïîâåä³íêè – ÷è º âîíè ðèçèêîâàíèìè, òà âèçíà÷èòè ÿê
ñïîíóêàòè ïàðòíåðà ïðîéòè òåñòóâàííÿ ³ ÿêèì ÷èíîì ç íèì
ïðî öå ãîâîðèòè;
ßêùî ä³â÷èíà âàã³òíà:
• îêðåìî ïðîãîâîðèòè ìîæëèâ³ñòü íàðîäæåííÿ çäîðîâî¿ äèòèíè
òà íåîáõ³äí³ñòü òåðì³íîâîãî ïî÷àòêó ïðîô³ëàêòèêè
âåðòèêàëüíî¿ òðàíñì³ñ³¿;
• ïî³íôîðìóâàòè âàã³òíó æ³íêó ïðî ìåòîäè çíèæåííÿ
ìîæëèâîñò³ ïåðåäà÷³ Â²Ë â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè,
• íåîáõ³äí³ñòü ðåãóëÿðíîãî îãëÿäó â æ³íî÷³é êîíñóëüòàö³¿, çã³äíî
íàêàçó ÌÎÇ Óêðà¿íè ¹ 417 â³ä 15.07.2011 ð. “Ïðî îðãàí³çàö³þ
àìáóëàòîðíî¿ àêóøåðñüêî-ã³íåêîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè â Óêðà¿í³”,
ó ë³êàðÿ-³íôåêö³îí³ñòà, çã³äíî íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 16.05.2016 ð. ¹ 449 (ó ðåäàêö³¿ íàêàçó
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 02.07.2016 ð. ¹ 655.
Óí³ô³êîâàíèé êë³í³÷íèé ïðîòîêîë ïåðâèííî¿, âòîðèííî¿ (ñïåö³-
àë³çîâàíî¿) òà òðåòèííî¿ (âèñîêîñïåö³àë³çîâàíî¿) ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè “Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäà÷³ Â²Ë â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè”
òà ÷³òêîãî âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é ë³êàð³â, çîêðåìà ùîäî
ïðîô³ëàêòèêè àíòèðåòðîâ³ðóñíèìè ïðåïàðàòàìè.
81Ðîçä³ë 3.  Ôîðìè ðîáîòè ç ä³â÷àòàìè òà æ³íêàìè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà
•   ìîæëèâ³ ñïîñîáè ðîçðîäæåííÿ, çàïîá³ãàííÿ íåîá´ðóíòîâàíèì
àêóøåðñüêèì âòðó÷àííÿì ï³ä ÷àñ ïîëîã³â, âèêëþ÷åííÿ
ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ;
•    ïîÿñíèòè, ùî âàã³òíà æ³íêà ñàìà ïðèéìàº óñâ³äîìëåíå ð³øåííÿ
ùîäî ïåðåðèâàííÿ âàã³òíîñò³ ÷è íàðîäæåííÿ äèòèíè;
•    îáãîâîðèòè, äå ³ êóäè òðåáà çâåðíóòèñÿ äëÿ íàäàííÿ ïîäàëüøî¿
äîïîìîãè( äèñïàíñåðíîãî íàãëÿäó òà îòðèìàííÿ ÀÐÂ òåðàï³¿).
ßêùî ðåçóëüòàò òåñòó íåâèçíà÷åíèé (ñóìí³âíèé):
•   âàæëèâî ïîÿñíèòè ïðè÷èíè íåâèçíà÷åíîãî òåñòó;
•   çàïðîïîíóâàòè îáñòåæèòèñü çíîâó ÷åðåç 2 òèæí³ àáî ÷åðåç 2-
3 ì³ñÿö³ çàëåæíî â³ä ðåêîìåíäàö³é ë³êàðÿ òà íàãîëîñèòè íà
âàæëèâîñò³ äîòðèìàííÿ áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè äî îòðèìàííÿ
ïîâòîðíîãî ðåçóëüòàòó;
•    òðèìàòè çâ’ÿçîê ³ç êë³ºíòêîþ.
Ïðè ïðîâåäåíí³ äî òà ï³ñëÿòåñòîâîãî êîíñóëüòóâàííÿ ç ä³â÷àòàìè
òà æ³íêàìè, ÿê³ æèâóòü íà âóëèö³, îáîâ’ÿçêîâî ñë³ä âðàõîâóâàòè ôàêòîðè
³í’ºêö³éíîãî ñïîæèâàííÿ íàðêîòèê³â, íàäàííÿ ñåêñóàëüíèõ ïîñëóã, ÿê³
ïðèòàìàíí³ äàí³é êàòåãîð³¿ êë³ºíò³â. Ïðè öüîìó êîíñóëüòóâàííÿ ñë³ä
áóäóâàòè ñàìå íà òîìó, ÿê çíèçèòè ö³ ðèçèêè, àáî ÿê ïîâîäèòèñÿ, ùîá
íå íàðàçèòè ñåáå íà ³íô³êóâàííÿ Â²Ë.
Á³ëüø äåòàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çì³ñòó êîíñóëüòóâàííÿ, ôîðì
òà ìåòîä³â íàâåäåí³ ó Ïîðÿäêó äîáðîâ³ëüíîãî êîíñóëüòóâàííÿ òà
òåñòóâàííÿ íà Â²Ë (ïðîòîêîë), çàòâåðäæåíîìó â³äïîâ³äíèì íàêàçîì
ÌÎÇ, çàçíà÷åíèì âèùå.
3.5. Äèñòàíö³éíèé ñóïðîâ³ä
Äèñòàíö³éíèé ñóïðîâ³ä ïîëÿãàº ó ïåðåâåäåíí³ ä³â÷èíè àáî æ³íêè,
ùîäî ÿêî¿ â³äáóâàëîñÿ âåäåííÿ âèïàäêó, íà “çàî÷íó ôîðìó ñóïðîâîäó”
³ ìîæëèâèé çà óìîâè, ùî íàéãîñòð³ø³ ïðîáëåìè êë³ºíòêè óæå
ðîçâ’ÿçàíî, ¿¿ åìîö³éíèé òà ñîìàòè÷íèé ñòàí ñòàá³ëüíèé, ³ âîíà
ñàìîñò³éíî çäàòíà âèð³øóâàòè âëàñí³ ïðîáëåìè. Íà öüîìó åòàï³
äîñòàòíüî ï³äòðèìóâàòè ðåãóëÿðíèé êîíòàêò ç êë³ºíòêîþ ðàç íà äâà
òèæí³ àáî ùîì³ñÿöÿ òà çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã ñèòóàö³¿ ïðîòÿãîì
äåÿêîãî ÷àñó äî îñòàòî÷íîãî óñï³øíîãî çàêðèòòÿ âèïàäêó. Öå ìîæå
82 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
â³äáóâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ïåð³îäè÷íèõ î÷íèõ àáî òåëåôîííèõ
êîíòàêò³â. Âàæëèâèì ïðè öüîìó º åìîö³éíà ï³äòðèìêà êë³ºíòêè, ¿¿
âïåâíåíîñò³ ó ñâî¿õ ñèëàõ, ìîæëèâîñòÿõ òà ìàéáóòíüîìó.
Ó äàíîìó âèïàäêó ìîæíà òàêîæ çàïðîøóâàòè òàêó êë³ºíòêó íà
ãðóïîâ³ çàíÿòòÿ, äå ï³äâèùóâàòè ¿¿ çíàííÿ ç ïåâíèõ ïèòàíü òà îäíî÷àñíî
ñïîñòåð³ãàòè, íàñê³ëüêè âîíà ñòàá³ëüíà, íàñê³ëüêè ðîçâèâàºòüñÿ òîùî.
Çâ³ñíî, ðîáîòà ç êë³ºíòêîþ ìàº áóäóâàòèñÿ òàêèì ÷èíîì, àáè âîíà
ìîãëà â ïîäàëüøîìó ðóõàòèñÿ ñàìîñò³éíî, àëå, ÿêùî ìè áà÷èìî, ùî
çà õàðàêòåðîì âîíà º íåñòàá³ëüíà, àáî â íå¿ º ìàëåíüêà äèòèíà, ÷è
³íø³ îáñòàâèíè, ÿê³ ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè ïåâí³ ä³¿, âàæëèâî ïðè
çàêðèòò³ âèïàäêó âïåâíèòè ¿¿, ùî ïðè âèíèêíåíí³ ïðîáëåì òóò ¿é
äîïîìîæóòü òà ñïîíóêàòè ¿¿ â ïåðø³ ð³ê-äâà íå ñîðîìèòèñÿ çâåðòàòèñÿ
ïî äîïîìîãó.
Òàêîæ ï³ä äèñòàíö³éíèì ñóïðîâîäîì ìè ìîæåìî ðîçóì³òè âåäåííÿ
âèïàäêó ä³â÷èíè àáî æ³íêè íà ïåâí³é äèñòàíö³¿ òà â ïåâíèé ïðîì³æîê
÷àñó, êîëè âîíà â³ä’¿æäæàº äî ì³ñöÿ ñâîãî ìèíóëîãî ïðîæèâàííÿ äëÿ
âèð³øåííÿ ÿêèõîñü ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â³äíîâëåííÿì æèòëà,
îôîðìëåííÿì äîêóìåíò³â òîùî. Òîä³ ñïåö³àë³ñò òðèìàº çâ’ÿçîê ç
êë³ºíòêîþ, ÷àñò³øå çà äîïîìîãîþ òåëåôîíó, àáè áóòè â êóðñ³ ñïðàâè,
ìîí³òîðèòè õ³ä ñèòóàö³¿, çà íåîáõ³äíîñò³ – íàäàòè ÿê³ñü ïîðàäè. Òàê³
âèïàäêè ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ äóæå ÷àñòî, îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü ä³â÷àò
òà æ³íîê, ÿê³ æèâóòü íà âóëèö³ â ì. Êèºâ³ íàñàìïåðåä, º ñàì³ ³ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.
ßêùî ä³â÷èíà â äàíîìó âèïàäêó â³ä’¿æäæàº äî ñâîãî êîëèøíüîãî
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ àáî íàðîäæåííÿ, àáî ïåðåáóâàííÿ, äîö³ëüíî ïåðåä
â³ä’¿çäîì íàäàòè ¿é óñ³ ìîæëèâ³ êîíòàêòí³ òåëåôîíè, ÿê³ ¿é òàì ìîæóòü
çíàäîáèòèñÿ. Çâ³ñíî – öå òåëåôîí ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè, ÿêà º â êîæí³é
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüí³é îäèíèö³, ïðè íåîáõ³äíîñò³ – ñëóæáè ó
ñïðàâàõ ä³òåé, ä³ëüíè÷íîãî ³íñïåêòîðà òîùî. À òàêîæ ðåêîìåíäóºìî
³ òàì íà ì³ñö³ ïîïåðåäèòè â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ïðî ìîæëèâ³ñòü çâåðíåííÿ
òàêî¿ ä³â÷èíè, ùî ìîæå äîïîìîãòè óíèêíóòè áóäü-ÿêèõ íåïîðîçóì³íü.
83Ðîçä³ë 4.  Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó
Ðîçä³ë 4.  ÌÓËÜÒÈÄÈÑÖÈÏË²ÍÀÐÍÅ ÂÅÄÅÍÍß
ÂÈÏÀÄÊÓ
4.1.  Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó
Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó – öå êîìïëåêñ çàõîä³â,
ùî çä³éñíþºòüñÿ ºäèíîþ êîìàíäîþ ôàõ³âö³â ð³çíèõ äèñöèïë³í ó ò³ñí³é
âçàºìîä³¿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ
êë³ºíòà.
Âèïàäîê – öå ïîòðåáà êë³ºíòà ó êîìïëåêñíîìó ñîö³àëüíîìó,
ïñèõîëîã³÷íîìó, þðèäè÷íîìó, ìåäè÷íîìó, ïåäàãîã³÷íîìó òà ³íøèõ
âèäàõ äîïîìîãè. “Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ” ïåðåäáà÷àº ó÷àñòü
ó ðîáîò³ íàä âèïàäêîì ñïåö³àë³ñò³â ð³çíîãî ôàõó.
Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó ÿê ìåòîä ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè â Óêðà¿í³ é ³íøèõ êðà¿íàõ ïîñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó âñå ùå
çàëèøàºòüñÿ ³ííîâàö³éíèì, àëå âæå ïîñòóïîâî â³í íàáóâàº ñâîãî
àêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ â íàø³é êðà¿í³. Öåé ìåòîä âæå âêëþ÷åíèé
äî îïèñó â ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè ùîäî çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè.
Ìóëüäèñöèï³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó – ñó÷àñíèé ï³äõ³ä äî
ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè íà ïðîòèâàãó òðàäèö³éí³é ìîäåë³, ÿêà ïåðåäáà÷àº
ñàìîñò³éíå çâåðíåííÿ êë³ºíòà äî ð³çíèõ ñïåö³àë³ñò³â, êîæíèé ç ÿêèõ
íàäàº äîïîìîãó ó ñâî¿é ãàëóç³, âèõîäÿ÷è ³ç âëàñíèõ ïðîôåñ³éíèõ
ïð³îðèòåò³â, òà íå âêëþ÷àº àêòèâíîãî ïîøóêó êë³ºíò³â, ¿õíüîãî
ìîòèâóâàííÿ íà çì³íó ïîâåä³íêè, àáî êîìàíäíî¿ ðîáîòè ôàõ³âö³â.
Â³äì³òí³ ðèñè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî âåäåííÿ âèïàäêó:
•   ïð³îðèòåò ³íòåðåñ³â òà ïîòðåá êë³ºíòà;
•   àêòèâíå ìîòèâóâàííÿ êë³ºíòà íà çì³íó ïîâåä³íêè òà “ôîðìó-
âàííÿ çàïèòó” íà îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè;
•   êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä äî âèïàäêó, êîëè âñ³ ïðîáëåìè ³ ïîòðåáè
êë³ºíòà ðîçãëÿäàþòüñÿ ó êîíòåêñò³ éîãî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ;
•   êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ð³çíèõ ôàõ³âö³â.
84 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Ìåòîä ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî âåäåííÿ âèïàäêó àïðîáîâàíèé ó
ì³æíàðîäí³é ïðàêòèö³, âèçíàíèé åôåêòèâíèì òà åêîíîì³÷íî âèïðàâäàíèì
ó ðîáîò³ ç íàéá³ëüø óðàçëèâèìè ö³ëüîâèìè ãðóïàìè. Îòæå, ó ïðîãðàìàõ
ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ HealthRight International “Ïðàâî íà çäîðîâ’ÿ”
â Óêðà¿í³ öåé ìåòîä òàêîæ âèêîðèñòîâóâàâñÿ äîñèòü ÷àñòî ³ çàâæäè
äîâîäèâ ñâîþ åôåêòèâí³ñòü òà äîö³ëüí³ñòü.
4.2.  Îñíîâí³ ïðèíöèïè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî
âåäåííÿ âèïàäêó
Ó ì³æíàðîäí³é, ³ âæå ó â³ò÷èçíÿí³é ïðàêòèö³ øèðîêî âèêîðèñ-
òîâóþòü 10 îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ìóëüäèñöèïë³íàðíîãî âåäåííÿ âèïàäêó.
Ïðèíöèï 1.  Ïðîôåñ³îíàë³çì ³ âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ ÷ëåí³â
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè.
Ñêëàä ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ôîðìóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ³ç
ïîòðåá ö³ëüîâî¿ ãðóïè, â äàíîìó âèïàäêó – ä³â÷àò òà æ³íîê, ÿê³ æèâóòü
íà âóëèö³. Ñàìèé îïòèìàëüíèé ñêëàä êîìàíäè âêëþ÷àº ñîö³àëüíîãî
ïðàö³âíèêà, ïñèõîëîãà òà þðèñòà. Áàæàíî, ùîá îáîâ’ÿçêîâî, çà
íåîáõ³äíîñò³, áóâ äîëó÷åíèé ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê.
×ëåíè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ïîâèíí³ ìàòè äîñâ³ä òà
íàâè÷êè ðîáîòè ñàìå ç ö³ºþ ö³ëüîâîþ ãðóïîþ êë³ºíò³â, çíàòè ñïåöèô³êó
ö³º¿ ãðóïè, îñîáëèâî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, åêîíîì³÷í³, ìåäè÷í³,
êóëüòóðí³ òà ãåíäåðí³ àñïåêòè.
Ïðîôåñ³éí³ñòü ïåðåäáà÷àº çäàòí³ñòü íàäàòè êâàë³ô³êîâàíó äîïî-
ìîãó ó äîñèòü êîðîòêèé òåðì³í, çâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ñòü äàíî¿ ö³ëüîâî¿
ãðóïè, ¿¿ ìîá³ëüí³ñòü òà çàêðèò³ñòü.
Ïðèíöèï 2.  Ïð³îðèòåò ³íòåðåñ³â êë³ºíòà òà äîáðîâ³ëüí³ñòü
êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè.
Òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä äî ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè çàçâè÷àé ïðèïóñêàº, ùî
ôàõ³âåöü çíàº êðàùå, ùî ñàìå ïîòð³áíî êë³ºíòó äëÿ âèð³øåííÿ
íàãàëüíèõ ïðîáëåì, ³ â³í çàâæäè ïðàâèé. À íåðîçóì³ííÿ ³ íåïðèéíÿòòÿ
êë³ºíòîì î÷³êóâàíü òà âèìîã ôàõ³âöÿ ïðèçâîäèòü äî íèçüêî¿
ðåçóëüòàòèâíîñò³ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ïðè íåâèïðàâäàí³é âèòðàò³ ëþäñüêèõ
³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â.
85Ðîçä³ë 4.  Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó
Äàíèé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ àáî ïåð³îäè÷íó çì³íó
ïð³îðèòåò³â êë³ºíòà, ÿêùî âîíè íå â³äïîâ³äàþòü ðåàëüíèì ïîòðåáàì
êë³ºíòà. À òàêîæ øèðîêå çàñòîñóâàííÿ ìîòèâóâàííÿ êë³ºíòà íà
êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè òà çì³íó ïîâåä³íêè.
Ïðèíöèï 3. Àêòèâíà ó÷àñòü êë³ºíòà ó ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîìó
âåäåíí³ âèïàäêó, ðîçâèòîê éîãî âëàñíîãî ïîòåíö³àëó.
Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ó
êë³ºíòà íå ò³ëüêè ïðàâ, à é îáîâ’ÿçê³â, ÿê³ â³í òàê ñàìî âèêîíóº. À
³íñòðóìåíòîì, ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü ðîçä³ëèòè òà çàêð³ïèòè îáîâ’ÿçêè
ì³æ ôàõ³âöåì ³ êë³ºíòîì, º ïëàí âåäåííÿ âèïàäêó àáî ñåðâ³ñíèé ïëàí.
Àêòèâíà ó÷àñòü êë³ºíòà ó âåäåíí³ âèïàäêó ïåðåäáà÷àº éîãî
âíåñîê ó ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé, çàâäàíü ³ çàõîä³â ñåðâ³ñíîãî ïëàíó ç
âèçíà÷åííÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ³ ñàìîãî êë³ºíòà. Ó÷àñòü
ó âèêîíàíí³ ñåðâ³ñíîãî ïëàíó äàº çìîãó êë³ºíòó â÷èòèñÿ êîðèñòóâàòèñÿ
ð³çíîìàí³òíèìè ðåñóðñàìè, òèì ñàìèì ñîö³àë³çóþ÷è éîãî òà
ï³äâèùóþ÷è éîãî ïîòåíö³àë.
Ïðèíöèï 4.  Åôåêòèâíèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ çà âèïàäêîì.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè âñ³õ ÷ëåí³â
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè òà äîñÿãíåííÿ ñï³ëüíèõ ö³ëåé òà
çàâäàíü âñ³ ñïåö³àë³ñòè ïîâèíí³ îòðèìóâàòè îäíàêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî
êë³ºíòà ³ ïåð³îäè÷íî àíàë³çóâàòè äèíàì³êó ðîçâèòêó âèïàäêó. Öå
äîñÿãàºòüñÿ ïðîâåäåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðåãóëÿðíèõ ðîáî÷èõ
çóñòð³÷åé, ï³ä ÷àñ ÿêèõ îáãîâîðþþòüñÿ ìåòà, çàâäàííÿ òà çàõîäè äëÿ
âåäåííÿ îêðåìîãî âèïàäêó, çàòâåðäæóþòüñÿ ñåðâ³ñí³ ïëàíè,
àíàë³çóºòüñÿ äèíàì³êà âèïàäêó ³ óõâàëþºòüñÿ ð³øåííÿ ùîäî éîãî
çàêðèòòÿ.
Ïðèíöèï 5.  Êîíô³äåíö³éí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî êë³ºíòà.
Áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îñîáó, ÿêà îòðèìóº ïîñëóãè, òà ¿¿ ðîäèíó,
ùî ñòàº â³äîìîþ ñïåö³àë³ñòàì ç âåäåííÿ âèïàäêó, º êîíô³äåíö³éíîþ, ³
ìîæå áóòè íàäàíà ³íøèì ñï³âðîá³òíèêàì ïðîåêòó, à òèì ïà÷å –
ïðåäñòàâíèêàì ³íøèõ îðãàí³çàö³é ëèøå ç äîçâîëó îñîáè, ÿêà îòðèìóº
ïîñëóãè, àáî ¿¿ çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà. Ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ êë³ºíòîì
ñåðâ³ñíîãî ïëàíó ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèñëîâëåííÿ äîçâîëó íà íàäàííÿ
86 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îñîáó âñ³ì ÷ëåíàì ìóëüäèñöèïë³íàðíî¿
êîìàíäè, ÿê³ íàäàë³ íàäàâàòèìóòü äîïîìîãó.
Êîìàíäà ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî âåäåííÿ âèïàäêó ïîâèííà ìàòè
÷³òêó ïîë³òèêó òà ïðîöåäóðè â³äíîñíî íàñòóïíèõ ïèòàíü:
•   ÿêó ³íôîðìàö³þ ïðî êë³ºíòà ìîæíà íàäàâàòè ³ êîìó;
•   ÿêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êë³ºíòà ï³äëÿãàº çàïèñó, â ÿê³é ôîðì³;
•   õòî ìàº ïðàâî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿, ³ íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ;
•   ÿêèì ÷èíîì çàáåçïå÷óºòüñÿ òî÷í³ñòü çàïèñàíî¿ ³íôîðìàö³¿;
•   çà ÿêèì ïðèíöèïîì çáåð³ãàþòüñÿ òà çíèùóþòüñÿ äîêóìåíòè,
ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî îñîáó, ÿêà îòðèìóº ïîñëóãè.
Ïðèíöèï 6.  Ïîñë³äîâí³ñòü òà ïîåòàïí³ñòü íàäàííÿ äîïîìîãè.
Íåçàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ âåäåííÿ âèïàäêó, âñ³ êðîêè ó ïðîöåñ³
íàäàííÿ äîïîìîãè ïîâèíí³ áóòè ëîã³÷íèìè òà ïîñë³äîâíèìè: êîæíèé
åòàï ìàº âèïëèâàòè ç ïîïåðåäíüîãî ³ áóòè îñíîâîþ äëÿ íàñòóïíèõ.
Ïîñë³äîâí³ñòü òà ïîåòàïí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ òèïîâèì àëãîðèòìîì
âåäåííÿ âèïàäêó:
1. Âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç êë³ºíòîì, éîãî çàëó÷åííÿ ó ðîáîòó.
2. Ïåðâèííà îö³íêà ñòàíó òà ïîòðåá îñîáè, ï³äïèñàííÿ ³íôîð-
ìîâàíî¿ çãîäè íà îòðèìàííÿ ïîñëóã.
3. Ïîãëèáëåíà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà îö³íêà.
4. Ðîçðîáêà ïëàíó âåäåííÿ âèïàäêó (ñåðâ³ñíîãî ïëàíó).
5. Íàäàííÿ òà êîîðäèíàö³ÿ ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ äîïîìîãè.
6. Ðåãóëÿðíèé ïåðåãëÿä òà îö³íêà äèíàì³êè ðîçâèòêó âèïàäêó.
7. Çàêðèòòÿ âèïàäêó.
Ïðèíöèï 7.  ²íäèâ³äóàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ôàõ³âöÿ çà
âåäåííÿ âèïàäêó.
Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèé ï³äõ³ä äî âåäåííÿ âèïàäêó ïåðåäáà÷àº
ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ì³æ ñïåö³àë³ñòàìè ó íàäàíí³ ð³çíèõ âèä³â íåîáõ³äíî¿
äîïîìîãè êë³ºíòó. Îäíàê, êîæåí âèïàäîê çàêð³ïëþºòüñÿ çà îêðåìèì
ñïåö³àë³ñòîì, ùî ñòàº â³äïîâ³äàëüíèì çà éîãî âåäåííÿ.
Ôàõ³âåöü íåñå ³íäèâ³äóàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà:
•    âåäåííÿ îáë³êó ðîáîòè ç êë³ºíòîì òà êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì
òåðì³í³â âèêîíàííÿ ñåðâ³ñíîãî ïëàíó;
87Ðîçä³ë 4.  Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó
•   ïðåçåíòàö³þ âèïàäêó íà ðîáî÷èõ çóñòð³÷àõ ç àíàë³çó âèïàäêó
(ìóëüäèñöèïë³íàðíîìó êîíñèë³óì³);
•   êîîðäèíàö³þ ä³é ÷ëåí³â ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè òà
êë³ºíòà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñåðâ³ñíîãî ïëàíó;
•   íàïðàâëåííÿ îñîáè, ÿêà îòðèìóº ïîñëóãè, ó ðàç³ ïîòðåáè äî
³íøèõ îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ.
Ïðèíöèï 8.  Ïîâíîö³ííå âèêîðèñòàííÿ ñóñï³ëüíèõ ðåñóðñ³â ³
ì³í³ì³çàö³ÿ âèòðàò.
Íàäàííÿ äîïîìîãè êë³ºíòîâ³ â³äáóâàºòüñÿ ³ç çàëó÷åííÿì äåðæàâ-
íèõ óñòàíîâ, çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð òà íåäåðæàâíèõ íåïðèáóòêîâèõ îðãàí³çàö³é, ùî
ìàþòü íåîáõ³äí³ ðåñóðñè. Àëå áóäü-ÿêà îðãàí³çàö³ÿ ìàº îáìåæåí³
ðåñóðñè, òîìó ñïåö³àë³ñò, ÿêèé âåäå âèïàäîê, ìàº âèçíà÷àòè, ÿêèì
÷èíîì ðîçïîä³ëèòè ö³ ðåñóðñè ì³æ êë³ºíòàìè, êåðóþ÷èñü äâîìà
ïðèíöèïàìè: ïðèíöèïîì ïð³îðèòåòíîñò³ ³íòåðåñ³â êë³ºíòà òà ïðèíöèïîì
ì³í³ì³çàö³¿ âèòðàò. Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíà êîìàíäà ïîâèííà çä³éñíþâàòè
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ðàìêàõ ÿñíîãî òà ïðîçîðîãî áþäæåòó, ùîá
ñï³âðîá³òíèêè çíàëè, ÿêèìè ðåñóðñàìè âîíè âîëîä³þòü ³ ùî ìîæóòü
çàïðîïîíóâàòè êë³ºíòîâ³. Íàïðèêëàä, ïðèéìàþ÷è íà êîíñèë³óì³ ð³øåííÿ
ïðî îïëàòó âàðò³ñíîãî ë³êóâàííÿ äëÿ êë³ºíòêè àáî ÷ëåíà ¿¿ ðîäèíè,
êîìàíäà ìóñèòü óñâ³äîìëþâàòè, ÿê³ ðåñóðñè ìîæóòü âòðàòèòè ³íø³
êë³ºíòè, ³ â òàêèé ñïîñ³á çâàæóâàòè âñ³ “çà” ³ “ïðîòè”.
Ïðèíöèï 9.  Ïîñò³éíà îö³íêà ÿêîñò³ é åôåêòèâíîñò³
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ äîïîìîãè.
Âñ³ ÷ëåíè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ïîâèíí³ áðàòè ó÷àñòü â
îö³íö³ ÿêîñò³ é åôåêòèâíîñò³ íàäàííÿ äîïîìîãè íà äâîõ ð³âíÿõ: íà ð³âí³
îêðåìîãî âèïàäêó ³ íà ð³âí³ ïðîãðàìè â ö³ëîìó. Îö³íêà ÿêîñò³ òà
åôåêòèâíîñò³ äîïîìîãè íà ð³âí³ âèïàäêó çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³
äîêóìåíòàö³¿ ç âåäåííÿ âèïàäêó, à òàêîæ ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ
â³äïîâ³äíîñò³ äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â ïîñòàâëåíèì ö³ëÿì ³ çàâäàííÿì,
ÿê³ áóëè âèçíà÷åí³ ïëàíîì âåäåííÿ âèïàäêó, íà ðîáî÷èõ çóñòð³÷àõ ç
àíàë³çó âèïàäêó. Ìîí³òîðèíã çâåäåíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ òà îïèñîâèõ äàíèõ
çà âñ³ìà âèïàäêàìè, ÿê³ âåäóòüñÿ àáî áóëè çàêðèò³ ç äàíîþ ö³ëüîâîþ
88 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
ãðóïîþ, äàº çìîãó îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ïðîãðàìè çàãàëîì.
Íà îáîõ ð³âíÿõ îö³íêè âàæëèâî âðàõîâóâàòè äóìêó êë³ºíòîê ïðî ÿê³ñòü
íàäàíî¿ äîïîìîãè, â³äïîâ³äí³ñòü ïîñëóã ïîòðåáàì êë³ºíòîê òîùî.
Ïðèíöèï 10.  Îïòèì³çàö³ÿ íàâàíòàæåííÿ íà ÷ëåí³â
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè.
Ê³ëüê³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â êîìàíäè ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî âåäåííÿ
âèïàäêó ìàº â³äïîâ³äàòè îáñÿãó òà ñêëàäíîñò³ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä
êîìàíäîþ ö³ëåé òà çàâäàíü, à òàêîæ çàëåæèòü â³ä îñîáëèâîñòåé
êë³ºíò³â. Çàçâè÷àé, ñïåö³àë³ñò ìîæå âåñòè 10-12 âèïàäê³â, çàëåæíî
â³ä ñòóïåíþ ñêëàäíîñò³ ïðîáëåì êë³ºíòà, ÷àñòêè “íîâèõ” êë³ºíò³â, ÿê³
çâè÷àéíî ïîòðåáóþòü á³ëüøî¿ óâàãè, òåðèòîð³àëüíîãî ðîçòàøóâàííÿ
êë³ºíò³â òîùî. Íàâàíòàæåííÿ ìàº äàâàòè çìîãó â³äïîâ³äàëüíîìó
ñïåö³àë³ñòó ïðèä³ëÿòè äîñòàòí³é ÷àñ ³íäèâ³äóàëüíîìó êîíñóëüòóâàííþ
êë³ºíò³â, âåäåííþ îáë³êó ðîáîòè ç êë³ºíòîì, îö³íö³ åôåêòèâíîñò³
ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè. Çá³ëüøåííÿ íàâàíòàæåííÿ, ÿê ïðàâèëî, ïåðå-
øêîäæàº âèêîíàííþ â³äïîâ³äàëüíèì ôàõ³âöåì âàæëèâî¿ ôóíêö³¿ –
ï³äòðèìêè ðåãóëÿðíèõ êîíòàêò³â ç êë³ºíòàìè.
Óñ³ì ÷ëåíàì ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè ïîòð³áåí ïðîôåñ³éíèé
êîíñóëüòàíò àáî ñóïåðâ³çîð, äî ÿêîãî ìîæíà çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó
ó ñêëàäíèõ âèïàäêàõ.
4.3. Åòàïè âåäåííÿ âèïàäêó
Â ñó÷àñí³é ñîö³àëüí³é ðîáîò³ âèçíà÷àþòü íàñòóïí³ åòàïè âåäåííÿ
âèïàäêó:
4.3.1. Âñòàíîâëåííÿ ïåðøîãî êîíòàêòó ç êë³ºíòîì, ïåðâèííà
îö³íêà.
Âñòàíîâëåííÿ ïåðâèííîãî êîíòàêòó ç êë³ºíòîì íàäçâè÷àéíî
âàæëèâèé åòàï ðîáîòè. Â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âäàëî â³í áóäå ïðîâåäåíèé,
çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü óñï³øí³ñòü òà ðåçóëüòàòèâí³ñòü âñ³º¿ ðîáîòè.
Ïðè ïåðâèííîìó êîíòàêò³ âàæëèâî íå ñò³ëüêè îòðèìàòè ÿêîìîãà
á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî êë³ºíòà, ÿê íàäàòè ³íôîðìàö³þ êë³ºíòó ïðî Öåíòð
òà ïîñëóãè, ÿê³ ìîæíà îòðèìàòè.
89Ðîçä³ë 4.  Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó
ßêùî êë³ºíò çâåðíóâñÿ ³ç êîíêðåòíèì çàïèòîì, òî ïðè ïåðø³é
çóñòð³÷³ íåîáõ³äíî ìàêñèìàëüíî íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîáëåìè
÷è ïèòàííÿ êë³ºíòà ³ ïðèíàéìí³ ñïðîáóâàòè øóêàòè øëÿõè âèð³øåííÿ
ñèòóàö³¿. Òàêèì ÷èíîì ìè ä³ÿìè, à íå ñëîâàìè ïîêàæåìî êë³ºíòó ñâîþ
ãîòîâí³ñòü äîïîìàãàòè, ³ òèì ñàìèì âñòàíîâèìî êîíòàêò.
ßêùî ïðè ïåðø³é çóñòð³÷³ êë³ºíò íå áàæàº, íå ãîòîâèé îçâó÷èòè
ñâ³é çàïèò, àáî ïðîñòî ùå íå ìîæå éîãî ñôîðìóëþâàòè, òî äîñòàòíüî
ïðîñòî íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó Öåíòðó, ïðî òå, äå ³ ÿê ìîæíà
îòðèìàòè ò³ ÷è ³íø³ ïîñëóãè.
Çàïîâíþþ÷è  Ïåðâèííó îö³íêó êë³ºíòà (ïåðâèííó àíêåòó),
íåîáîâ’ÿçêîâî îòðèìàòè â³ä êë³ºíòà â³äïîâ³ä³ íà óñ³ çàïèòàííÿ. Çàäàòè
âàðòî âñ³ çàïèòàííÿ, àëå íàïîëÿãàòè, ÿêùî êë³ºíò ãîâîðèòè íåãîòîâèé,
íå âàðòî. Íàéãîëîâí³øå çàô³êñóâàòè ³ì’ÿ, â³ê òà êîíòàêòíèé íîìåð, çà
ÿêèì ìîæíà áóäå çâ’ÿçàòèñÿ ç êë³ºíòîì ó ïîäàëüøîìó. Ðåøòó
³íôîðìàö³¿ ìîæíà áóäå ç’ÿñóâàòè ïðè íàñòóïíèõ çóñòð³÷àõ.
Ïåðâèííà îö³íêà êë³ºíòà ì³ñòèòü ïèòàííÿ, ùî ðîçáèò³ íà áëîêè.
Ïåðøå ïèòàííÿ êîæíîãî áëîêó äàº çìîãó çðîçóì³òè, ÷è º íåîáõ³äí³ñòü
ïðîäîâæóâàòè çàäàâàòè ïèòàííÿ öüîãî áëîêó. Íàïðèêëàä, ÿêùî íà
çàïèòàííÿ “18. Çà ñâîº æèòòÿ, òè êîëè-íåáóäü âæèâàâ íàðêîòèêè?”
â³äïîâ³äàº: “Í²”, òî íå âàðòî ñòàâèòè çàïèòàííÿ: “20. Ñê³ëüêè ðàç³â òè
âæèâàâ íàðêîòèêè”, íàâ³òü ÿêùî âè áà÷èòå, ùî ðåàëüíî êë³ºíò ìàº
äîñâ³ä âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí. Àäæå ÿêùî çðîáèòè òàê, òî
ñêîð³øå çà âñå êë³ºíò ñêàæå, ÿê ÷àñòî, ³ íàâ³òü ÿê³ íàðêîòè÷í³ ðå÷îâèíè
â³í âæèâàâ, àëå äîâ³ðà äî âàñ çíèêíå, îñê³ëüêè áóäå ñêëàäàòèñÿ
âðàæåííÿ, ùî âè éîìó òàêîæ íå â³ðèòå.
Îòæå ïðè ïåðø³é çóñòð³÷³ âàæëèâî íå ñò³ëüêè îòðèìàòè ÿêîìîãà
á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, ñê³ëüêè ñôîðìóâàòè äîáðîçè÷ëèâ³ â³äíîñèíè ì³æ
êë³ºíòîì ³ ôàõ³âöåì.
Ïåðâèííà îö³íêà ñòàíó òà ïîòðåá êë³ºíòà,
ï³äïèñàííÿ ³íôîðìîâàíî¿ çãîäè.
Ïåðâèííà îö³íêà (ñêðèí³íã) ÿâëÿº ñîáîþ âèçíà÷åííÿ àêòóàëüíèõ ³
ïåðøî÷åðãîâèõ ïðîáëåì òà ïîòðåá ä³â÷èíè àáî æ³íêè, ÿê³ çàãðîæóþòü
¿¿ æèòòþ òà çäîðîâ’þ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðâèííî¿ îö³íêè ìîæå áóòè
ï³äïèñàíà ³íôîðìîâàíà çãîäà íà îòðèìàííÿ ïîñëóã àáî ôàõ³âöåì
óõâàëåíå ð³øåííÿ ïðî ïåðåàäðåñàö³þ êë³ºíòêè äî ³íøî¿ îðãàí³çàö³¿.
90 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Ïîãëèáëåíà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà îö³íêà êë³ºíòêè.
Ïîãëèáëåíà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà îö³íêà ïåðåäáà÷àº äîêëàäíå
âèâ÷åííÿ âñ³õ àñïåêò³â æèòòÿ êë³ºíòà é óòî÷íåííÿ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿
ï³ä ÷àñ ïåðâèííî¿ îö³íêè. Ðåçóëüòàòîì º âèçíà÷åííÿ ðåñóðñ³â ³ ôàêòîð³â
ðèçèêó êë³ºíòà òà éîãî îòî÷åííÿ. Öåé åòàï ðîáîòè â³äáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ
âñòàíîâëåííÿ äîâ³ðëèâèõ â³äíîñèí ç êë³ºíòîì òà îòðèìàííÿ á³ëüø
äîêëàäíî¿ òà äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êë³ºíòà, éîãî îòî÷åííÿ òà
ïîòðåáè.
4.3.2. Â³äêðèòòÿ âèïàäêó
Ïåðø çà âñå, òðåáà çàçíà÷èòè, ùî íå ìàº ñåíñó ïåðøîãî æ äíÿ
â³äêðèâàòè âèïàäêè íà âñ³õ êë³ºíò³â, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ â äåííèé Öåíòð.
Ðîáîòó ³ç êë³ºíòàìè ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ ñâîºð³äíî¿
ï³ðàì³äè:
__________________________________________________________
Êë³ºíòè, ÿê³ çâåðíóëèñü â äåííèé öåíòð
____________________________________________
Êë³ºíòè, ÿê³ îòðèìóþòü ïîñëóãè
ç ï³äòðèìêè
_______________________________
Êë³ºíòè, ç ÿêèìè âåäåòüñÿ
âèïàäîê
_______
Êë³ºíòè, ÿê³ îòðèìóþòü
ïîñëóãè ï³äòðèìêè ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ¿õí³õ âèïàäê³â
___________________________________________________
äå Êë³ºíòè, ÿê³ çâåðíóëèñü â äåííèé Öåíòð – öå çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
ïåðå íàïðàâëåíèõ êë³ºíò³â, ÿê³ ô³çè÷íî â³äâ³äàëè äåííèé Öåíòð.
Êë³ºíòè, ÿê³ îòðèìóþòü ïîñëóãè ç ï³äòðèìêè, – öå êë³ºíòè, ÿê³ ùå
íå º äîñòàòíüî âìîòèâîâàíèìè íà âåäåííÿ âèïàäêó, àëå º ïîñò³éíèìè
â³äâ³äóâà÷àìè äåííîãî Öåíòðó. Çà ñïîñòåðåæåííÿìè, ÿê ïðàâèëî,
á³ëüø³ñòü äåííèõ Öåíòð³â íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é çóïèíÿþòüñÿ ñàìå
íà ö³é êàòåãîð³¿ êë³ºíòîê.
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Êë³ºíòè, ç ÿêèìè âåäåòüñÿ âèïàäîê – öå êë³ºíòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ï³ä ñîö³àëüíèì ñóïðîâîäîì, ÿêèé ìàº íà ìåò³ ê³íöåâó ñîö³àëüíî-çíà÷óùó
ö³ëü (âèðîáëåííÿ äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, âñòóï äî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, íàðîäæåííÿ çäîðîâî¿ äèòèíè, ïîâåðíåííÿ äî
áàòüê³â òîùî).
Ðåêîìåíäîâàíî, ùî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïëàíó âåäåííÿ âèïàäêó, âñ³
êë³ºíòè ìàþòü ïåðåáóâàòè â ïîë³ çîðó ñï³âðîá³òíèê³â äåííîãî öåíòðó
äëÿ òîãî, ùîá óíèêíóòè “çðèâó” òà ïîâåðíåííÿ ¿õ äî ïîïåðåäí³õ óìîâ
æèòòÿ òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè (òîáòî ïåðåâåäåííÿ ¿õ íà ôîðìó
“äèñòàíö³éíîãî ñóïðîâîäó”). ßê ïðàâèëî, êë³ºíòè, ïðè âèíèêíåíí³
íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é, é ñàì³ ÷àñ â³ä ÷àñó çâåðòàþòüñÿ çà ïîðàäîþ
äî ôàõ³âö³â, ÿêèì äîâ³ðÿþòü. Íà òàêîìó åòàï³, ÷àñò³øå çà âñå, êë³ºíòàì
ïîòð³áíà ïîðàäà àáî ï³äòðèìêà. Çà â³äñóòíîñò³ ñàìîñò³éíîãî çàïèòó ç
áîêó êë³ºíòêè, ôàõ³âöÿì ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ðåêîìåíäîâàíî ðàç íà
ì³ñÿöü ñàìîñò³éíî øóêàòè êîíòàêòó ³ç êîëèøíüîþ êë³ºíòêîþ äåííîãî
Öåíòðó.
Ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòòÿ âèïàäêó äëÿ çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíîãî ñóïðî-
âîäó êë³ºíòêè ìàº ðîçãëÿäàòèñü çà óìîâè, õî÷à á 2-ðàçîâîãî â³äâ³äàííÿ
çàêëàäó, ïðè öüîìó âàðòî êîðèñòóâàòèñü íàñòóïíèìè êðèòåð³ÿìè:
•  1-øå çâåðíåííÿ – âñòàíîâëåííÿ êîíòàêòó ç êë³ºíòêîþ, ¿¿
îçíàéîìëåííÿ ç ïîñëóãàìè, ÿê³ äîñòóïí³ â Öåíòð³, îôîðìëåííÿ
Àíêåòè ïåðâèííî¿ îö³íêè, ï³äïèñàííÿ Ïðàâèë ïîâåä³íêè â
Öåíòð³;
•  2-ãå çâåðíåííÿ – îáãîâîðåííÿ îñíîâíèõ çàïèò³â êë³ºíòêè,
ìîæëèâîñòåé Öåíòðó. Îö³íþºòüñÿ ãîòîâí³ñòü òà ìîæëèâîñò³
êë³ºíòêè äëÿ ïîäàëüøî¿ (á³ëüø âèñîêîñïåö³àë³çîâàíî¿) ðîáîòè
³ç çàëó÷åííÿì âñ³õ ôàõ³âö³â ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè
Öåíòðó. Ó ðàç³ ãîòîâíîñò³ êë³ºíòêè äî ñï³âïðàö³ – ï³äïèñàííÿ
²íôîðìîâàíî¿ çãîäè ïðî ïîäàëüøó ñï³âïðàöþ òà â³äêðèòòÿ
âèïàäêó.
Êë³ºíòêè, ÿê³ ðîçì³ùóºòüñÿ äî ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè, óñ³ ïåðåáó-
âàþòü â ñåðâ³ñ³ “âåäåííÿ âèïàäêó”.
92 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
4.3.3.Ñêëàäàííÿ êàðòè êë³ºíòêè. Ðîçðîáêà ïëàíó âåäåííÿ
âèïàäêó (ñåðâ³ñíîãî ïëàíó).
Ðîçðîáêà ïëàíó âåäåííÿ âèïàäêó (ñåðâ³ñíîãî ïëàíó).
Íà öüîìó åòàï³ â³äïîâ³äàëüíèé ôàõ³âåöü ðàçîì ³ç êë³ºíòîì
âèçíà÷àþòü ö³ë³ òà çàâäàííÿ äëÿ âèð³øåííÿ ñêëàäíî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿,
â ÿê³é îïèíèâñÿ êë³ºíò, òà ðîçðîáëÿþòü ïëàí ä³é çàäëÿ ¿õ äîñÿãíåííÿ.
Âèçíà÷åííÿ ö³ëåé òà çàâäàíü ïåðåäáà÷àº òàêîæ ìîòèâóâàííÿ êë³ºíòà
òà äîïîìîãó ó ïëàíóâàíí³ éîãî ïîñë³äîâíèõ ä³é. Ïëàí âåäåííÿ âèïàäêó,
ðîçðîáëåíèé ñï³ëüíî â³äïîâ³äàëüíèì ñïåö³àë³ñòîì ³ êë³ºíòîì, ïèñüìîâî
ô³êñóºòüñÿ íà ïàïåð³ ³ ï³äïèñóºòüñÿ îáîìà ñòîðîíàìè. Â³äïîâ³äàëüíèé
ñïåö³àë³ñò ïîäàº ñêëàäåíèé ïëàí äëÿ îáãîâîðåííÿ ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿
çóñòð³÷³ ç àíàë³çó âèïàäêó (ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî êîíñèë³óìó), ï³ñëÿ
÷îãî ïëàí ìîæå áóòè äîïîâíåíèé ç óðàõóâàííÿì äóìîê ³íøèõ ôàõ³âö³â.
Ñêëàäàííÿ êàðòè êë³ºíòà. Êàðòà âåäåííÿ âèïàäêó – îäíà ç îñíîâ-
íèõ ³ íàéâàæëèâ³øèõ ôîðì äîêóìåíòàö³é ïðè êåéñ-ìåíåäæìåíò³. Âîíà
äàº ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå ç³áðàòè âñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ïðî êë³ºíòà,
à é ñòðóêòóðóâàòè ¿¿.
Çàïîâíþþ÷è ïåðøó ñòîð³íêó êàðòè âåäåííÿ âèïàäêó (àíàë³ç
âèïàäêó) âàæëèâî âðàõîâóâàòè âñ³ àñïåêòè ³ çàïîâíþâàòè ¿¿ ðàçîì ç
êë³ºíòîì.
Ãðàôó “Çàïèò êë³ºíòà” âàðòî çàïîâíþâàòè âèêëþ÷íî ç³ ñë³â ñàìîãî
êë³ºíòà, íàâ³òü ÿêùî öåé çàïèò ñôîðìóëüîâàíî íå çîâñ³ì ïðàâèëüíî
ãðàìàòè÷íî ÷è ñòèë³ñòè÷íî. Âíîñÿ÷è ñâî¿ êîðåêòèâè ó çàïèò, íàâ³òü
íåçíà÷í³, ìè ìîæåìî ñóòòºâî âèêðèâèòè îñíîâíèé çì³ñò ³íôîðìàö³¿.
“Ïîòðåáè êë³ºíòà” Â ö³é ãðàô³ âàæëèâî çàïèñóâàòè íå ëèøå ò³
ïðîáëåìè, ïðî ÿê³ ñêàçàâ ñàì êë³ºíò, à é ïðî ò³, ÿê³ ïîáà÷èâ ñïåö³àë³ñò.
Òóò äîïóñêàºòüñÿ íàïèñàííÿ ïðîáëåìè íå ñëîâàìè êë³ºíòà. Ñïåö³àë³ñò
ìîæå äîïîìàãàòè êë³ºíòó ç âèáîðîì ôîðìóëþâàíü. Öå íàâ³òü
íåîáõ³äíî, îñê³ëüêè â ö³é ãðàô³ âàæëèâî ÷³òêî ³ íåäâîçíà÷íî çàïèñàòè
âñ³ ïîòðåáè.
Ùîäî ïîðÿäêó âèêëàäåííÿ ïîòðåá, òî ñïåðøó ñë³ä ïèñàòè
ïåðøî÷åðãîâ³ ïîòðåáè, àáî ò³, â³ä çàäîâîëåííÿ ÿêèõ çàëåæèòü
çàäîâîëåííÿ ðåøòè ïîòðåá.
93Ðîçä³ë 4.  Ìóëüòèäèñöèïë³íàðíå âåäåííÿ âèïàäêó
Òàêîæ ïîòðåáè ñë³ä ãðóïóâàòè. Íàïðèêëàä ñïåðøó çàïèñàòè ãðóïó
ïîòðåá êë³ºíòà, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çäîðîâ’ÿì, ïîò³ì ãðóïó ïîòðåá,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç äîêóìåíòàìè, à ïîò³ì ëèøå âïèñàòè ò³, ÿê³ íåìîæëèâî
çãðóïóâàòè.
“Ìåòà êë³ºíòà” çàïèñóºòüñÿ ç³ ñë³â ñàìîãî êë³ºíòà (ñïåö³àë³ñò
ìîæå äîïîìîãòè ç ôîðìóëþâàííÿìè, àëå íå íàâ’ÿçóâàòè ñâîº
áà÷åííÿ). Ìåòà ïîâèííà áóòè ïîâ’ÿçàíà ³ç çàïèòîì, àëå íå
ïîâòîðþâàòè éîãî ñëîâî â ñëîâî. Öå äàº çìîãó êë³ºíòó ùå ðàç
îñìèñëèòè ñâ³é çàïèò. ×àñòî ï³ñëÿ ôîðìóëþâàííÿ òà íàïèñàííÿ ìåòè,
êë³ºíò ìîæå çì³íèòè ôîðìóëþâàííÿ çàïèòó. ßêùî çì³íþºòüñÿ ëèøå
ôîðìóëþâàííÿ, ïîòðåáè ìîæíà íå ðåäàãóâàòè. ßêùî çì³íèëàñÿ
îñíîâíà äóìêà, ñóòü çàïèòó, òî âàðòî ïåðåãëÿíóòè çì³ñò ³ ïîðÿäîê
íàïèñàííÿ ïîòðåá.
“Ìåòà ñ³ì’¿” çàïèñóºòüñÿ ëèøå â òîìó âèïàäêó, êîëè áóëà
ìîæëèâ³ñòü ä³éñíî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ð³äíèìè êë³ºíòà. Çàïèñóâàòè ìåòó
ñ³ì’¿ ç³ ñë³â êë³ºíòà íå ðåêîìåíäóºòüñÿ.
“Ïðîáëåìè êë³ºíòà” ïîâèíí³ áóòè ïîâ’ÿçàí³ ³ â³äîáðàæàòè ïîòðåáè
êë³ºíòà, òîáòî ïðîáëåìà – öå òå, ùî çàâàæàº êë³ºíòó çàäîâîëüíèòè
ñâî¿ ïîòðåáè. Ñòðóêòóðóþòüñÿ ïðîáëåìè òàê ñàìî, ÿê ³ ïîòðåáè.
Äóæå âàæëèâî ïðàâèëüíî çàïîâíèòè ãðàôó “Ðåñóðñè êë³ºíòà”, öå
íàäàñòü ïî-ïåðøå êë³ºíòó âïåâíåíîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ, à ïî-äðóãå
äîïîìîæå ñïåö³àë³ñòó ïðàâèëüíî îö³íèòè ñèòóàö³þ ³ ìîæëèâ³ ðèçèêè.
Ðåñóðñîì ìîæå áóòè íàïðèêëàä íàÿâí³ñòü äîñòóïíîãî æèòëà,
ï³äòðèìêà ñ³ì’¿, íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â, ðåºñòðàö³¿, àáî íàâ³òü ³ ïðîñòî
ìîòèâàö³ÿ êë³ºíòêè äî ñï³âïðàö³. Ó æîäíîìó ðàç³ íåìîæíà çàëèøàòè
öþ ãðàôó íåçàïîâíåíîþ.
“Ðîáî÷à ìåòà” ïîâèííà âì³ùóâàòè â ñåáå ìåòó êë³ºíòà òà ìåòó
ñïåö³àë³ñòà, â³äïîâ³äàëüíîãî çà âåäåííÿ âèïàäêó, ³ ÿâëÿòè ñîáîþ íå
ïðîñòî ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå öèõ ïóíêò³â, à âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³
êîæíîãî ç íèõ.
ßêùî “Ðîáî÷à ìåòà” âêëþ÷àº â ñåáå ê³ëüêà ïóíêò³â, àáî äîñÿã-
íåííÿ ¿¿ ïåðåäáà÷àº äîñÿãíåííÿ ïåâíèõ ïðîì³æíèõ ö³ëåé, òî â ãðàô³
“Çàâäàííÿ” ñë³ä ðîçïèñàòè ö³ ïðîì³æí³ ö³ë³, òîáòî äåòàë³çóâàòè ìåòó.
94 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
Ñêëàäàþ÷è ïëàí ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó, çàïîâíþþ÷è êîëîíêó
“Çàõ³ä”, ñë³ä îð³ºíòóâàòèñÿ íà çàçíà÷åí³ ïîòðåáè òà ïðîáëåìè. ßêùî
äëÿ ðåàë³çàö³¿ îäíîãî çàõîäó íåîáõ³äíî âèêîíàòè ê³ëüêà ä³é, òî êðàùå
çàïèñàòè ñïî÷àòêó íàçâó ñàìîãî çàõîäó, à ïîò³ì ïóíêòàìè äåòàë³çóâàòè
ïîñë³äîâí³ñòü ðîáîòè.
Ó êîëîíö³ “Ðåçóëüòàò” ñë³ä ïèñàòè àáî “Âèêîíàíî”, ÿêùî çàõ³ä
áóâ íå âåëèêèé ³ ñâî¿ìè ðåçóëüòàòàìè íå äàâ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
àáî êîðîòêî îïèñàòè ùî áóëî çðîáëåíî, ³ ÿê³ íàñë³äêè öå ìàëî. ßêùî
çàõ³ä ðîçïèñàíî ó ê³ëüêà åòàï³â, òî ðåçóëüòàò ïîòð³áíî ïèñàòè äî
êîæíîãî êðîêó îêðåìî, à ïîò³ì çàãàëüíèé ðåçóëüòàò.
Ãðàôó ð³øåííÿ êîíñèë³óìó ñë³ä çàïîâíþâàòè çà ïîòðåáîþ.
Çàêðèâàþ÷è âèïàäîê, ñë³ä îáîâ’ÿçêîâî çàïèñàòè âñ³ ðåçóëüòàòè,
íàâ³òü ðåçóëüòàò “íå âèêîíàíî”, àáî “íå çàâåðøåíî”.
4.3.4.Âèêîíàííÿ ïëàíó âåäåííÿ âèïàäêó (ñåðâ³ñíîãî ïëàíó)
Âèêîíàííÿ ïëàíó âåäåííÿ âèïàäêó ìàº íà ìåò³ âèêîíàííÿ âñ³õ
ïóíêò³â ïëàíó äëÿ äîñÿãíåííÿ îñòàòî÷íî¿ ñîö³àëüíî-çíà÷èìî¿ ö³ë³.
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî ïëàí âåäåííÿ âèïàäêó íå º ñòàëèì òà â
ïðîöåñ³ âåäåííÿ âèïàäêó ìîæå ï³ääàâàòèñü çíà÷íèì êîðåêòèâàì,
âèõîäÿ÷è ³ç ö³ëåé, ÿê³ ìîæóòü çì³íþâàòè ñóòü âèïàäêó.
Íàïðèêëàä, ÿêùî ïåðâèííèì çàïèòîì òà ïîòðåáîþ ä³â÷èíè-
êë³ºíòêè äåííîãî Öåíòðó áóëî â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â, à â ïðîöåñ³
âåäåííÿ âèïàäêó âèÿâèëîñü, ùî âîíà âàã³òíà, òî ê³íöåâà ö³ëü òàêîæ
áóäå ï³ääàâàòèñü çì³íàì â³ä “Îôîðìëåííÿ ïàñïîðòó” äî “Íàðîäæåííÿ
çäîðîâî¿ äèòèíè”. Ïðè öüîìó, îñòàííÿ ö³ëü íå áóäå í³âåëþâàòè
ïîïåðåäíþ, òàê ÿê äëÿ îôîðìëåííÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò òà ðåºñòðàö³¿
äèòèíè, îôîðìëåííÿ ïàñïîðòó çàëèøàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì
ïóíêòîì ó ïëàí³ âåäåííÿ âèïàäêó, îäíàê, íà ïåðøå ì³ñöå, âæå âèõîäèòü
çäîðîâ’ÿ äèòèíè, òîìó ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì º, íàïðèêëàä,
îòðèìàííÿ ÏÂÒ (ïðîô³ëàêòèêè âåðòèêàëüíî¿ òðàíñì³ñ³¿), çà ïîòðåáè,
äëÿ ìàéáóòíüî¿ ìàìè.
Âèêîíàííÿ ïëàíó âåäåííÿ âèïàäêó – äóæå â³äïîâ³äàëüíà ÷àñòèíà
îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ äîïîìîãè êë³ºíòó. Àäæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîâåäåíî
îö³íêó ïîòðåá, ïðîáëåì òà ðåñóðñ³â êë³ºíòà, ñêëàäåíî ïëàí ñîö³àëüíîãî
ñóïðîâîäó, íàñòàâ ÷àñ ä³ÿòè.
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Âèêîíóþ÷è ïî÷åðãîâî âñ³ ïóíêòè ïëàíó ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó
(ñåðâ³ñíîãî ïëàíó) ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ òàêî¿ ïîñë³äîâíîñò³:
1. Ùå ðàç ïðîãîâîðèòè ç êë³ºíòîì ïóíêò ïëàíó ñóïðîâîäó, ùî
ïîòð³áíî çðîáèòè, ÿêèì ÷èíîì, ³ íàâ³ùî.
2. Îö³íèòè ïîòåíö³àë êë³ºíòà ðàçîì ç íèì, ³ âèð³øèòè íàñê³ëüêè
ñàìîñò³éíî êë³ºíò çìîæå âïîðàòèñÿ ç ïîñòàâëåíèì çàâäàííÿì
(ìîæëèâî äîñòàòíüî áóäå êîíñóëüòàö³é ïî òåëåôîíó, à êë³ºíò
ñàìîñò³éíî çìîæå âïîðàòèñÿ, àáî æ ³ñíóº ðåàëüíà
íåîáõ³äí³ñòü ñóïðîâîäèòè êë³ºíòà äî çàêëàäó òîùî).
3. Áåçïîñåðåäíº âèêîíàííÿ ïëàíó ñóïðîâîäó.
4. Àíàë³ç ðåçóëüòàòó âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ,
îáãîâîðåííÿ òîãî, ùî âäàëîñÿ, ³ ïîìèëîê (ðàçîì ç êë³ºíòîì).
4.3.5. Îö³íêà åôåêòèâíîñò³ âòðó÷àííÿ ³ çàêðèòòÿ âèïàäêó
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè ç âåäåííÿ âèïàäêó ðåãóëÿðíî îö³íþþòüñÿ
÷åðåç ïåâí³ ïðîì³æêè ÷àñó, ÿê³ âñòàíîâëþþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî äëÿ
êîæíîãî îêðåìîãî âèïàäêó. Òåðì³íè äëÿ ïåð³îäè÷íî¿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â
òà äèíàì³êè ðîçâèòêó âèïàäêó çàëåæàòü â³ä ñêëàäíîñò³, ñïåöèô³êè òà
åòàïó âåäåííÿ êîíêðåòíîãî âèïàäêó. Îö³íêà ðåçóëüòàò³â â³äáóâàºòüñÿ
íà ÷åðãîâ³é ðîáî÷³é çóñòð³÷³ ç àíàë³çó âèïàäêó, äå ñïåö³àë³ñò,
â³äïîâ³äàëüíèé çà âåäåííÿ âèïàäêó, ³íôîðìóº ïðî äèíàì³êó ðîçâèòêó
âèïàäêó, íîâ³ çàâäàííÿ òà çàõîäè, ïîãîäæåí³ ç êë³ºíòîì, ï³ñëÿ ÷îãî,
óòî÷íþþòüñÿ çàâäàííÿ ôàõ³âö³â ìóëüòèäèñöèïë³íàðíî¿ êîìàíäè çà
ðîçãëÿíóòèì âèïàäêîì.
Çàêðèòòÿ âèïàäêó. Âèïàäîê çàêðèâàºòüñÿ ó ðàç³ âèêîíàííÿ óñ³õ
çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ ó ðîáîò³ ç äàíîþ êë³ºíòêîþ. Ìîæëèâå òàêîæ
íåðåçóëüòàòèâíå çàâåðøåííÿ ðîáîòè ç âèïàäêîì, ùî ïðèçâîäèòü äî
éîãî çàêðèòòÿ. Çîêðåìà, öå ìîæå áóòè âòðàòà êîíòàêòó ç êë³ºíòêîþ,
ïåðå¿çä êë³ºíòêè äî ³íøîãî ðåã³îíó, ïîçáàâëåííÿ âîë³ òîùî. Âèïàäîê
òàêîæ ìîæå áóòè çàêðèòèé çà óìîâè íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàïèò³â ³ ïîòðåá
êë³ºíòêè ðåñóðñàì îðãàí³çàö³¿. Ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ íåîáõ³äíîþ º
ïåðåàäðåñàö³ÿ êë³ºíòêè äî ³íøèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é äëÿ îòðèìàííÿ
íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè.
Âèïàäîê ìîæå áóòè çàêðèòèé ÿê óñï³øíèé àáî ÿê íåóñï³øíèé.
Îòæå, ïðè çàêðèòò³ áóäü-ÿêîãî âèïàäêó âàðòî áðàòè äî óâàãè ê³ëüê³ñí³
96 Ïîïåðåäæåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà ùîäî ä³â÷àò òà æ³íîê ó ì. Êèºâ³: ìîäåëü, îñîáëèâîñò³, ïåðñïåêòèâè
òà ÿê³ñí³ ðåçóëüòàòè, ÿê³ áóëî äîñÿãíóòî àáî íåäîñÿãíóòî â ïðîöåñ³
âåäåííÿ âèïàäêó.
Îòæå, ³íäèêàòîðè çàêðèòòÿ âèïàäêó ÿê óñï³øíîãî:
•  Çíàõîäæåííÿ áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ïðîæèâàííÿ ç
äèòèíîþ.
•  Ïîë³ïøåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà. Ïîäàííÿ ðåçþìå íà
á³ðæó ïðàö³, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîÿâà ëåãàëüíîãî ñòàá³ëüíîãî
ô³íàíñîâîãî äîõîäó.
•    Ïîë³ïøåííÿ ñîìàòè÷íîãî ñòàíó êë³ºíòêè çàâäÿêè ë³êóâàííþ.
•   Äîñÿãíåííÿ åìîö³éíî¿ ñòàá³ëüíîñò³.
•    Ïðèéíÿòòÿ êë³ºíòêîþ ä³àãíîçó Â²Ë, ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì æèòòºâèõ
ïåðñïåêòèâ. Ïîñòàíîâêà íà îáë³ê â Öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà
áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì, ïðîõîäæåííÿ íåîáõ³äíîãî ìåäè÷íîãî
îáñòåæåííÿ.
•    Â³äíîâëåííÿ àáî ïåðâèííå îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â (ñâ³äîöòâî
ïðî íàðîäæåííÿ òà / àáî ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä òîùî).
•   Ïîÿâà ñîö³àëüíî-çíà÷èìî¿ ëþäèíè (äîïîìîãà ç áîêó ñ³ì’¿ àáî
çîâí³øíüî¿ ï³äòðèìêè).
•  Ôîðìóâàííÿ ñòîñóíê³â òà ðîçâèòîê íàâè÷îê äîãëÿäó çà âëàñ-
íîþ äèòèíîþ, ¿¿ âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó.
•   Ì³í³ìàëüíà çàëåæí³ñòü êë³ºíòêè â³ä ïðîåêòó (îáîâ’ÿçêîâèé
³íäèêàòîð!).
²íäèêàòîðè çàêðèòòÿ âèïàäêó ÿê íåóñï³øíîãî:
•   Êë³ºíòêà íå çâåðòàëàñÿ äî Öåíòðó ïðîòÿãîì 30 äí³â (â³ä
îñòàííüîãî çâåðíåííÿ), ïðè öüîìó êðèòåð³¿ äëÿ çàêðèòòÿ
âèïàäêó ÿê óñï³øíîãî äîñÿãíóò³ íå áóëè.
•   Ñò³éêà â³äìîâà êë³ºíòêè â³ä ñï³âïðàö³, ñò³éêà â³äñóòí³ñòü
³í³ö³àòèâè ó ðîçâ’ÿçàíí³ âëàñíèõ ïðîáëåì.
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